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Diar io d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TEIJEO-RAMAS DS ANOCHE. 
Madrid, 12 de diciembre. 
Corren nuevamente rumores be 
licosos. L a c o n t e s t a c i ó n del M i -
nistro de Negocios Extranjeros del 
Imperio Marroqni, ha sido que no 
creyéndose con poderes suficientes 
para resolver respecto al u l t i m á t u m 
presentado por el General Mart ínez 
Campos le es preciso esperar la 
llegada del S u l t á n á F e z . 
Se anuncia una nueva coníerenc ia 
entre el G-eneral Mart ínez Campos 
y Muley Araaf, hermano del Sul-
tán, para terminar, 7 en vista de su 
resultado se ce lebrará Consejo de 
Ministros. 
S u p ó n e s e que el G-eneral Mart ínez 
Campos ha fijado el plazo de 4 8 h O ' 
ras para que se acepten sus condi 
cienes. Terminado el plazo, verifi 
cará un movimiento de avance pa 
ra despejarla zona neutral y q u i z á s 
para ocupar posiciones en el campo 
moro. 
Madrid, 12 de diciembre. 
S e g ú n declaraciones del Grobierno 
no se trata de provocar el conilioto 
europeo; antes al contrario se desea 
para respetar la amistad del Sul tán 
su acc ión exclus iva contra las kábi-
las. 
Madrid, 12 de diciembre. 
E n Santa Cruz de Tenerife ha ha-
bido 2 2 invasiones del có lera y seis 
defunciones. 
Nueva York, 12 de diciembre. 
Los cuerpos legislativos de toda 
Europa c o n t i n ú a n demostrando las 
mayores s i m p a t í a s hác ia F r a n -
cia, por los recientes acontecimien-
tos en la Cámara de Diputados. 
Faris, 12 de diciembre. 
Hapasado a l Senado l a l o y que se 
aprobó por una inmensa mayor ía de 
diputados en la Cámara de Repre-
sentantes, relativa á la res tr icc ión 
más severa contra los periodistas 
que incitan al crimen por medio de 
la prensa. 
San Fetershvrgo, 12 de diciembre. 
H a i®apa.xecido el có'.era en esta 
capital con motivo de los grandes 
deshielos habidos últiríüamsnte. 
Se hallan atacados en la actuali-
dad 318 personas. 
Gonstantinoiüa, 12 de dieiembre. 
E n Salónica se han registrado 15 
casos de cólera. 
TliLEORAMAS COMEACiALEH* 
Nueva-YorJc^ íliciernbre 1 1 , <t las 
fii de la tarde, 
Onzns españolas, á $16.70^ 
Centenes, £$'1,83*. 
Dcseueflío papoi comercial, iH) div., do 4 á 
4i por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, 60 dív,, (bamiHê  
ros), á $4.85. 
Idem sobre París, G0 (bauqteros), & 5 
francos 20J. 
ídem sobro Haiubar^o, £0 div., (bananeros) 
Bonos regístratlos de los Estados-Unidos, 4 
por cielito, & l l ó l , cs-iuterés. 
Ceutrífugas, n, 10, yol. 96, á 3, 
Rociar á buen reftno, de 2i á 2i, 
Ai'ácar de miel, de á 2|. 
Miele» de Cuba, en bocoyes, uomiual. 
El mercado, sosteuido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $11.75* 
Harina patcnt Minnesota, $4.85. 
-Londres, diciembre 1 1 , 
Azíícar de reiaolaclia, á 12i4i3 
Aztícar centrífuga, pol. 90, .116í. 
Idem recular rellno, íi 12ií). 
Consol?ílados, á 97 15Í16, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Caatro por ciento cspaüol, & 63i, ex-iate-
rés. 
F'arís, diciembre 1 1 , 
Renta, 8 por 100, & í)9 francos 47i cts., ex-
int^réí!. 
f Queda prohibida la reproduooión de 
los telegramas que anteoeden, con arreglo 
ai articulo SI de la Ley de Propiedad 
hílelectml.) 
OOlfSGUO ."DE C O H H E E C H i S S . 
C a m b i ó s e . 
C 13 4 ISip .gD. , oro 
,«Ü. < ospauol, según pla-







T T L . L L V ^ ? 10 A 12 p.genual. 
AZXTOARSS PDaGADOS. 
Blancc. trenes de Derosde y ] 
Rillieanx, hajo f. rogular... I 
Idem, idem, idom, ídem, bue-
no á superior j 
ídem, Idem, idom, id., florete. I 
Cogucho, inferior á regular, i 
numero 8 á 9. (T H. ) . . - . . { < 
Idem, bueno á superior, uú- f 
mero 10 á 11, idem | 
Quebrado, inferior á repiTaf; | 
número 12 d 14, idem...... 
Idnm bueno, u? íó á 16, f l . . . . i 
Mera auparior, n9 J.7á lg. i i i . ; 
l tétn floraífe. n. 1P & 5?n. Id, „ i 
OBNTBÍ'IJGAS DB GrARAl'O. 
Polarización 96.--gacoñ: Nominal. 
xzttrxsí mu MIEL. 
Polarización 88.—Nominal. 
kZOOÁJL tóTASCARAEO, 
Ctor.-iúu .1 regulai1 r̂ firu».—Sin operaciones. 
DE C!AMBI08.-D. Victoriano Bancés. 
DE FRCTOH.--D. Emilio Alfonso. 
Ssoo'ña.—Fíabana. 12 •íe Diciembre de 1893 - -v 
195 ií 20J p.g P-r oro 
ospafloi, á 60 &\y. 
á Oí- p. 
español, ¡ 
4i á 42 p. 
cspaüol. 
\ P., oro 
3diT, 
l P., oro 
(50 djv. 
9| í 10i p.g P., oro 
• Bpañol, á 3 UIY. 
Sin opei-aciones. 
COLEGIO DE COK15EDOIvKS DE COMERCIO 
DE LA HABANA. 
En el dia de ayer se incorporó á este Colegio el 
Corredor de Comercio de esta Plaza D. Narciso 
Oaetti 7 Séaiíja. 
Lo que de orden de la Presidencia se hace público 
para (jenend conocimiento. 
Hadana, 7 de Diciembre de 1893.—El Secretario-
Contador, Pedro Q. L6pc?. 
33 á 34 pg D. oro 
3 á 4 pg D. oro 
8 á 9 pg P. oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 88 á 39 pg D 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada . 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á. 
Villaclara 21 á 22 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 3 á 4 pgD. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 8 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano íi 
Viñales 
Refinería de Cárdenas..., 65 á 66 pg D, oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na..... 1 á 2 pg P. oí 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem do 2?̂  idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
eolidada • 
á 9 pgD. oro 
á 3 pg P. oro 
NOTICIAS DE 7ALORES. 
PLATA ) Abrió de 85-J á 85̂ . 
NACIONAL. ) Cerró de 85| á 85| 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola r . . . . 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla 
Compañía de Camines de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Boros Hipotecarios de la Compa 
Cía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina... 
Refinería do Azúcar de Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana...-
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
















































Habana. 12 de Diciiembre da 1893. 
Comanda General de Marina del Apostadero 
de la Habana. 
DON ALEJANDRO ARIAS SALGADO, Con-
tralmirante de la Aarmada, Comandan-
danto Glencral dol Apostadero y Escua-
dra, etc. 
De acuerdo con el Iltmo. Sr. Auditor 
interino del Apostadero, Dr. Miguel Suárez 
Vigil y Blasco, he dispuesto que la visita 
general do presos sujetos á esta jurisdicción, 
que debe preceder á la üesta de Natividad 
de Nuestra Señor Jesucristo, tenga lugar el 
martes diez y nueve dol corriente, á las 
ocho de la mauana, empezando por la Real 
Cárcel de esta ciudad y terminando en las 
galeras del Arsenal.—Provéngase lo conve-
niente al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las 
Comandancias y Ayudantías de Marina; 
particípese al Sr. Fiscal interino y publí-
quese en la Gaceta Oficial y DIARIO DE LA 
MARINA, para general conocimiento.—Ha-
bana, nueve de Diciembre de mil ochocien-
tos noventa y Xxvs,.—Alejandro Arias Sal-
gado.—Miguvl Suárez Vlgü.—Ante mí, 
Emilio Ferrer y Pérez.—Eñ co^.—Emilio 
Ferrer y Pérés. 
CotisacionGs de la Bolsa Oficial 
el día 12 de Diciembre de 1803. 
PONDOS PUBLICOS. 
Beuta 3 por 100 interés j 
uno do aiaortizución 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem do aii lali'ladcs 
Billetes hipoíecarioí; del 






mieuto df !a Ifabs LUÍ, 
1? emisión 
Idem id. 2a emisión 
3 á 4 pg D. oro 
Par 4 1 pS?. ort 




Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
El miércoles 20, del córlente mes de Diciembre, á 
lasdoco del día, y con arrezo á lo dispuesto por el 
Kxcmo. Sr. Gobernador Gelieral, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 12,000 bolas de 
los números y de las 506 de los premios de que se com-
pone el norteo extraordinario número 1,459. 
El jueves 21, á las siete on punto de su mañana, 
se iatroducirár. dichas boia/j en sus correspondientes 
globos!, procediéndose seguidamente ai acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro prinieroR días hábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario número 1,460; en la inte-
ligencia de que pasado dhho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conocí 
inienío. 
Habana, 2 de Diciembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado (h- Timbre y Loterías, Sehaslián Acosla 
Ouintnn.a..—Vto. Bno.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
inteadencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha so dará principio á la yen-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,460, que se ha de celebrar á las 
Mete de 1?. mañana del día 30 del corriente raes de 
Diciembre, distribuyéndose el 75 por 109 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 75.000 
Quedan para distribuir. $ 225.000 
P P ^ Í I O » A REPARTIR. 
Fremios. Pesos oro. 
i do „ . „ . 
i dei . . . . . . 
1 de 
5 de $ 1.000 
469 de „ :00 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 










SI entero $20 oro; el cua-
481 premios 
Precio de los billetes: 
agésiino 50 cts. 
Lo quo se a-isa al público para general cococi-
raient.o. 
Habana, 2 de Dieiembre de 1893—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sehaslián Acosla 
Quintana.—Vt? Bn?: El Sub-Iutendeete, Vicente 
Torres. 
EXC1UO. AYUNTAMIENTO DE I.A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Vencido el plazo de nn mes señalado á los contri-
buyentes de este municipio por juegos de billar, bolos 
y naipes, para pagar las cuotas que les corresponden 
en el 29 trimestre de 1893 por concepto de Subsidio 
Industrial cedido por el Estado, en cnmplimiento de 
lo prevenido en la R. O. de 8 de agesto último y en 
el artículo 14 reformado de la Instrucción de 15 de 
mayo de 1885, se envían en esta fecha á domicilio los 
oportunos avisos de cobranza á cada deudor y se 
concede á todos los que aun no han satisfecho esa 
contribución, un último plazo—que se anuncia en to-
dos los periódicos y por medio de cedulones—de tres 
días hábiles que empezarán á contarse desde el dia 12, 
terminando el jueves 14 del corriente Aes, hasta cuyo 
día estará abierto el cobro en la Recaudación de Im-
puastr.s y Recargos municipales, sita en los entresue-
los de esta casa capitular, entrada por Obispo, de 10 
de la mañana á 3 de la tarde, y podrán satisfacer las 
cuotas de $33 12 cts. por cada billar, $26 50 cts. por 
cada juego de bolos y $1 65 cts. por cada mesa de 
naipes en la Habana sin recargo. 
Los contribuyentes que no verifiquen el pago den-
tro de esos tres dias, incurrirán, defiuitivameute, des-
de el 15, en el primer grado do apremio y pagarán 
por esc hecho el recargo de 5 p g sobre el total im-
porta del recibo talonario, según establece el artículo 
14 reformado de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la municipal por el artículo 153 de la Ley orgánica 
de Ayuntamientos y por Real Orden de 7 de agosto 
de 1891, sin que sirva de escusa la negativa del reci-
bo del aviso de cobranza, que es simplemente un me-
dio de publicidad y sufrirán los demás perjuicios 
consiguientes á su morosidad. 
También se recuerda que el mismo citadojueves 14 
del corriente vencerá el plazo para pagar la contri-
bución municipal de Subsidio Industrial en el IV y 29 
trimestre de 1893 á 94. 
Habana, diciembre 7 de 1893.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo Aleares. 4-11 
EXC1VIO. AYUNTAMIENTO DEjEA HABANA 
RKCAUDACIÓN. 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL. 
19 y 29 trimestre de 1893 á 1894. 
Ultimo aviso de cobranza sin recargos. 
Venciendo en 14 del corriente el plazo de un mes 
sefialado á los contribuyentes á este Municipio para 
pagar el recargo municipal de 25 por ciento sobre las 
cuotas del Tesoro en la contribución j periodos ex-
presados, en cumplimiento de lo prevenido en la R. O. 
de 8 de agosto último y el artículo 14 reformado de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, se envían en 
esta fecha á domicilio los oportunos avisos de cobran-
za á cada deudor y se concede á todos lo que aun n o 
hún satisfecho ese recargo municipal de 25 por ciento 
sobre las cuotas del Tesoro en el primero y segundo 
trimestre de 1893 á 1894 un último plazo de tres días 
hábiles que se anuncia en los periódicos y por medio 
de edictos que so fijarán en lugares públicos y empe-
zará á cursar desde el dia 15, terminando el lunes 18 
del corriente mes hasta cuyo día estará abierto el co-
bro en la Recaudación de Impuestos y Recargos Mn-
nicipdlos, sita en los entresuelos de la casa Capitular, 
entrada por Obispo, de 10 de la mañana á 3 de la 
tarde, y podrán satisfacerlos recibos expedidos, sin 
aumento alguno por apremio. 
Los contribuyentes quo no verifiquen el pago den-
tro de estos tres días incurrirán defiuitiuamente des-
de ei dia 19 de diciembre corriente en el primer gra-
do de apremio y pagarán por ese Uecho el recargo de 
5 p § sobre el total importe del recibo talonario, se-
gún establece el art. 14 reformado de la Instrucción 
para el procedimiento contra deudores á la Hacienda 
Pública aplicable á la Municipal por el artículo 152 
,de la Ley orgánica de Ayuntamientos y por el R. D. 
de 7 de Agosto de 1894, sin qne sirva de excusa la 
negativa del recibo del aviso de cobranza, que es 
simplemente un medio de publicidad, y sufrirán los 
demás pei'jnícios consiguientes á su morosidad. 
Habana, diciemevd 9 d? 1893.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo Almaee. 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
SECRETA KIA. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á con-
tinuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto se haga saber á los señores propie-
tarios de las mismas para que acudan á satisfacer sus 
descubiertos sin recargo alguno, en la Oficina de Re-
caudación, situada en los bajos de la Casa de Go-
bierno, hasta ej día 25 del entrante mes de Diciem-
bre; y transcurridos los tres días siguientes, se proce-
derá contra los morosos por la vía ejecutiva de apre-
mio. 
CALLES. 
Tallapiedra u9 1. 
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Diaria n9 20. 
Puerta Cerrada n9 13. 
Misión n? 70. 
Monte números 77—79. 
Corrales números 60—79. 
Apodaca números 60—83. 
Habana, 30 de Noviembre de 1893.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 8-7 
EDICTO. 
BANCO ESPAÑOL DE IiA ISLA DE CUBA. 
BECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRAHZA DEL 
Segundo trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Piucas Urbanas. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Oue el día 15 del qne cursa empezará la cobranza 
déla contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos del 
segundo semestre, de igual año y los de trimestres, 
semestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
c'ase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referid* cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde i&s djez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este ÉstaUecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia l | dp Enero próxi-
mo venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 19 de Diciembre de 1893.—El 
Sub-Gobernador, José Godoy García.—Publique 
se: El Alcaldía Mi;picipal. Segnndo Alvares. 
I n. 1147 8-6 
EDICTO. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PEIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primero y segundo trimestres de 1893 á 1894, por 
contribución de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestres y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 8 de Enero próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 19 de Diciembre de 1893.—El 
Sub-Gobernador, Jpsé Godoy y García.—Publíque-
se: El Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
1 n. 1147 8-6 
EDICTO. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUSA. 
RECAUDACIÓN DE CODTRIBUCIONES. 
A los contribuyenles del término municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primero y segundo trimestre» de 1893 á 189tpor 
contribución do fincas rústicas. 
La recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribuciór correspondiente á -ste Término 
Municipal, por el concepto, trimestres y año econó-
mico ai-riba exmesados, así como de los recibos del 
2? Semestro de ;gual año, y Jos de trimestres, semes-
tres y años snteriores, 6 adicionales, do igual clase, 
que por rectificación de cuotas ú otras causas, no se 
hubiesen pueíto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 10 d- la mañana á las 3 de la tar-
de, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms, 
81 y 83, y terminará el 8 de cuero próximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigenses. 
En la Habnna á 19 de diciembre de 5893.—El 
Sub-Gobernador, José Godoy García.—Publiquesc: 
El Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
1-1147 8-6 
Orden de la Plaza del día 12 de diciembre. 
SERVICIO PARA EL DIA 13. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del 3er. batallón 
Cazadores Voluntarios, D. Baldomcro Puig. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería do Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 3er. batallón Cazadores Volunta-
ríos. 
Botería de !a Reina: Artillería do Ejército. 
Castillo dol Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
a Católica. 
Vigilancia: Isabel la Cat61ica,ler. cuarto; Artille-
ría, 29 idem; Ingenieros, 3er. idem; Caballería de Pi-
zarro, 49 idem. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
9 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
fiturgento Mayor, Luis Otero. 
m m m . 
Ayudan lía Militar de Marina del distinto y Capi-
tanía del Puerto de Agxiadilla.—Edicto.—DON 
.Tosí; GALIANA Y ANDUEU, Ayudante Militar de 
Matiuu, Capitm del Puerto y Fiscal de una su-
maria. 
llago saber: que se ha encontrado á dos millas 
frente á Isabela (Puerto-Rico), el casco de un buque, 
quo tiene escrito en las dos muras de proa Monda, y 
en la popa Monda Annapolis If . S.; dicho buque 
está pintado de negro, y al parecer estaba aparejado 
de goleta de tres palos, de los cuales está desarbola-
do, faltándole también el botalón y el timón. Las 
dimensiones del buque son: eslora 37-20 m., manga, 
8-40 m. Las demás dimensiones no se pueden tomar 
por estar cargado el buque; de las dos escotillas prin-
cipales, en la proa t'ene grabado en la parte de popa, 
de la misma, á estribor, el mlraero 100,005 y á babor 
199 13; tiene un rancho en cubierta pintado de blan-
co y la cámara formada media abajo y media arriba, 
sobre uca toldilía, como acostumbran tenerla algunos 
buques del Canadá; la parte do cámara que está so-
bre la toldi'la está pintada de blanco, sobre esa toldi-
11a en que está formada la cámara y en la parte de 
proa do esta misma, tiene una escotilla, y en la parto 
de popa á estribor tiene otra escotilla pequeña; en la 
parte de proa del rancho tiene otra escotilla pequeña; 
sobre el castillo del buqu^ tiene un cabre-strante, y 
bajo de este mismo castillo un molinete de levar an-
clas; cuyo buque ha sido remolcado á este puerto, en 
donde se procederá á la descarga y depósito de lo que 
á su bordo se ha encontrado, que es al parecer un 
cargarasnto do maderas, en su bodega, teniendo un 
resto de tablas sobre cubierta. 
Y como quiera que en el referido buque no se han 
encontrado documentos que acrediten su nacionali-
dad ni á quién pertenece él y su cargamento, lo pon-
go en conocimiento del público, para los que se crean 
dueños del citado barco y cargamento, se presenten 
en esta Fiscalía, á deducir sus derechos, en el térmi-
no de noventa días, á contar desde esta fecha; advir-
tiendo que si transcurrido dicho plazo, no se presen-
tase nadie, esta Fiscalía dará cumplimiento á lo que 
preceptúa el artículo 205 de la Instrucción de 4 de 
Jimio de 1873: también se dará cumplimiento al ar-
tículo 204 de la citada instrucción, si en el término 
del primer mes de la publicación de este edicto, no 
se presentan los dueños del buque y cargamento á 
reclamar. 
Agur.dilla, 11 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, 
José Galiana. 30-13 D 
Segundo edicto.—D. Manael Bausá Ruiz de Apoda-
ca, Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
del cañonero Concha, Fiscal nombrado por la 
Superioridad para averiguar las causas que mo-
tivaron la deserción consumada por el marinero 
de segunda clase do esta propia dotación, Angel 
Rodríguez Granado de Juan. 
En virtud de las atribuciones que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi segundo edicto cito, 
llamo y emplazo al citado marinero, para que en el 
término de veinte días, á contar desde su publica-
ción, se presente en el cañonero Concha 6 en el Real 
Arsenal de la Habana, á dar sus descargos; en la in-
teligencia que de no venfi cario así, se le seguirá la 
causa y juzgará en rebeldía. 
Santiago de Cuba, 25 de Noviembre de 1893.—El 
Fiscal, Manuel Bausá. 3-13 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
ENRIQUE FRECES T FERRÁN, Teniente de na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y tériñino de diez días, cito, llamo 
y emplazo, á la persona que haya encontrado una 
cédula de inscripción expedida á favor del inscripto 
de Corcubión, David Trillo Pazos, natural do Finis-
terre, hgo de Guillermo y de María, y le fué expedi-
da en el año de 1858, á fin de que la entregue en esta 
Fiscalía, en día y hora hábiles; en la inteligencia de 
que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, será nu-
la y de ningún valor. 
Habana, 7 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, En-
rique Frexes. 3-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENRIQUE FREXES Y FERRXN, Teniente de 
navio. Ayudante do la Comandancia de Marina 
y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, en hora y día hábiles, al inscripto de Benidorme, 
Francisco Llorca, hijo de Pedro, y primer contra-
maestre que fué del vapor-correo nacional Baldo-
mcro Iglesias, á evacuar un acto de justicia. 
Habana, 7 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, Un-
rique Frexes. 3-9 
Don Francisco O. Ramírez Chenard Jue? de prime-
ra Instancia del Distrito de Jesús María de esta 
Capital, etc. 
En el juicio declarativo de mayor cuantía se-
guido por D. José Pranquí y López contra doña 
Nicolasa Blanco y Sánchez y la sucesión de D. Jo-
sé García Arboleya encobro de pesos, he dispues-
to que se saque á pública subasta por término de 
veinte días la casa situada en la calzada de Lu-
yanó número setenta y nueve haciendo esquina á la 
calle de Villanueva, la cual con "su terreno ha sido 
avaluada eu la cantidad do dos mil trescientos veinti-
cinco pesos en ero, señalándose p^rá el acto del re-
mate la una de la tarde del día doce de enero del año 
próximo venidero en la Sala do Audiencia de este 
Juzgado sito en la calle de Tacón número dos. Los 
titules de propiedad de la casa que se remata se en 
cuentran en la escribanía del actuario Don Eugenio 
Fernández Mac Mahon para que puedan examinar-
los los que quieran tomar parte en la subasta, de-
biendo los licitadores conformarse con ellos y no 
tendrán derecho á exigir ningunos otros. Para to-
mar parte on la subasta deberán los licitadores con-
signar previamente en la mesa deí Juagado, p en el 
esiablecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del va-
lor de los vienes que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo lequisito no serán admitidos, no aceptán-
dose posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalrjo. Y para la debida publicación se es-
pide el presente edicto ep la Habana seis de diciem-
bre de mil ochocientos noyenia y fres.—Francisco 
O. Ramírez.—El Escribano Eugenio Fernández Mac 
Mahon. 15638 J-13 
m m . 
Dbre. 13 Miguel Jover: Barcelona y cácalas. 
. . 13 Ornaba: Nueva York. 
. . 13 Mascotte: Tarapay Cayo-Uaeso. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eseaUB. 
,. 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
.. 15 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 15 Panamá: Nueva-York. 
15 La Navarre: Veracruz y escal as. 
. . 15 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 15 Gallego: Liverpool y escalas. 
.. 16 Olivette: Tasipa y Cayo-Hueso. 
.. 17 Concho: Nueva York. 
.. 57 Alfonso XIII : Veracruz 
.. 18 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 20 Saratoga: Nueva York. 
.. 22 Séneca: Veracruz y escalas. 
.. 23 M. L. Villaverds: Puerto-Rico y escaisbs 
.. 23 Alicia: Liverpool y escalas. 
.. 34 Cataluña: Cádiz y escalas. 
., 24 Yumurí: Nueva-York. 
.. 29 Romsdale: Londres y escalas. 
.. 25 Hugo: Livorpool y escalas. 
,. 29 México: Colón v escalas. 
. . 30 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 31 Miguel Gallart: Canarias y escalas, 
Enr9 5 Serra: Liverpool y escalas. 
6 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. . 10 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
SALSEAS. 
Dbre. 13 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 13 /áascotte: Tampa y Cayo-Huesíi 
.. 13 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 14 City of Washington: Nueva-York. 
. . 16 La Navarre: Saint Nazairo y escalas. 
. . 16 Yucatán: Nueva-York. 
. . 16 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
.. 20 Panamá: Nueva-York. 
. . 20 Alfonso XIIT: Coruña y Santander. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-illco yeícalaf. 
. . 20 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 21 Concho; Nueva-York. 
. . 23 Séneca: Nueva-York. 
. . 28 Yumurí: Nueva-York. 
. . 81 Mi L. Villavorde: Puerto-Rico y sacáis*. 
P U E S T O B E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 12: 
De Nueva-Orleans y Cayo-Hueso, en 5 días, vapor 
amer. Aransas, cap. Maxson, trip. 34, tons. 678, 
con carga, á Galbán, Río y Comp. 
Baltimore, en 14 días, gol. amer. William Neely, 
cap. Thompson, trip. 8, tons. 852, con carbón, á 
Luis V. Placé. 
SALIDAS 
Dia 11: 
Para Matanzas, vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Burley. 
Dia 12: 




Sr. D. J. Royen y 2 hijos. 
ENTRARON. 
y escalas. eu el vapor 
-Además, 5 asiáticos. 






Bnquies con registro abierta. 
Para Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
lBuqu$a q.ue se k a a «.«¡tipacbado. 
Para Tampa, bca. amer. Alice C. Dickman, por R. 
Truíiin y Comp.: en lastre. 
Bueraoas que lian abierto regfiKtr« 
ayer. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés La Na-
varro, cap. De Kersabiec, por Bridat, Mont'ros 
Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hau'on, por Lawton y Unos. 
Nueva-Orlean y escalas, vap. amor. Aransas, 
cap. Maxson, por Galbán, Rio y Comp. 
Coruña y Santander, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Po'issaa corrida» el dia 11 
de diciembre. 
No hubo. 
¿tráete de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
L O E J A D E V I V E E E S . 
Ventas efecíuadas el dia 12 deDiciembr> 
50 pipas vino tinto,Torres, $35J pipa. 
20[3 idem idem idem. $351 pipa. 
100 c. pasas lechos Imperiales, 15 rs, c. 
5C0 s. arroz semilla corriente, Rdo, 
F0 c, bacalao Escocia, $8 c. 
100 c. | latas cilindricas de frutas, 19 rs. c. 
100 canastos cebollas, Rdo. 
300 idem idem, Rdo. 
184 idem idem, Rdo. 
Para Gibara, bergantín-goleta 
MORALIDAD, patrón Suau. Admite carga y pasa-
jeros por el muelle de Paula: de más informes su pa-
trón á bordo 15663 6d-13 3a-13 
PARA CANARIAS. 
Saldrá á mediados de Diciembre la barca españo-
la AMlíLI A A, Capitán Cabrera. Admite carga á 
flete y pasajeros. Impondrán Obrapía n, 1. Hijos de 
S. Aguiar, i^es 15Nv29 
m i l 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
irancés. 
m w u ?•£-.< 
IP3 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 35 de diciembre, por la tarde 
el vapor-correo francés 
A Y A K R E 
CAPITAL DE KERSABIEC. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá únicamente el dia 13 
de diciembre on el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la caaa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Lo» 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sollados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Les vapores de esta Compañía siguen 
¿ando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
1545P 9a-ü 9d"6 
ai 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York par» la Habar;» y Matan-
zas todos los miárcoi^í, i IÜS toes do la tarde, y pera 
la Habana y put-rtos de México todo» los síbaaos á 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana para puertos de Móxico todo» 
lo) miávooles á las 4 da la tarda, cimio sigue: 
SENECA Dbre. 
O RIZABA , SARATOGA 
ÜITY OF WASHINGTON 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
iue-vca y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
CONCHO i Dbre. SARATOGA , 
YUMURÍ , 
CÍTY OF WASHINGTON YUCATAN „ i , , ,„ 
CONCHO 
SENECA.... YÜMÍJRL. DRIZABA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada doB 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS... Dbre. g 
SANTIAGO 19 
FAÜAJM»,—Estos hermosos vapoies conocidos por 
i» rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros on BUB 
eupaciosas cámaras. 
COHRESPONDBIÍOIA.—La correspondencia ee ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CAKGA.—La carga so recibo en el muelle de Cx-
buliería hasta la víspera del día de la salida y ee ad-
ttüfe para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc, 
y para puertor de la América Central y del Sur con 
conocimioutos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelaatedo en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse & los agente» Hi-














So avisa á los señores pasajerosque para evitar la 
onarentona en Nueva York, deben Ir proyistos do nn 
«artifleado del Dr. Burgeaa.—Obispo 21, altos. 
" 1143 312-1J1 
Tapores-correos Alemanes 
do la Compañía 
HAMBÜR6ÜESA-AMERICANA. 
Para Tampico y Toracruzo 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de di-
ciembre el vapor-correo alemán de porto de 2921 
toneladas 
capitáa Pietsch. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unoa 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
JSn 1^ cámara Un proa. 
PASA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
.. VKP.ACRU.'Z $ 36 oro $ 18 oro 
lia carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, saldrá sobre el dia 18 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
capitán Pi&tch. 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egán por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
V L t 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos do la costa Norto y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para loa 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibo por el muelle de Caballería. 
La corres]) ondencia solo s recibe en la Adminia-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
O 1853 X56-16 » 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D2¡ 
m m m w m i COMP. 
S I vapor-cerreo 
capitán D. J e s ú s López. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de dieiem-
bre á las 5 do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los paMpp̂ rtes se entregarán al recibir loa billetes 
de oasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requiaito eeran nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignaíarioí, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
LINEA DE NEW-70EJL 
®a eexabinacién con 1Q& vlajss á 
Hnropa, Vex&cxxus y Centre 
Aanériea. 
So liarán tres censuales , ssaliea.» 
d© loa vapores do este puert© loo 
días I O , 20 y 30 , y del d© ¿ T e w T o r k 
los dias I O , 20 y 3O de cadan, zaea. 
VAPOR CORREO 
capitán Hiverá. 
Saldrá para Nusvs-York el 20 de diciembre á 
las cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasajoroa, & loa que ofrees él buen 
trato que oata antigua Compañía tiene acreditado es. 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstordan, Rottardan y Amberes, con co 
noclmiento directo. 
La cargs ro recibe hasta la víspera de la eaiids. 
La correspondencia oólo ee recibe en la Adminis-
oién de Correoa. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta un» pólix» 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aoegurargo todos los ofeotos 
qae so embarquen on mis vaporea. 
110 812-1 S 
NOTA.—Eata Compañía tieno abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pneden asegurarse todos loe efeoío 
(¿ue se embarquen en BUS vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
IDA. 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
M Nuevitaa el a 2 
„ Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
P o n c e . . . . . . 8 
«. Mayagües 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas el « S 
Gibara 3 
Santiago de Cuba.. 4 
n Ponce...... , 7 
. . Mayagtlez . . . . . . .B 9 
. . Puerto-Rico..,CD. 10 
SALIDA. LLEGADA. 
Do Puorto-Klco sL... 16 
.o Mayagüoz 16 
. . Ponce . i 17 
Puerto-Príncipe19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
N u e v i t a B . 2 2 
A May agüéis e l . . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Principa... 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
Habana..,..,,..,.. 9Á 
2n aa vidja de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
18 de cada mes, la caiga y pasajeros quo para loo 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo qne salo do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaio de regreso, entregará al corroo que Ohle 
á© Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros quo oondu»-
oa procedente de loa puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona, 6 aea desde el 19 de 
mayo al 30 do septiembro. so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros Bólo 
páralos últimoa puertos.-M. Calvo y Comp. 
110 312-1 K 
En combinacién con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la coota Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de la» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que ta 
hagan, por mal envase y falta de precinta on loa mi«-
SALIDAS. 
De la Habana el día. 
. . Santiago de Cuba. 
. . La Guaira , 








Santiago de Cuba el 9 
La Guaira........ 12 






Santiago de Cuba,. 26 
Habana 29 
P L A N T S T E A M B I I I P L I N E 
A New-"2'ork en 70 horas. 
Los rápidos vapores - correos americanos 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Uuidoa, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sua consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. D. Hashagan, 261 Broad'way, Nueva-York. 
D. W. Pitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa f! 114á 156-1 Jl 
w m m m m 
SEiPFüiiefapFilEpíiÉ! 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T E S M I L I T A R E S 
DE 
SOBRtKÓS BE UEBSESÁ. 
VAPOR 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Esta vapor saldrá de este puerto el día 15 ds di-









Nuevitas: Srea. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monéa y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
ge despacha ñor sus armadores, San Pedro 6. 
187 312-1 a 
OR "ABELA." 
CAPITAN ©. ANGEL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancias á $ 00-60. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
8Ü SITUACIÓN EN LA TAEDB DHL JUKVE8 30 DE NOVIEMBHE DB 1893, 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CAKTEEA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VAKIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro.... 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Central "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930.: . . . . . . 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Depósito de valores (nominal) 
Productos repartibles , 






Extraordinarios. \ ™ra* ?n.^trucción. 
¿ Adquisición de 1893... 
CUENTA NUEVA: 
COro 


































































Fondo do reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIGACIONES Á. PAGAE. 
Cuentas corrientes certificados 
Depósitos sin interés id 
Dividendos: 
En efectivo id. 
En acciones..... 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés; nueva emisión... 
Id. Id. por convertir núm. 
Crédito de Londres , 
Recaudación de ferrocarriles (de noviembre) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas , 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Repignoraciones de frutos 
GANANCIAS T PÉEDXDAS; 
Producto do los ferrocarriles.... 
Idem de los almacenes......,.,, 
Idem generales del Banco 
CUENTA NUEVA: 
Cuentas corrientes , $375.693-78 
Depósitos simples 11.354-95 











































Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 705.420 
Saldo de 31 de diciembre de 1892.......... 8.897 
Total 714.317 
Sacos entregados..... 546.793 
EXISTENCIA & liquidar, almacenaje..... 167.524 
Habana, 30 de noviembre de 1892.—El Contador General, Pedro A. Scott. 
Bamón Arguelles. C 2002 




PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SAIÍIDA. 
Saldrá todos los vierneE á las 6 de la tarde del 
muelle do Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Salará de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercan oías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Giiinea. 
Se despacha por BUS armadora! San Podro 6. 
T 9 810-11 ?! 
capitán ANSOATEGÜI. 
Para Sagua y CJaibartáns 
SALIDA. 
Saldrá lo» miércoles de cada «emana, & las sola do la 
tardo, del muelle ds Luz, y llegará á SAGUA los jae-
708 y á CAIBARIEN los viernos. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, par* 
la HABANA, los domingoa por la mañana. 
Tarifa d© fletea en ere. 
A SAGUA, 
Vlvorez y ferreter ía . . . . . . . . . . . . $ 0-40 
Korcandu 0-80 
A CAIBARIEN 
Vívorefl y forretoría con lánchalo 0-40 
Mercancías idem idem.. . . . . . . . 0-65 
I2P*N0TA.—Estando on combinación con el fono-
carril ds Chinchilla, so despachan conocimiento» d i ' 
sectoa para loa Quemadoa do Giiinea. 
Se deopaclmn á bordo, é informal Cuba cúmorai l , 
O Í957 i D 
n . m u t « » 
, AXJTOXAH, 108. 
ESQUINA A AMARGURA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan carias de crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bttr-
deoa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havro, Lille.Nantea, Saint 
Quintín, Dieppe, Touionsa, Venecia, Florencia, ir'a-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
C 1305 156-1 Ap 
OCISMDES Y EIFBEM 
KBRCANTILES. 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á1corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, New-Orleans, San Franciaco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobro todos los pueblos de España y sus provincias. C 1146 I06-I JI 
BANQUEAOS. 
2 9 O B I S P O , 2. 
ESQUINA A MEUGAJDEBBS. 
BtACSN F A e O S F O E E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giras, letras & certa y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO. PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTEE-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUESTOS DE ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y rÍTAL* 
QUIÍÜRA OTRA CLASE DB VALORES t dBíil-
OOa. 0 1306 IBS-I As 
8, O T * E I L L Y 86 
ESQUINA A HEBGÁDEBÉS. 
MACEN FAGOS P O E E L C A E L ¥ 
Facilitas, cartas de crédito. 
Üiran letras sobre Londres. New-York, Novr-Or-
Uane, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Liflboa, Oporto, Qibraltar, Bramen, Hatubur 
go, París. Havro, Nantes, fiurdaoe, Marsel^ Lille 
L-yon, Méjico, Veracruz, »»ffSian de Pnorto-Bíco, b 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma fi' 
Mallorca, Ibizü, Manóc. y í?anta Cruz do Tenerife. 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzaa, Cárdenas, Remedio», Santa Clara 
Caibarién, Sagua 1» Grande, Trinidad, Clenfuê oe 
B¡»act:-Spíritu8, Santiago do Cuba., Ciego de Ânla 
Manianiuo, Plnir dsl Río, Gibara, fwnrto-PrínclxK. 
SÍT,iHvit&s. Mm O 1145 158-1 Jl 
GIRO DB 
C U B A 3Ü 
B i n P S B ©BIS3PO 
<3 1U8 ¡JÉ6-1J1 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio, 
Vacante la plaza de cobrador de esta Compaíiía 
por fallecimiento del que la desempeñaba, el Conje-
jo de Direcoión ba dispuesto convocar á Iss que de-
seen aspirar á ella para que en el término do 4 dias, 
que vencerán el dia 16 del corriente, presenten ous 
solicitudes en pliego cerrado en la Seci otaría, en la 
inteligencia que el quo obtenga el dostiuo ba de 
prestar fianza bipotecaria (primera hipoteca) sobre 
bienes inmuebles por seis mil pesos á s^tisfio.úón de 
la Comisión nombrada que ae reuoirá el dia 18 á la 
una de la tarde para examinar dichas solicitudes, la 
que dará cuenta al referido Consejo para que resuel-
va lo que estime más conveniente. 
En Secretaría se darán informes sobre les antece-
dentes de esta cobranza. 
Habana, diciembre 12 do- 1893.—El Secretario 
Contador, Pablo González. 
C 2011 4-13 
Baico Espalo! (leja Isla de CIÉ, 
EMPRÉSTITO DE $4.000,000 
El Consejo do Gobierno do este Banco en su se-
sión de hoy, acordó quo el plazo do la auacripción do 
4.000,000 da pesos, con garantía do las obligacionea 
hipotecarias del Excmo. Ayuntamiento de la Haba-
na, ae prorrogue haata el 30 de diciembre próximo 
venidero, pudiendo hacerse el ingreso de las canti-
dades suscriptas en los dias 10, 20 y 30 de enero 
próximo, ó al contado, y devengando el interés de 8 
por ciento al año desde el dia en que se efectué el 
ingreso en las Cajas del Establecimiento, con arre-
glo á las bases publicadas: que el contrato á que se 
refiere la 12̂  de dichas bases se otorgue en la prime-
ra decena de enero de 1894, sin perjuicio de que si 
algunos do los señores suscriptores actuales desean 
que se otorgue antes, concurran en virtud de este a-
nuncio al Salón de Sesiones del Banco el día 30 del 
actual, á fin de designar la Comisión que haya de fir-
marlo según la citada base 12? 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 23 do noviembre de 1893.—El Secretario, 
J. B. Cantero. 11147 Alt. 10-24 
I S I 
CEFEMO PEEEZ Y CP. 
Almacenistas do Víveres y Tasajeros. 
Participan á sus favorecedores y al publico que 
tienen existencia LANA DE MIRA GUANO DEL 
PAIS que detallan al precio de $5 la arroba y de 
diez sacos eu adelante á Oficios 80. 
15621 15-12D 
A|üON PEDRO ARGANA, VECINO DEL café del Prado esquina á San Miguel, lo han sus-
traído un pedazo de billete de Madrid número 1016, 
folio 2, agraciado en el sorteo del día 9 con el premio 
mayor. 15562 la-11 3d-12 
Regimiento Infantería María Cristina 
mimero 63. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
adquirir por contrata el calzado que necesite durante 
un año, a contar desde el día 19 de Enero próximo, 
se hace público por medio de este anuncio, á fin de 
que los que deseen presentar propooiciones, lo verili-
quen en pliego cerrado, dirigido al Sr. Coronel Jefe 
Principal, el día 20 del actual, á las nueve de la ma-
ñana, en que ae reunirá la Junta Económica en el 
Cuarto de Banderas del Cuartel de Santa Cristina de 
esta ciudad. 
El pliego de condiciones á que ha de sujetarse el 
acto, se hallará de manifiesto todos los días hábiles, 
en el almacén del Segundo Batallón, teniendo en 
cuenta que los gastos de publicación de este anuncio, 
el importe del medio por ciento para la Hacienda y 
demás que puedan originarse por conducción hasta 
los Almacenes del Cuerpo, serán por cuenta del con-
tratista. 
Matanzas, 8 de Dieiembre de 1893.—Los Capitanea 
comisionados: Por el primer Batallón, Victorino Es-
canden.—Por el segundo Batallón, Joaquín Peris. 
15488 8-9 
EL SALON DE LA IDA. 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiacutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en gu agencia general en Nen-« 
tipo n. 8. O M ' -29 N 
MIEIICOLES 13 DE DICIEMBRE DE 1893 
LAS ADUANAS. 
Tenemos que renunciar á la esperan-
za de ver realizada, aun en muy largo 
tiempo, una de las m á s dulces ilusio-
nes, uno de los sueños dorados de los 
que deseamos ver convertida esta her-
mosa y feracísima t ierra en un verda-
dero emporio do riquezas: tenemos que 
ronunciar á la abolición de las Adua-
nas, voto unán ime de cuantos en la in-
formación de 18G6 intervinieron, ya por 
nombramiento de las Corporaciones 
Municipales de la Isla, ya por designa-
ción de la Corona^ así de los que repre-
sentaban las aspiraciones liberales y 
expansivas, como de los que so halla-
ban sometidos á los errores y preocu-
paciones de l antiguo sistema colo-
nial. 
¡Qué diferente sería el estado actual 
de la Isla, si el Decreto de 12 de febre-
ro de 1867 no Iiubiera venido á impedir 
las reformas por entonces proyectadas, 
y si la legislación fiscal por lo menos 
se hubiera ajustado desde luego al pa-
recer unánime de los que ten ían cono-
cimiento exacto de las circunstancias 
y de las necesidades de este país! ¡Qué 
responsabilidad tan tremenda la de los 
que así jugaron con los destinos de un 
pueblo! Todos esos hombres, sin em-
bargo, reposan ya en el seno de la eter-
nidad, y á nosotros sólo nos cumple 
respetar su memoria y desear paz á sus 
restos. 
Pero lo que en aquella época hubiera 
sido fácil y viable, resulta hoy imx)o-
sible. 
Tenemos que soportar cargas enor-
mes; una deuda cuyo servicio exige diez 
millones y medio de pesos, las atencio-
nes de guerra que ascienden aproxi-
madamente á sois millones, y las do 
marina, que importan más de un millón 
de pesos. 
E l desbarajusto do nuestra adminis-
tración, los esquilmos del Tesoro, cuya 
cuant ía , según noticias más ó menos 
autorizadas, es verdaderamente atorra-
dora, la progresión ascendente del dé-
ficit de nuestros Presupuestos y el as-
p'ecto horrible do la bancarrota que en 
lontananza percibimos, nos imponen la 
necesidad de someternos á grandes sa-
crificios y de renunciar á muchas y muy 
lisonjeras esperanzas, con ta l que po-
damos introducir orden, moralidad y 
acierto en la gestión de nuestra Ha-
cienda, para gozar de loa beneficios de 
la civilización y de la libertad. E n cir-
cunstancias semejantes, forzoso es bus-
car en la renta do Aduanas la base 
principal do nuestra t r ibutación: por-
que en medio do los muchos inconve-
nientes de que adolece, do los cuales la 
Diputación única p rocura rá sin duda 
expurgarla, esa renta tiene algunas 
ventajas, por la facilidad en la percep-
ción del impuesto y porque el consumí 
dor lo satisface, con ta l que la exacción 
sea moderada, sin apercibirse do su 
cuant ía y sin sufrir los vejámenes que 
las contribuciones directas suelen pro-
ducir. 
Nuestro Programa, que en todas sus 
aspiración(ÍS so propone, fines do reali-
zación práct ica , pido en la cuestión 
económica lo siguiente: 
"Eeforma arancelaria hasta llegar á 
un arancel puramente fiscal, sin perjui-
cio de las legít imas necesidades del Te 
soro, y reforma asimismo de las orde-
nanzas de aduana» y do la comisión 
arancelaria. Supresión del derecho de 
exportación. Oelobración de tratados 
especiales de comercio que regulen las 
relaciones de esta Isla con las naciones 
extranjeras. Revisión de los actuales, 
especialmente del concertado con los 
Estados-Unidos á fin de obtener facili-
dades para el tabaco y libertar á ese 
convenio de los defectos de que adolo 
ce.» 
Deben reformarse (agrega el Mani-
fiesto) los aranceles do aduanas para 
corregir el régimen diferencial prohibi-
t ivo que establecen los vigentes, impo-
sibilitando el desenvolvimiento del co-
mercio 
La renta de aduanas, baso principal 
de nuestra t r ibutación, debo buscar, en 
cuanto sea posible, los ingresos en de-
rechos do importación puramente fisca-
les, con justas y prudentes valoraciones 
y con tipos de exacción que, imposibi-
litando el fraudo, tiendan á establecer 
generales relaciones de reciprocidad, 
muy particularmente con la Península , 
en la proporción del sistema que rija 
allí para nuestros azúcares , tabaco y 
aguardiente". 
Advié r t ase la cautela, el cuidado ex-
tremo con que el Manifiesto y el Pro-
grama abordan esta cuestión, difícil 
sólo por lo que significar puedan los 
intereses peninsulares comprometidos 
en sus soluciones. No se pide que éstas 
sean radicales n i momentáneas . La ren-
ta de aduanas, repetimos con el Mani-
fiesto, debe buscar en cuanto sea posible 
los ingresos en derechos de importa-
ción puramente fiscales. E l Programa 
aspira á la reforma arancelaria hasta 
llegar á un arancel puramente fiscal 
Pero agrega, sin perjuicio de las legiti-
mas necesidades del Tesoro; y el Maní , 
fiesto también asienta que los aranceles 
deben reformarse para corregir el régi-
men diferencial prohibitivo que estable-
cen los vigentes. 
D i r á n algunos: " E n presencia de las 
cargas enormes que pesan sobre nues-
tros Presupuestos, ¿cómo es posible 
que derechos de importación puramente 
fiscales vengan á facilitar al Tesoro los 
ingresos do que por este concepto ha. 
menester, para dar evasión á sus múl-
tiples obligaciones^; Esto sería suponer 
que los derechos fiscales han do ser 
precisamente ínfimos y de insignifican-
te cuant ía ; lo cual envuelvo el descono-
cimiento do la verdadera importancia 
que en un bien concertado sistema 
arancelario, y en la terminología cien-
tífica, debe atribuirse al concepto de 
derechos puramente fiscales. 
Lo que este concepto significa es que 
el régimen arancelario ha do proponer-
se única y exclusivamente obtener re-
cursos para el Tesoro, en la mayor cuan-
t ía posible, y propendiendo á facilitar 
las relaciones del comercio internacio-
nal. Los derechos puramente fiscales 
pueden ser mínimos, módicos, modera-
dos, y aún elevados, según so apliquen 
á artículos de primera necesidad, ó de 
utilidad relativa, ó supérfluos, esto es, 
de lujo. A ú n en estas tres categorías , 
que son las principales, muy á menudo 
acontece que los ar t ículos do primera 
necesidad, como el pan, la carne, el v i -
no, etc., para el pobre, llegan á conver-
tirse para el rico en ar t ículos do lujo, 
la harina bajo la forma de la reposte-
ría, la carne como volater ía y con su-
culentos aderezos, y el vino con los ex-
quisitos crus de Burdeos, de Borgoña , 
de Champagne, del Ehin , de Jerez, de 
Oporto, etc. Esta circunstancia debe 
tenerse en cuenta en la fijación de los 
derechos fiscales. 
En sentido contrario hay también o-
tras circunstancias que demandan con-
sideración y aprecio. Los derechos fis-
cales sobre loa art ículos de primera ne-
cesidad, y aún sobre algunos de u t i l i -
dad relativa, constituyen en rigor lo 
que se denomina impuesto de consumo; 
el cual, si tiene las ventajas de la pro-
ductividad y aún do la elasticidad, lle-
va consigo el inconveniente de que ca-
rece de proporcionalidad; condición de 
un buen sistema tributario. ífo es di -
fícil demostrarlo así . E l es tómago del 
hombre rico, por ejemplo, notionomayor 
capacidad que el del pobre y no puedo 
recibir impunemente mayor cantidad de 
alimento. La calidad es sin duda distin-
ta; pero la diferencia quo respecto do 
ella existe no es tan considerable como la 
quo inedia entro los recursos del hom-
bre que solo cuenta con el producto do 
su trabajo personal, y los del que tiene 
100,000 duros de renta. La dist inción 
entro la calidad de los art ículos grava-
dos con el impuesto de consumo pue-
de expresarse con esta fórmula. 1:5— 
0 10—0 20. La distinción entre las fa-
cultades del que nada poseo, y las del 
que cuónta con aquella renta, exigiría 
las siguientes cifras: 0: 100.000. ¿Qué 
perecuación, que proporcionalidad exis-
ten entro ambas fórmulas? 
Preciso es, por tanto, quo en la fija-
ción de los derechos puramente fis-
cales, junto con las conveniencias y 
necesidades del Tesoro, se tengan pre-
sentes todas estas circunstancias, á fin 
do que no so agrave sino que se dismi-
nuya cuanto sea dable la diferencia que 
entre las facultados del pobre y del r i -
co existe. Difícil se rá alcanzar el ma-
yor acierto en esa fijación; pero no es 
imposible llegar á una solución satis 
factoría, sobre todo cuando por otros 
conceptos puede conseguirse la apete-
cida perecuación equitativa. A esta 
importante materia dedicaremos algu-
nos ar t ículos con el objeto do exponer 
nuestras apreciaciones acerca do los 
capí tulos del Programa Eeformista, en 
cuanto éste se refiera al sistema aran-
celario, según venimos ya haciéndolo en 
trabajos anteriores, con aplicación á 
otros propósi tos del mismo Programa. 
gran parte debido á haber L a Lucha 
tomado en serio su defensa! 
L a Lucha dice quo hemos necesitado 
varios días do meditación y esfuerzo 
para contestar al suelto en que habla-
ba de la "Histor ia de las variaciones 
do los corifeos del reformismo.'! 
IsTo lo crea el colega; si hemos tarda-
do en contestarle fué porque nos ase-
guraron que el Sr. Apeztoguía hab ía , 
al fin, determinado no volver á la Ha-
bana. Y como no volviendo'el Sr. Apez 
teguía era más que probable quo La 
Lucha cesase en sus ataques al refor-
mismo, de ahí quo juzgásemos innece-
saria la contestación. 
" E l D ia r io dice,, añado L a Lucha, 
cualquiera crer ía que ese escrito nues-
tro es tá tomado de a lgún colega reac-
cionario. 
Pero se engaña el Dia r io . Solo los 
que creen en el liberalismo del decano, 
pudieran pensarlo. Pero nosotros que 
pensamos que su actitud actual es un 
mero modus vivendi] nosotros que sa-
bemos bien quiénes son los inspirado-
res del reformismo, las causas, los mó-
viles verdaderos do su conducta, esta 
mos seguros de que todos los que es-
t én bien enterados como nosotros, en-
cont rarán justificada nuestra invenci-
ble repugnancia á tomar en serio el l i -
| beralismo del decano." 
¡Pobres de nosotros si L a Lucha to-
mara en serio nuestro liberalismo! ¡El 
Sr. Marqués do Apeztoguía tuvo que 
marcharse de la Habana y hay muchos 
que aseguran que su fracaso fué en 
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LOS HIJOS BEL Gffll 
Hovela escrita cu francés por 
M E . C H A R L E S M E R O U Y E L . 
(Esta obra, publicada por "El Coamos Editorial," 
•e üalia de venta en la "Galería Literaria," de la ue-
Cora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
A las nueve de la mañana el coche se 
paraba en el ángulo que forma el cami-
no de Koquencour y que conduce á Y i -
lía Susana. 
E l cochero, generosamente pagado, 
fué á entregar al tio Bail ly una carta 
dirigida á su inquilina y que llevaba 
estas l íneas trazadas en el sobre. 
S E ^ O E I T A J U A N A 
Yil la Susana. 
VANCHEUSSON. 
Y con unos caracteres muy gruesos 
se leía esta mención, escrita do t r a v é s 
Muy urgente. 
E l cochero, cuya orden era de dejar 
la carta, p r e g u n t ó al jardinero: 
—¿Está la señor i ta Juana"? 
Después de recibir una contestación 
afirmativa, volvióse el auriga á su pes-
cante, y emprendió de nuevo el camino 
de P a r í s . 
Dentro del coche el antiguo pasante 
del liceo de Caen, se frotaba las manos 
con regocijo. 
E l fulminante estaba ya colocado. 
Ko ta rdar ía en sentirse la explosión. 
Y 
DEMASIADO TARDE. 
E l Almirante hab ía empeñado su 
palabra de honor do no abrir antes de 
la hora fijada y convenida el sobre que 
contenía la clave del misterio quo en 
vano había tratado de descubrir duran-
te tantos años. 
La tentación ora grande, y en nues-
tros días una palabra de honor os cosa 
fútil que á nada compromete. 
Así por lo menos lo entienden mu-
chos do nuestros nobles fin de siglo. 
Pero para el hombre de honor es una 
barrera infranqueable. 
Pedro Brecheux sabía á quién se ha-
bía dirigido. 
La vida del marino hubiese estado 
pendiente de aquel sobre puesto al al-
cance de su mano, y seguramente que 
no le habr ía abierto. Lo único que te-
nía era una impaciencia febril. 
Las agujas de su reloj andaban con 
lentitud desesperante. 
Sin embargo, pasó la noche, una no-
che en claro, sin un minuto de sueño. 
A las cinco do la mañana , una l luvia 
torrencial descargó sobre P a r í s . 
Cuando el señor do Yi t ray so levan-
tó, el cielo se había despojado. 
Los últimos nubarrones, empujados 
por una brisa del Mediodía, huían como 
corderos asustados por el lobo. 
El marinero continuó contando ios 
minutos. 
" N i siquiera en sus Actualidades, di-
ce el mismo colega, podemos tener fe 
liberal. Porque nos recuerdan pujos 
de reacción, nunca sobrepujados en 
Cuba, como que se trataba nada menos 
de hacernos volver á la época del Gene-
ral Tacón." 
Es verdad; pero era porque no fal-
taba quien pre tend ía hacernos volver á 
los tiempos del General Maceo. 
Sin perjuicio ¡oh Pr íncipes! de pros-
ternarse después , arrepentido y contri-
to, al pie del solio resplandeciente del 
virreinato cubano. 
Hemos recibido una circular reserva-
da quo el Sr. Apez t egu í a ha dirigido 
a ú n no hace mucho á los presidentes 
de los comités de su partido. 
E l que nos la remit ió, por el correo 
interior, con el objeto de que la publi-
cáramos no conoce bastante al DiARiOt 
Si le conociera no igoorar ía que cier-
tos procedimientos es tán reñidos con la 
corrección y seriedad de este periódico. 
í 
La Comisión Ejecutiva Montañesa , 
formada para arbitrar recursos á favor 
do las victimas do la catástrofe ocurri-
da on Santander ha acordado celebrar 
el próximo viernes 15 del actual á las 
ocho y mediado la mañana , en la igle-
sia de Belén, con aplicación al eterno 
descanso de las almas de los fallecidos, 
v íc t imas de la catástrofe ocurrida en 
Santander el 3 do noviembre últ imo, un 
oficio de difuntos, con misa de ré-
quiem, sermón y responso al final. 
Y deseando que el acto revista la 
mayor solemnidad x^osiblo, á fin do lo-
grarlOj, la Comisión ha hecho una ex-
tensa invi tación al mismo, que suscri-
be el Sr. D . J u l i á n de Solórzano. 
E l Exorno. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo do ayer, se ha servido nom-
brar Alcalde Municipal del término de 
las Mangas á D . E a m ó n Gut iér rez . 
Se siguen descubriendo grandes frau-
des en la Aduanado Santiago de Cuba, 
por lo quo el Sr. Intendente ha pedido 
la cesant ía do todos los empleados quo 
do Eeal orden desempeñan destinos en 
la misma, á excepción del Sr. D . Pedro 
Ossorio. 
Ma peral fle w m i 
La visita general de presos sugetos á 
la jurisdicción de guerra se efectuará 
el día 22 del.actual, pasándola por de-
legación del Excmo. Sr. Capi tán Gene-
ral el Excmo. Sr. General Segundo Ca-
bo, dando principio el acto á las nue-
vo do la mañana por ©1 cuartel de Ma-
deras, do dicho punto p a s a r á luego S, 
Excelencia al Hospital Mi l i ta r , seguí 
damento á la Cárcel Nacional, y por 
último al Cuartel do la fuerza, donde 
te rminará la visita. 
E X P O S I C I O N E N C H I L E 
Nuestro amigo el Sr. D . José Serpa 
y Melgares, Cónsul do Chile en esta 
plaza, nos ha remitido un ejemplar del 
folleto que contieno la Ley y Supremos 
decretos que organizan en la ciudad de 
Santiago, capital do dicha Eepúbima, 
una Exposión de Minería y Metalurgia, 
quo so i imugurará en la segunda quin-
cena del próximo mes do abril tío 1894. 
La Bxposioión comprenderá las si-
guientes secciones: Primera: Motores 
de vapor, do petróleo y de gas. Turbi-
nas Peltsn ó semejantes x>ara el apro-
vechamiento de pequeñas cantidades 
de agua de una grande altura. Segun-
da: Dinamos para la t ransmisión de la 
enerjía mecánica, para el alumbrado y 
para la electrólisis. Electromotores y 
cigüeñas eléctricas. Taladros eléctricos. 
Cubas para electrólisis y materiales 
empleados en su confección. Bombas 
é inyectores especiales para mover elec-
trolitos. Tercera: Máquinas de estrac-
ción. Máqu inas compresoras de aire. 
Taladros accionados por el airo com-
primido. Barrenos para sondaje. Bom 
bas para minas. Herramientas y acce-
sorios empleados en las minas: aparatos 
de ventilación, de salvamento, lámpa-
ras, etc., etc.. Explosivos enérgicos pa-
ra minas. Aparatos para el transporte 
y embarque de minerales, caminos aé-
reos, ferrocarriles portá t i les , etc., etc.. 
Guaría: Máquinas quebrantadoras y 
pulverizadoras. Máquinas do concen-
tración, por medio del viento y por 
medio del agua. Quinta: Hornos de fun-
dición, calcinación y tuesta. Tratamien-
to metalúrjico é industrial del cobre, 
zinc, plomo y es taño. P e q u e ñ a s insta-
laciones para el tratamiento hidrome-
fcalúrjico del cobre. P e q u e ñ a s instala-
ciones para el beneficio de minerales 
de oro, por el cianuro do potasio, por 
el mercurio, etc.. Procedimientos de 
lexiviación. Sexta: Eabricación del áci-
do sulfúricoj aparatos do Barbier, e tc . 
Aparatos usados en el beneficio del sa-
li tre, otras sales y el yodo. Utensilios 
de laboratorio y reactivos. Séptima: 
Instrumentos científicos empleados en 
la industria minera. Planos. Modelos. 
Catálogos. Eesúmenes estadíst icos. Oc-
tava: Colecciones ó muestras de rocas, 
minerales, rocas de ornamento, rocas 
duras, materiales refractarios, tieras y 
arcillas, productos minerales diversos, 
azufro en bruto, sal jema, sal de fuen-
tes saladas. Combustibles minerales y 
vejetales, carbones diversos, residuos 
y aglomerados, asfaltos y rocas asfálti-
cas, betum, a lqui t rán mineral, petróleo 
en bruto. Metales en bruto: cobre, plo-
mo, plata, zinc, etc.. Productos do la 
elaboración do los metales en bruto. 
E l Estado conducirá libros de todo 
flete, hasta el mismo local de la Expo-
sición, los art ículos que, estando com-
E l reloj de su cuarto, dió las ocho... 
las ocho y media 
E l momento se acercaba. 
Pedro Brecheux caminaba hacía ya 
un buen rato en dirección de Y i l l a Su-
sana. 
E l ayuda de cámara del Almirante, 
un antiguo marinero que le servía ha-
cía veinticinco años , l lamó á la puerta 
del cuarto de su amo y dijo: 
—Ahí es tá un hombre que desea ha-
blaros. 
—¿,Cuál es su nombre? 
—Barrois. 
E l Almirante ordenó que pasara. 
Barrois era el agente del señor Ea-
veneau. 
A l entrar sa ludó militarmente. 
—¡Hay novedades, mi Almirante— 
dijo. 
—¡Jthl 
— M . Eaveneau, me envía muy de 
mañana , porque sabe que estáis impe-
ciente y según me ha dicho, hasta 
descontento, pero qué queréis , t ambién 
hay fatalidades en nuestro oficio. 
—No os culpo, amigo mío. 
—Pero me culpo yo mismo, mi A l -
mirante Estoy avergonzado . . . . 
Buscar tres mujeres en P a r í s , una de 
ellas loca, es cosa de chicos Lo pr i -
mero que tenía que indagar era el nú-
mero del coche que llevó á las tres mu-
jeres desde las Ternes á su actual do-
micilio Ese número ya lo tengo, es 
el 1G342. 
—¿Cómo lo sabéis1? 
—He interrogado á los otros coche-
prendidos en la clasificación anterior, 
se deseo exhibir en la misma. 
También será por cuenta del Estado 
el valor de los pasajes de ida y vuelta, 
por mar y tierra, de los obreros y ope^ 
rarios que hagan ir á Chile los exposi-
tores para instalar y dir igir el funcio-
namiento de las máquinas y aparatos 
que exhiban. 
Los expositores deberán costear los 
elementos necesarios para la instala-
ción, y la Comisión Directiva, les su-
minis t rará las mesas y vidrieras paí?a 
la exhibición de colecciones, planos ó̂ 
instrumentos. 
Se establecen tres clases de premios 
ó recompensas honoríficas, quo consis-
t i rán en medallas de Ia, 2* y 3a clase. 
Los que en esta Isla deseen tomar 
parte on la referida Exposición, debe-
rán presentar á la legación de Chile en 
Washington solicitudes do admisión, 
acompañadas de planos é indicaciones 
relativas á los objetos que hayan de 
presentar, expresando el número de o-
perarios quo pretendan enviar para la 
instalación y dirección de las máquinas 
y aparatos. 
Los objetos que deben figurar en la 
Exposición deberán estar en Yalparai-





21 de noviembre de 1893. 
Siguiendo el relato quo en mi anterior 
carta comencé, de esta fiesta religiosa, 
pudiera muy bién dar á conocer en pri-
mer lugar los festejos y solemnidades 
que en el día de hoy so han celebrado; 
pero no puedo menos de hacer constar 
la dolorosa impresión de protesta quo 
en todos y por todos so observa, condo-
nando los brutales atentados de gente 
que se ha propuesto deslucir una tiesta 
religiosa por todos conceptos digna de 
respeto. 
E l atronador estampido del petardo, 
que mal intencionadas manos colocan, 
es la única nota desagradable en estos 
días: todo paz, todo armonía, todo san-
to regocijo. 
Digna y elogiada por todos es la con-
ducta del gobernador de Yaleucia, Sr. 
D. Eafael Sarthou, que con un celo y 
vigilancia que le honra, dicta las más 
acortadas medidas para evitar cual-
quier atentado, indigno de un pueblo 
culto, y que solo fanáticos sin concien-
cia son capoces de intentar. 
Esto ha sido causa, á pesar de las 
muchas precauciones adoptadas para 
garantir la seguridad do los asistentes 
al Congreso, de quo el elemento feme-
nino se halle re t ra ído casi por comple-
to do los solemnes actos religiosos que 
se verifican. 
E n la capilla do Nuestra Señora de 
los Desamparados ha celebrado esta 
mañana, á las siete y media, misa de 
comunión general el i lustradísimo señor 
I ) . Jacinto M . Cervera, obispo de Ma-
llorca. 
E l acto ha estado concurrido, habien-
do sido muchos los fieles que so han 
acercado á recibir el santo sacramento 
de la comunión. 
A las diez de la misma se han reunido 
las sesiones del Congreso del siguiente 
modo: la primera on ol colegio del Gor 
pus Ghiristi; la segunda en la academia 
de la Juventud Católica: la tercera en el 
Seminario Central, y la cuarta en ol 
circulo católico obrero de San Yicente 
Ferrer. 
Pero el acto más solemne y magnílí-
co de los celebrados hoy, ha sido la a-
pertura de la exposición Eucarís t ica. 
So ha yeriftoádo en el salón de sesio-
nes do la real Academia de S. Carlos 
y ha presidido la ceremonia el ilustre 
¿Vrzobispo de la diócesis, doctor D. 
Otriaco Sancha. 
Abierta la sesión, el señor marqués 
do Comillas, presidente de la comisión 
organizadora, ha dado cuenta do los 
fcgbajos realizados para la exposición, y 
seguidamente ha declarado abierta és-
ta, pasando todos los congresistas é in -
vitados al salón de autores contempo 
ráneos, donde están instalados los ob-
jetos eucaríst icos de carácter histórico, 
hasta ol siglo X Y 1 I I , grupo do la Ex-
posición el más interesante, bajo el pun-
to de vista ar t ís t ico. 
E l vest íbulo del Museo, por donde 
ontrarón los invitados ha sido decora-
do con dos hermosos tapices do la co-
lección del Colegio de Patriarcas ymag-
nííicos grupos de plantas del J a rd ín 
botánico, resultanco un conjunto ver-
daderamente agrad able. 
A las tres y media de la tarde so ha 
celebrado una magestuosa función re 
ligiosa on la Basílica Metropolitana, 
pronunciando ol sermón el ilustrado 
Dr. Francisco J a r r í n , canónigo magis-
tral de la santa iglesia Catedral de Sa-
lamanca. 
Ha sido escuchado con cristiana de-
voción por el inmenso gent ío que ocu-
paba el sagrado recinto, y su discurso 
ha resultado una afiligranada oración, 
en la que, tratando do la necesidad del 
cristianismo en la civilización moder-
na, se extendió en opor tunís imas con-
sideraciones. 
A las diez de la noche se celebraron 
vigilias de adoración en la capilla del 
Milagro y parroquial iglesia de San 
Salvador. 
La ciudad presentaba un aspecto be-
llísimo, que en vano pretenden deslucir 
salvajismos sin nombro. De d ía lucen 
las colgaduras^ de noche las iluminacio 
nes, y siempre los hermosos ojos do las 
piadosas y bellas valencianas. 
22 de noviembre de 1893. 
La primera parte del programa do las 
fiestas del Congreso Eucarís t ico, co 
r respondiénto al día de hoy, se ha veri-
licado esta m a ñ a n a á las siete y media, 
en la del convento de Santo Domingo, 
en donde se ha celebrado una misa de 
comunión general. Ha oficiado el señor 
Obispo de Oviedo, Fr . E a m ó n Mart í -
nez Y i g i l , hábióndole ayudado en el 
santo sacrificio dos penitenciarios y su 
familiar. 
A la sagrada misa so han acercado 
más de mil fieles, y durante la ceremo-
nia nutrido coro do voces acompaña-
do de órgano, ha entonado apropiadas 
letrillas. 
ros Ninguno de ellos hab ía carga-
do tros mujeres Ahora bien, el co-
chero del número 16342 ha muerto, ha-
ce tres semanas, en el hospital Beau-
j ó n . . . . 
—Entonces, si ha muerto, no os ha-
brá dado informes 
—Os queré is bromear, mi Almiran-
t e . . . . 
—Maldito si tengo gana. 
—Claro que el pobre diablo no me 
ha dicho nada, pero yo rae permito 
daros estas explicaciones para entera-
ros del por qué de mi tardanza 
—¿Y qué es lo que sabéis1? 
—La joven en cuest ión tiene un no-
vio . . . . 
La mirada sombría del marino ad-
virtió á Barrois que se engolfaba por 
el mal camino. 
—Quiero decir—rectificó — que ha 
encontrado un protector Ese par-
ticular la ha enterrado, no sé por qué, 
en el fondo del campo, en uno de los pa-
rajes más desiertos de los alrededores 
de P a r í s 
—¿Dónde lo habéis sabido? 
Pues á decir verdad, mi Almirante, 
no debo vanagloriarme del hallazgo-. . 
Ha sido una casualidad una pura 
casualidad Ante todo debo deciros 
que estoy casado 
—Perfectamente. 
— M i mujer tiene una amiga que ha 
prosperado mucho. 
—¿Cómo? 
—Se ha casado con un módico. i 
A las nuevo y media de esta m a ñ a n a 
sé lia constituido en el Eeal Colegio del 
Corpus-Christi la primera de las sec-
ciones del Congreso Eucar ís t ico, con 
asistencia del ilustro arzobispo de Ta-
rragona, que presidió, dolos obispos de 
Yich, Lugo, Cuenca y Paleneia; del se-
cretario de la sección señor Sánchez 
Santillana y gran número de socios. 
Abierta la sesión, ha continuado la 
discusión iniciada ayer con el tema: 
*'Medios do fomentar la asistencia co-
lectiva al santo sacrificio de la misa.'' 
l i a n hecho uso d é l a palabra gran 
número de socios. 
A las diez de la mañana se ha abier-
to la sesión en el Seminario conciliar 
central, donde se reúno la sección cer-
cera del Congreso, bajo la.presiclenoia 
del señor obispo del TJrgel, teniendo á 
su derecha al de Segobe y á su izquier-
da al de Oviedo. 
Se han leido varios dictámenes sobre 
trabajos presentados y so ha acordado 
imprimir dichos dictámenes en la me-
moria del Congreso. Esta sesión ha sido 
laboriosísima. 
La sección cuarta del Congreso so ha 
reunido, como en días anteriores, en el 
Círculo Católico Obrero do San Yicen-
te Ferrer, 
Abier ta la sesión por el señor obispo 
de Mallorca, que ten ía á su derecha al 
de Menorca, se ha dado lectura al ter-
cer trabajo escrito por el ilustrado ca-
nónigo D . Eoque Chava y del que es 
ponente el Sr. Giner. 
Todas las sesiones han terminado á 
las doce y media do la tarde. 
También esta tarde á las tres y me-
dia, como los días anteriores, se ha ve-
rificado una solemne función religiosa 
en la basílica, predicando el M . I . Dr . 
D. Francisco Ja r r ín , canónigo magis-
tral de la santa iglesia catedral de Sa-
lamanca. 
Igualmente esta noche se celebrarán 
vigilias de adoración en la capilla del 
Milagro y en la parroquial iglesia de 
San Bartolomé. 
La premura del tiempo no me permi-
tió ayer dar cuenta detallada do la Ex-
posición. Hoy la he visitado con dete-
nimiento, y he aquí lo más saliente y 
digno de especial mención. 
La arquilla del monumento de la ca-
pilla do Nuestra Señora de los Desam 
parados, de plata repujada. 
ü n cirio pascual, regalo de Inocencio 
X I á la parroquial de San Juan. 
Cálices, casullas y cruces del monas-
terio de la Zaidia. 
Una custodia gótica de Ontoniente. 
Una cruz bandejas de plata de la 
misma parroquia. 
Una custodia regalo del beato Juan 
do Eibera. 
Una urna ant iquís ima con varios cá-
l ices. 
l ina cruK parroquial do D . Gorman 
Gómez, del siglo X I 1 1 . 
Un v i r i l do la parroquial do Carca 
g.mte, del siglo Y Y I I I . 
Yarias arquillas, cruces y cálices del 
convento do Santa Ursula. 
Una sacra do ¡data del siglo X V I I I . 
Una bondilera del siglo X Y I I , del 
señor conde do Niéulant . 
Una custodia de Gand ía del sig^o 
X V L 
U n riquísimo v i r i l de plata, do Bia.r. 
Una cruz y varios cálices de Bonre-
pós. 
!.)o Palma do Mallorca hay nutrida 
colección do cálices, viriles, frontales, 
etcétera. 
San Martín ha exhibido una magní-
fica custodia do plata.repujada. 
U n ostensorio de D. Francisco Sa 
nahuja. 
Un crucifijo de marfil de D. Francis-
co Soria no. 
Una casulla do Calixto I I I , propie-
dad del cabildo. 
Y por últ imo, varias casiillis do gran 
im 'rito de Baojasos, I b i , Torrente, de 
San S i l valor , de las man jas Catalinas 
y de la Encarnación. 
Fernando de Santa Ana. 
LO BE ME LILLA. 
POR CORREO 
E l capi tán Arissa. Descargas contra 
la plaza. 
17 de noviembre. 
Cuando anoche me enteró quo el general 
Macías había concedido porruiso al capitón 
A.ma para capitanoar una partida, com-
paula ó guerrilla do presidiarios, no pude 
rosisiir la tentación de conocer á este hotn 
bre origina!, legendario, quo viene de Bar-
celona á matar moros, y del quo se cuentan 
mil hechos extraordinarios realizados en la 
campaña de Cuba, aquella lucha de embos-
cadas y sorpresas. 
Acompañado por el módico del regimien-
to de Artillería montado, Sr. Mayo, que nos 
va á presentar, y de Símonefc, el notable ar-
tista que da tregua por algún tiempo á las 
obras que tiene empezadas on su estudio do 
Málaga para, como hizo Fortuny, tomar en 
esto sol de Africa un baño de luz, de color, 
de vida, de movimiento guerrero, olvidando 
la placidez de su FleM supsr iüám, y en-
viando además á la Ilustración Española 
fotografías y dibujos en que revela su ex-
quisito gusto, nos encaminamos hacia la 
confiteria, café do Moyano, donde en un 
salón de billar y entre el gran número de 
jugadores que en aquel momento lo llena-
ban, preparaba su cama nuestro héroe, mi-
sarablo jergón sobre unas mesas juntas, más 
á propósito para romper una costilla quo 
para descansar de fatigosa jornada. 
Nos recibió con una amabilidad que con 
trasiaba con un rspecto de hembre tosco, 
poro que le bastan pocas palabras para de 
jar adivinar un talento y penetración poco 
comunes. 
Cayó sobre él un diluvio de preguntas, 
que á pesar de su número, intentaba con-
testar. Pero conformo hablaba, más mi ima-
ginación so separaba de sus contestaciones, 
ocupada on formar en la mente la fotogra-
fía de aquel hombre, según iba formando 
la ideas, por lo que decía de sus propósitos, 
do que scVía lo más probable que no lo vol-
viera á ver. 
Es D. Francisco Ariza hombre de cuaren-
ta y cinco á cincuenta años, ni bajo ni alto, 
robusto, fuerte, moreno, con una barba po-
bladísima que le tapa la mitad del pecho y 
le ocupa casi toda lacara, ojos negros, gran-
des y con una expresión do firmeza que ha-
ce recordar al Empecinado, al tipo del gue-
rrillero de siempre, salido do )a más b;ija 
esfera tocial, poro con un corazón y valor 
sereno imposible de domar. 
El almirante consu l tó su reloj é hizo 
un gesto de impaciencia. 
—¿Tenéis p r i sa?—preguntó Barrois. 
— K o hasta las nueve y media. 
—¿Para i r al matrimonio de la seño-
ri ta Colomboy1? 
—Por eso y por otra cosa. 
—¡Buena boda, mi Almirante! Como 
esa no se ven todos los días . 
—Vamos á lo que importa. 
—Ayer por la noche mi mujer fué á 
ver á su amiga, que vive on Yi l l e -D ' 
Avray. E l doctor había salido. Las dos 
mujeres, como es natural, charlaron de 
todo Yo hab ía pronunciado mu 
chas veces el nombre de la viuda Yau 
det, en mis ratos de mal humor, cuando 
volvía cansado de mis siempre inúti les 
paseos.... La mujer del médico dijo á 
la mía:—Mi marido es tá en Vancre-
sson, Yil la-Snsana.—Según parece, hay 
allí una vi l la quo tiene este nombre. La 
mujer del doctor anadió:—Ha ido á 
ver á una pobre loca que no vivirá 
mucho tiempo Hace poco quo vive 
allí con dos hijas suyas, una de corta 
edad y otra ya polli ta, que según dice 
mi marido, es una de las mujeres más 
bonitas que él conoce.—Mi mujer, al 
principio, no hizo caso; pero después 
de comer, cuando el médico se encontró 
solo con ella, se acordó entonces de lo 
quo yo la hab ía dicho á propósi to de 
la^ tres mujeres y p r egun tó al doctor: 
—¿Podrías decirme el nombre de esa 
rnttjer?—Con mucho gusto. Consul tó el 
Mvmoriás, que todos los médi-
cos tienen para inscribir sus visitas y 
En la guerra de Cuba se ganó á fuerza de 
heroicidades los grados do alférez, teniente 
y capitán con el grado do Comandante; ha-
ce uno de los números más altos en su 
escala, y ascenderá, por tanto, muy 
pronto á comandante y teniente coro-
nel; no aguarda esta recompensa; no le 
caben en el pecho las cruces que tiene de-
recho á ponerse. Yivia tranquilo en Barce-
lona desdo que acabó la guerra do Cuba; 
pero empieza esta, y lo olvida todo; viene á 
Melilla; comprende on seguida el partido 
que se puede sac^r del presidiario para la 
guerra que el háce; le aclaman los presos 
como su capitán; pleitea dos dias con el ge-
neral para que lo conceda el mando de la 
guerrilla y lo dejo obrar á su antojo con 
ella, y muéstrase tan satisfecho y contento 
la nocho antes del dia en que tanto va á ex-
ponerse, porque ha conseguido au deseo. 
Con la modestia propia dol verdadero va-
lor nos dice que se propone aumentar los 26 
hombres que le han dado hasta 50 y 00, y 
con ellos no dejar descansar un momento á 
los moros, atacándoles por distintos sitios, 
procurando hacerles todo el daño posible en 
emboscadas, en sorpresas, y que no encuen-
tran ellos en quien vengarse, porque el po-
co número de hombres que lleva so retira 
en un momento. Trata, en una palabra, de 
hacer con ellos lo que ellos hacen con no-
sotros. 
—Mañana, nos ¡decía, trato de echarlos 
del barranco de la Calora: es una vergüen-
za que consintamos que desde la zona de 
los fuertes hostilicen al campamento. Yo no 
sé cómo lo haré, pero les aseguro á ustedes 
quo les tomo mis trincheras. 
Tuvimos en consideración que nos indicó 
al llegar quo se disponía á acostarse, y nos 
retiramos, haciendo mil votos porque salie-
ra adelante en su empeño; pero como con-
sejo le dije á Simonet—quo le había rogado 
le permitiera hacer su fotografía, y ésta ha-
bía ascendido á dibujo después que habla-
mos con él—no tardará mucho en hacerlo, 
porque los moros ora lo más probable no 
tardaran tampoco mucho tiempo en acabar 
con nuestro héroe. 
Anoche, como jueves, tocaba en la plaza 
de armas una música, do las once ó doce 
quo hay en Melilla. A l terminar los valses 
do E l dúo de la Africana, una descarga ce-
rrada de los moros al Mantelete y á los to-
rreones les sirvió do aplauso. Algunas ba-
las pasaron silbando por encima do los quo 
allí estaban, sin que, afortunadamente, hi-
cieran blanco. Después supimos que una 
bala que había entrado por una aspi lera 
del Mantelete, mató una muía del regi-
miento de artillería. 
Hacía ya dias, desde que quedaba en el 
cara po una partida volante de presos, quo 
no ocurrían estas alarmas en las que de-
muestran los moros toda su osadía; pero 
anoche se formaron dos grupos, y mientras 
que unos tiraban á la plaza otros sostenían 
fuerte tiroteo con los presos dol tejar. 
E l levante. — Ba las perdidas.— E l 
campamento de las Horcas .—La 
propuesta de ascensos. 
.18 de novidmbre. 
Llevamos dos dias de un furioso viento 
Poniente quo parece nos va á llevar á to-
dos. Nos decían que aquí eran temibles 
los Levantes; pero por lo que so ve, tan ma -
los son unos como otros. 
Los moros so han aprovechado ayer y 
hoy do que á nuestros soldados les da el vien 
to de cara, para menudear los tiros sueltos 
á loa trabajadores do las trincheras, que no 
los ven y les permiten acercarse más. Ayer, 
un soldado del batallón cazadores de Bar-
celona, escribía tranquilamente on su tien-
da, situada en el barracón del cementerio, 
parte la más resguardada de todo el cam-
pamento, cuando una bala do las qne lla-
man perdidas le atravesó un bramo. 
rQuizá3 en aquel momento escribía lo que 
aquí todos saben, que no es fácil que haya 
operaciones on algunos dias, y para.tran-
quilizar á su familia so apresuraba á comu-
nicarlo, cuando sin gloria, sin tenor el gus-
to de entrar on acción; y con el fusil en la 
mano vender cara su vida, una bala traido-
ra le postra en cama por dos ó tres sema-
nas, si es que no viene una de esas complica-
ciones de las heridas quo acaban con ol té-
tanos ó la amputación. A este soldado lo 
traían en una camilla, cuando desembarca-
ba el infante D. Antonio, encargándose su 
medico, doctor Camisón, de hacerle la cura 
dc-ñnitiva en el hospital, en gracia de ser el 
primer herido que veía después de saltar á 
tierra. ¡Triste honor le cupo! 
H o y también, á las ocho do la mañana, 
hicieron varias descargas cerradas sobre el 
campamento, sin que ocurriera desgracia 
alguna, á pesar do que anduvieron muy cer-
ca de ¡os soldados. Una bala cayó al lado 
de un oíicial, que tranquilo dormía en su 
tienda, dos vinieron á clavarse en las pare-
des del cementerio, y muchas dieron ontre 
grupos do soldados que, libres de servicio, 
se reunían delante de las tiendas. 
El primer dia que se empozó ol campa-
mento y vi á los moros posesionados do los 
barracones que llegan á la carretera de Ca-
brerizas, pensó, y lo escribí, que hablan de 
ser muy frecuentes allí los disparos de cua-
tro moros osados que, nprovechando acci 
dentesdel terreno, hablan de tener en ja-
t|ue á los soldados que estuvieran en las 
trincheras; poro que en todo campamento, 
que tiene muchas hectáreas y ondulaciones 
profundas, no habia de haber ni un solo lu-
í̂ ar donde, tranquilos, pudieran descansar 
los soldados, es cosa quo ha sido precisa la 
experiencia para saberlo. Parece como que 
los moros tienen una doble vista para ver 
hasta lo que el terreno oculta á sus ojos, y 
pbneri especial empeño, con sus disparos, 
en demostrarnos quo absolutamente no hay 
allí ningún sitio apropósito para lo que se 
destina. Abandonamos las mesetas de las 
Horcas, donde acampó el primer dia el re-
gimiento do Pavía, para buscar en las ver 
tientes del Cementerio, terreno más res-
guardado, y desde aquel din, que una bala 
atravesó una tienda, no ha vuelto á ocurrir 
mida por aquel lado, y, sin embargo, todas 
las balas van á dar al barracón donde a-
campan las fuerzas últimamente llegadas, 
que hasta el profano diria que es el mejor 
sitio. 
Esta mañano he estado gran rato con-
versando allí con los oficiales quo me ense-
ñaban los sitios donde habían caído, y he 
podido comprender el disgusto que entre e-
Pos reina, do estar en un campamento don-
de de un modo obscuro, sin parecer que es-
tán en peligro, sin honor ni brillo, están en 
realidad tan expuestos. La misma deseen 
lianza domina el ánimo dol soldado, á pesar 
riel carácter alegro quo convierto todo en 
continua fiesta; no se ven allí los grupos 
animados, las fiestas y bromas que siempre 
tienen entro ellos, sino que tristes y silen-
ciosos ó descansan en (os accidentes del te-
rreno, dejando las tiendas, do la fatiga de 
una larga noche de escucha, ó hablan entre 
ellos de las operaciones, pero sin entusias-
mos, como el que tiene un deber quo cum 
plir y lo cumple ouéstele lo que lo cueste. 
Dicen los viejos, y llevan razón, que en 
todas las campañas los campamentos quo 
se han puesto después do un avance en tie-
rra enemiga, han sufrido siempre iguales 
achaques, porque al enemigo, más conoce-
dor de! terreno quo el invasor, no le ha fal-
tado sitio ni ocasión apropiada para hacer 
bajas sin que se supiera do dónele procedía 
el disparo que mataba, pero el campamento 
de las Horcas cstáá 300 metros de las mu 
rallas de la plaza, detrás de unos fuertes 
q\M no pueden resíiuardarlo: es como un 
cuartel gi ando de Melilla, no significa hin 
gún adelanto en las operaciones, no pisamos 
ÜBwgnBnMmKonunBEfzcui 
encontró el nombre do ia loca: "Viuda 
Yaudot, Villa-Susana, una visita, vein 
te francos." Aquello fué una verdadera 
fortuna. M i mujer no es tonta, una vez 
quo sabía lo que le hacía falta, abrevió 
la visita y se volvió á P a r í s . Por des-
gracia yo no estaba en casa. F u i muy 
tardo. Tan pronto como tuve noticias 
del asunto, lo ano té cuidadosamente y 
esta m a ñ a n a muy temprano me fui á 
ver al señor Eaveneau. Y a estaba le-
vantado el buen viejo. Apenas si le ha-
bía contado lo que acabo de deciros, 
cuando me hizo venir á voros. Y aquí 
me tenéis. 
—Decís que en V i l l a Susana? 
—Sí, mi Almirante. 
—¿Eo Vaucreson? 
—En Vaucreson, en el camino de 
lloquencourt. 
—¿Podéis acompañarme? 
—Con mucho gusto. 
E l señor do Vi t r ay tocó un timbre. 
—Decid que enganchen—ordenó al 
criado. 
—¿La victoria? 
—Cualquiera; me es inditerente. 
—La señora condesa necesitará, la 
berlina. 
—¿Para qué? 
—Para i r á la boda. 
—Bueno. Pero que se den prisa 
¡Pronto! 
E l marino en t ró en el cuarto do la 
coudesa. 
—Elena—exclamó, — me ocupo de 
1 . . . Td al matrimonio do Blanca.... 
Iré á buscaros á la iglesia. 
ni un grano de tierra enemiga, ni tampoco, 
gracias á estas bajas, so está haciendo ol 
fuerte de Sidi-Aguariach, y estamos ade-
más muy distantes de las peligrosas t r i n -
cheras moras; luego para estar sufriendo 
aquí indefinidamente lo mismo que sufri-
ríamos más allá, más valía hober acampado 
en Sidi-Aguariach. 
Todas estas razones quo apunto, de lo oí-
do á los oficiales son algo exagoradas, claro 
está, que si hubieran acampado on Sidi-
Aguariach, cada rancho que se coma el sol-
dado hubiera quizá costado la vida de un 
compañero, porque el aprovisionamiento 
costaría cada día una batalla, algo aislado 
como estaría de la plaza un campamento 
que sin tomar los cerros de Nanofuente y 
Mariguari se establecerá tan avanzado, pe-
ro las digo porque retratan el espíritu de 
oficiales y soldados, que se consumen en 
una inacción que quebranta grandísima-
mente el entusiasmo que deben llevar al 
combate. 
Cuando ven la serie de medidas de de-
fensa que se hacen para el campamento, 
que no contentos con las trincheras y los 
fortines construidos, se proyecta otra más 
avanzada, comprenden que la posición de 
las Horcas no es provisional, quo esas fal-
das del Gurugú siempre van para ellos á te-
ner ol encanto de lo desconocido, que por 
mucho tiempo vamos á dejar á los ; moros 
que desdo la celera asesinen á los soldados, 
y como además, para posición definitiva no 
tiene ningún encanto, do aquí el decaimien-
to visible que empieza á observarse, y que 
los generales y el ministro de la G-uerra de-
ben tener en cuenta, acelerando todo lo po-
sible el principio de unas operaciones para 
el que llevamos preparándonos mes y me-
dio. 
De otro asunto voy á hacerme eco, aun-
que parezca también censura. 
Se ha conocido aquí la propuesta de as-
cousos reglamentarios por antigüedad y 
han ascendido unos cuantos jefes dignísi-
mos, que por más do un concepto merece-
rían la distinción que han recibido. Pero 
la oportunidad de hacerlo es lo que no ba 
tenido razón do ser. Están abiertas las es 
calas en Melilla por acciones de guerra, y 
cuando hay unas cuantas plazas aguardan 
do los hechos heróicos do los que aquí se 
baten por la patria, como si no pudiera ga-
nárselas, se dan á la antigüedad, que las 
tendrán merecidas nadie lo discute; pero 
que al ocuparse quitan el estímulo dol que 
al día siguiente expono su vida por conse-
guirlas. Es que á pesar do estose recom-
pensará al que lo merezca, que os lo justo, 
lo natural, lo legítimo, pues entonces segui-
remos con los males de que los mismos mi-
litares son los primeros en quejarse, de que 
de cada guerra, de cada revuelta, aumente 
de un modo extraordinario la cabeza de to 
das las escalas superiores. 
Marios de la Fuente. 
CHONGA C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EIJ "DIA RIO DE I,A MARINA." 
Madrid, 30 de octubre de 1893. 
Es tér i l para las novedades científi-
cas ha sido este úl t imo verano, si fe-
cundo ha sido para esta tierra de Es-
paña en toda clase de desdichas, des-
conciertos y calamidades. 
Recorro las revistas y periódicos na-
cionales y extran jeros y nada encuen-
tro saliente, al monos con carác ter ge-
neral. Todas son ó noticias de poca 
monta ó de carácter puramente técnico 
ó variaciones sobre asuntos de quo he-
mos hablado repetidamente á nuestros 
lectores. 
Tan solo encontramos un ar t ículo de 
interés en la Bevue Scientifique sobre 
estabilidad de los puentes de hierroj y 
esta será la materia de la presente cró-
nica á falta de otra más interesante ó 
más amena. 
Cada época, cada nación, cada raza, 
puede decirse, tiene sus materiales pre-
dilectos de construcción. 
Domina en el Egipto la piedra, ele-
mento propio y simbólico de aquella 
civilización pesada y macisa, pero sóli-
da; y eleva en las lindes del desierto las 
puntas de sus gigantescas pirámidesj 
fabrica obeliscos y esfinges do granito; 
cuajado robustas columnas sus tem-
plos y horada sus montañas buscando 
huecos para tumbas de sus Faraones. 
Acude al barro la región as iá t ica y 
eleva masas inmensas de arcilla y de 
hulrillo, que bien simbolizan la tierra 
amasada ó la piedra granít ica, la carne 
fofa del asiático ó el músculo robusto 
dol egipcio. 
Cristaliza el griego en calumnatas y 
frontones do labra primorosa el rico 
criadero de sus ideas; voltea en bóve-
das el romano su fuerza dominadora 
salvando anchos espacios con las apre-
tadas dovelas; que en efecto, algo así 
como una inmensa bóveda forman los 
ciudadanos de la ciudad etorna, apre-
tados unos contra otros con la traba-
zón de su organismo político. 
En cambio, la catedral gótica recuer-
da el esqueleto del asceta, en su osa-
menta de piedra formada de columnas 
bóvedas reducidas á sencillos nervios, 
aristas y contrafuertes, y ligerísimos 
rellenos tabicados. La materia se redu-
ce á un mínimo; á lo puramente preciso 
para mantenerse en pie y escalar altu-
ras, así como el asce ta—según antes 
decíamos—castiga y enflaquece y mata, 
si puede, su carne pecadora, no dejan-
do más quo la t rabazón huesosa para 
alzar los brazos al cielo ó doblar las 
rodillas. 
Pues bien, las naciones modernas 
íonnan el mundo industrial del hierro' 
como lo fué el Egipto de las iumen&íís 
masas pé t reas ; como lo fué el Asia de 
las inmensas masas arcillosas; como lo 
fué Grecia de columnas y frontones; 
como lo fué Roma de bóvedas, circos, 
acueductos y calzadas; como lo fué la 
Edad Media de esqueletos do piedra 
con tabiques á modo de pellejo aper-
gaminado; como lo fué el lienacimiento 
de toda clase de materiales, así la pie-
dra como la madera, ladrillos y rebo-
ques, orgía desenfrenada de la materia 
que quiere gozar y v iv i r , y subo y danza 
cu el espacio por desquitarse de siglos 
y siglos de tristeza, oración y macera-
ciones. 
Sí; nuestro siglo es el siglo del hierro, 
como símbolo del trabajo. No el hierro 
en la punta de una lanza; en la anclia 
hoja de un "mandoble; en el corvo ñlo 
de un al Tange; en la agudís ima punta 
del puñal de la misericordia; ó en las 
conchas del forreo caparazón que se 
llamaba armadura. No es el hierro em-
pleado por el hombre, sino aplicado por 
el hombre á la naturaleza para domar-
la; bocado colosal puesto sobro el hoci 
co de osos monstruos que se llaman 
fuerzas naturales y cuyas riendas 
maneja con esfuerzo de gigante el genio 
inmenso del progreso; JSTo es la edad 
del hierro como edad de guerra; sino 1 
—¿Sabéis algo?—preguntó, temblan 
do de emoción. 
—Poca cosa es; pero ^no os di 
je anoche que confiaseis en m í i 
—¡Dios os oiga! 
A las nueve, cuando ya el cochero'de 
Pedro Brecheux había entregado la 
carta dirigida á Juana, el Almirante 
subía en su carruaje, acompañado de 
Barrois, que parecía el ordenanza de 
un general, y decía al cochero: 
—Por los Campos Elíseos y el Bos 
que de Bolonia Ya os indicaré el 
ciraino. 
E l caballo era un magnífico pur-sang 
pero estaba escrito quo, á pesar de su 
trote veloz había de llegar tarde. 
La victoria del Almirante recorrió el 
mismo trayecto tantas veces paseado 
por el coche de Juan Eodr íguez y el 
del consejero en sus frecuentes paseos 
del Ohesnay á P a í s . 
A las nueve y inedia en punto esta-
ba á dos ki lómetros de distancia de Y i -
lla Susana. 
El marino hab ía cumplido su pala-
bra. 
Abrió la carta que le había entrega-
do la v íspera el viejecito conocido de 
nuestros lectores en los salones del 
suntuoso hotel de Mauricio Oolombey. 
Barrois no se había engañado. 
Por aquella vez la pista era buena. 
Pedro Brecheux, en pocas palabras, 
le refería la juventud de Juana, indi-
caba su domicilio, y sin dar el nombre 
dol amante, renovaba al Almirante sus 
recomendaciones de la víspera. 
edad de hierro com o era de paz y de 
trabajo. 
Y así, de hierro se construyen las 
máqu inas de vapor para encarcelar el 
fuego y hacer que trabaje; de hierro se 
construyen las locomotoras que han de 
recorrer en carrera fantást ica toda la 
redondez de la tierra y que llegan con 
resoplidos estridentes, que son como 
reclamos amorosos de un monstruo á 
otro monstruo á las lindes de los de-
siertos. De hierro se construyen los 
enormes t rasa t lán t icos ; que hacer flo-
tar el tronco de una canoa ó los tablo-
nes do una fragata sobre el agua del 
mar, es ru in empresa; lo que vale la 
pena de intentarse y lo que ha visto 
nuestro siglo, es hacer que floten miles 
de toneladas de hierro sobre las espu-
mas del A t l án t i co . 
De hierro son las cintas de las vías 
férreas ligaduras con que el hombre lia 
sujetado al elipsoide terrestre. 
De hierro y de metales diversos son 
las mi l y mi l maquinarias que utiliza 
la industria; que si en la época virgi-
liana pacían blancos rebaños al son del 
caramillo, en nuestro siglo, bien pnede 
decirse, quo infinitos rebaños demóns-
truos metálicos pacen carbón en los so-
lares de la industria, al silbido del va-
por quo se escapa á con rechinamiento 
do hierro sobre hierro, no con los tier-
nos validos de la época pastoril. 
De hierro son las turbinas que tra-
gan cataratas para embriagarse con 
fuerzas h idrául icas y girar vertigino-
sas. 
Metáhcos son casi en su totalidad y 
en gran parte férreos todos los meca-
nismos quo emplea la electricidad on 
masas polares, hilos y conductores. 
De hierro son las torres más altas, 
que valen por tres do las mayores que 
subieron por los aires los arquitectos 
de la Edad Media y del Kenacimiento, 
ó el de la mayor pirámide, ó el de la 
mayor torre Babilónica. 
De hierro son7 por fin,—y por fin ve-
nimos al objeto do este articulo—casi 
todos los puentes de las vías férreas y 
aún muchos de las vías ordinarias. 
E l puente moderno es el mayor de 
los atrevimientos y el más prodigioso 
de los prodigios. 
A l fin y al cabo no es maravilla que 
la p i rámide egipcia suba mucho: tiene 
una base anchurosa y firme. La pri-
mera hilada de sillares, arranca del sue-
lo y la segunda se apoya sobre la pri-
mera, y sobre la segunda la tercera y 
así hasta llegar á la cúspide. Cada pie-
dra tiene una base sobre la cual apo-
yarse: la vertical que pasa -por su cen-
tro de gravedad encuentra terreno fir-
me: el macizo trepa sobre el macizo, el 
sillar sobre el sillar; nunca el vacío es-
t á debajo; siempre la baso inferior es 
más ancha que ancha pueda ser la 
construcción que sobre ella se apoya. 
Si para ganar alturas y para amon-
tonar piedras la osadía del arquitecto 
egipcio no tiene l ímites, su osadía re-
trocede espantada cuándo tiene que 
pasar per encima del vacío, Así es 
que con oscepcióu de casos singulares 
y aún dudosos, el único sistema que 
emplea para salvar un espacio es el ro-
busto dintel monolítico. 
Y no es mayor el atrevimiento del 
arquitecto griego, que, por regla gene-
ra l del dintel no pasa. Columnas muy 
juntas, dinteles muy cortos, losas rela-
tivamente de poco vuelo; y, para ma-
yores espacios, la madera. Estos son 
todos sus atrevimientos. 
Y de la arquitectura egipcia, de sus 
ladrillos á medio cocer, de sus bovedi-
llas mezquinas, de su arquitectura de 
barro con forros más ó menos aparato-
sos y de colores más ó menos vistosos, 
no hablemos tampoco. 
Hasta que llega la época do la ar-
quitectura romana todos los construc-
tores retroceden ante el espacio vacío, 
lo reducen á un mínimo y lo salvan pre-
gonando ignorancia y miedo. 
La bóveda romana do dovelas, como 
sistema orgánico y de aplicación uni-
versal, no como caso singularísimo ó 
imperfecto, es ya un adelanto do im-
portancia. I r de un apoyo á otro apo-
yo situado á muchos pies de distancia, 
no con una pieza de madera ó con nn 
dintel macizo de piedra, sinó con un 
sistema de cuñas que unas se apoyan 
on otras; que más se aprietan cuando 
mayor es la carga, y quo recogiendo los 
pesos que vienen al vacío los descom-
ponen en dos corrientes y loa desvían 
hácia los pilares, todo esto, repetimos, 
es hermosísimo triunfo del génio de la 
construcción. 
Y este triunfo llega á su apoyo en la 
catedral gótica con sus nervios de pie-
dra, verdaderas corrientes ó líneas do 
fuerza, y con las grandes bóvedas del 
Renacimiento. 
Sí; á principios de este siglo ya se 
salvaban grandes espacios do 20 y 30 y 
de 40 piés; pero esto que entonces se 
llamaba grande, ¡qué mezquino es hoy! 
Salvar un espacio do 30 metros era una 
empresa digna de un gran ingeniero. 
Un puente de 30 metros era una obra 
important ís ima; y si hubiera de hacer-
se de piedra, hoy mismo lo sería. Pero, 
¿qué es un puente de 30 metros compa-
rado con un puente do 100 metros? ¿Ki 
qué es un puente de 100 metros compa-
rado con uno de 300? ¿Ni qué son los 
mayores puentes del mundo compara-
dos con el inmenso puente de Fortli, 
cuyos tramos miden medio kilómetro y 
sobro el cual pasan, como decíamos en 
crónicas anteriores, dos y cuatro y seis 
trenes á la par? 
Correr seis trenes sobre un vacío de 
500 metros sin n ingún apoyo interme-
dio; abandonar, el apoyo directo de la 
pila sobre ol suelo, la locomotora y sus 
20 carruajes, para correr durante me-
dio kilómetro bajo el cielo y sobre el 
mar, sin encontrar tierra firmo hasta 
500 metros más léjos, es un triunfo del 
géido humano, que allá en los tiempos 
de la gran pirámide, ó en los del Paríe-
nón, ó en los del mayor acueducto ro-
mano, ó on los do la mayor catedral gó-
tica; ó en los de Brunelesqui, hubiera 
parecido un sueño desatinado ó un em-
peño ridículo. 
Si le hubieran dicho al arquitecto he-
lénico: "¿te parece empresa difícil sal-
var doce pies en el vacío1?" ó si le hubie-
ran dicho al arquitecto romano "¿estás 
orgulloso con tus bóvedas de quince 
piés, que, después de todo, no tienen 
que sostener más que un mediano peso 
estático?" "Pues atended todos: andan-
do el tiempo se salvarán espacios sobre 
A las diez menos veinte, la victoria 
se paró ante la verja de Villa-Susana. 
Ño sin emoción, el marino atravesó 
la pequeña distancia que le seperaba 
del j a rd ín . 
E l t io Bai l ly estaba regando los ma-
cizos. 
—¿La señora viuda Yaudet?—pre-
guntó el Almirante. 
—Aquí es. 
—¿Podría verla1? 
—Sí, pero está muy mala Ja pobre 
mujer. 
—¿Y su hija? 
—¿La señorita J nana? 
—Sí, la señorifa Juana. 
—Debe estar lejos, seguramente; de» 
be haber ido á Par ís . 
—¿Ha salido? 
—í lace un cuarto de hora, después 
de haber recibido una carta. 
—¡Ah! 
— Y me parece que tal carta no de-
bía contener buenas noticias. 
—¿.Por qué creéis eso? 
—Tan pronto como la leyó, se arre-
gló en menos tiempo del que canta un 
gallo y se marchó en seguida. 
E l jardinero se interrumpió: 
—Yo no se—continuó—por qué os 
digo todas estas cosas.... Si queréis 
ver á la viuda, entrad en su casa, pero 
no será lo que ella os diga lo que loa 
saque de dudas, 
(¡Se continuará) 
el mar tormentoso, no sobre un suelo 
tranquilo de tierra, no ya «lo 10 de 15 6 
de 20 pies, sinó de más de 2,000 piétí do 
exteusióri, y esto repetido inuohas ve-
ces. JNO para sostener cargas inmóvi-
les y tranquilas, sino para sostener car-
gas jadeantes y enormes y caminando 
con vibración inmensa. Vuestros 20 
piós se han muí tiplloado por 100; y & 
vuestro sobrecargo inerte so le han dado 
estremecimientos de mónatruo berido; y 
el espacio cien veces mayor, que boy se 
cubre, no es ya la losa tranquila de 
vuestro templo, sino un mar cuajado de 
tempestades." 
Si todo esto se hubiera dicho en aque 
líos tiempos, se hubiera contestado lo 
que quizá hoy contestamos nosotros á 
muchas que parecen fanfarronadas de 
la ciencia. 
Todas estas maravillas se realizan 
con los puentes de hierro y con este 
privilegiado material: pero como en es-
te mundo al lado de cada ventaja vá un 
inconveniente, inconvenientes parece 
que tienen los puentes de hierro de 
nuestras vías fórreas y es lo cierto que 
algunos ingenieros han dado ya la voz 
dé alerta para prevenir catástrofes que 
temen y accidentes que no son imposi-
bles. 
El enemigo de los puentes de hierro 
que hoy asoma, es la vibración y de la 
vibración de las masas metálicas nos 
ocuparemos en la crónica próxima. 
JOSÉ E c n E G A i U Y . 
M0TICÍAS JUMCÍALE8. 
SENTENCIA. 
La Sección Primera de lo Criminal ha dic-
tado sontencia absolviendo á D. Baldomero 
Pardo en causa que se le seguía por disparo 
de arma de fuego. 
La Sala dispone se remita al Juez la co-
rrespondiente certificación para que conoz-
ca del juicio de faltas por usar el procesa-
do armas sin licencia. 
SESAI-AMIENTOS CIVIEES. 
Perla Sala de lo Civil so han señalado on 
el dia do ayer los siguientes asuntos: 
Lunes 18.—Doña Fabiana Febles cou D 
José María Carriles, para tratar do la com-
petencia suscitada entre los mismos. Po-
nente, Sr. Saborido; Letrado, Ldo. Domín-
guez; Juzgados del Cerro v Güines, 
Martes 19.—Ejecutivo seguidos por don 
Ramón Arguelles y Alonso contra la suce-
sión de D. Antonio Rodríguez Vento, en co 
bro de pesos. Ponente, Sr. Saborido; Le-
trados, Dres. Buatamante y González Sa 
rrain; Procuradores, Sres. Valdós Hurtado 
y Cotoño; Juzgado de Guane. 
Miércoles 20.—No se ha señalado pleito 
alguno. 
Jueves 21.—Juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido por la Real Casa de Recogí 
das de San Juan Nepomuceno contra la su 
cesión de D. Santiago Gutiérrez de Colís, 
sobro reconocimiento de un censo. Ponen 
te, Sr. Pampillón; Letrados, Ldo. Mesa y 
Domínguez (D. Antonio) y Martínez (don 
Cecilio); Procuradores, Sres. Valdós Losada 
y Mayorga; Juzgado del Pilar. 
Viernes 22.—Apelación oida en un efecto 
áDa Cristina del Junco en autos seguidos 
por D, Tomás Torry contra D. Leandro del 
Junco. Ponente, Sr. Prieto; Letrados, L i -
cenciados Párraga y Desvorniue; Procura-
dores, Sres. Pereira y Mayorga; Juzgado de 
Cienfuegos. 
Sábado 23.—Ejecutivos seguidos por don 
Tomás Valdós Polo como administrador de 
capellanías y memorias de misas de Da Te-
rosa Santa Cruz, primera Condesa de San 
Juan de Jaruco, contra D1? Ana M1? Cadaval, 
en cobro de pesos. Ponente, Sr. Pampi-
llón; Letrado, Dr. Cueto; Procuradores, se-
ñores Mayorga y Cotoño; Juzgado de la Ca-
tedral. 
SEÑALAMIENTOS l'ARA HOY. 
Salado lo Civil . 
Apelación establecida en la torcería do do-
minio promovida por Da Rita Valdós á 
consecuencia del embargo practicado por 
la Ordenación General de Marina en varias 
casas de su esposo D. Cárlos Ruiz. 
Ponente: Sr. Saborido-Ministerio Fiscal. 
Letrado: Licenciado Amblard. Procurador 
Sr. Tejea. Juzgado del Este. 
Secretario; Licenciado Segura y Cabrera. 
JUICIOS OllAI.ES. 
Sección I a 
Contra D. Antonio Ilcrnándoz Valdós por 
Imito. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. En 
jato, Defensor: Ldo. Sr. Valdós Fauli. Pro-
curador: Sr. Villanueva. Juzgado de Jesús 
María. 
Contra D. Sixto María .Díaz y Flores por 
desacato, 
Ponente: Sr. Presidente Fiscal: Sr. Enju-
to. Defensor: Ldo. Sr. Chomat. Procura-
dor: Sr. Valdós. Juzgado de Jaruco. 
Contra el moreno Justo Junco por lesio-
nes. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ortiz 
Defensor: Ldo. Esuard. Procurador: Sr. Val 
dós Losada. Juzgado do Guiñes. 
Secretario, Ldo, La Torro. 
lección 2 a 
Contra D. Saturnino Cbaimo por lesio-
no?. 
Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Vías 
Defensor: Ldo. Sr. Póo. Procurador: Sr. 
López, Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección Extraordinaria, 
Contra el moreno Eustaquio Valdés por 
robo. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Ortiz. De-
fensor: Ldo. Nogueiras. Procurador: Sr 
Solís. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
En el punto designada para la fiesta 
se levantó muibomta glorieta, improvi-
sada sobre lanchas engalanadas y arre-
gladas con muchísimo gusto. 
A las dos y inedia do la tarde, die-
ron piincipio las regatas, tomando par-
te las embarcaciones siguientes: 
Ia regata. Canoa AntoTúca, tripula-
da por las Srtas. Julia García, Engra-
cia Komero, María Vidal y Alejandri-
na Romero. Timonel, D . Segundo Bo-
tet. 
Canoa Lolita, tripulada por las seño-
ritas Fe Avales, Amelia Sicre, Sara 
Avales y Juana Sicre. Timonel, don 
Juan González Campuzano. Triunfó la 
Lolita en 2^. 
2a regata. Bote Cid, tripulado por las 
Srtas. María L . Chávez y María J . 
Biosca. Timonel, D . Ignacio Escobar, 
Bote Yumurí, tripulado por las seño-
ritas Juana Chávez y María López. T i -
monel, D . Ramón G. de la Maza. Triun-
fó el Yumurí en 2%. 
3a regata. Canoa Marina, tripulada 
por los jóvenes D . Eafael Jo rdán , don 
Julio Sicre, D . Rafael Vidal y D . Pió 
Dnbrocq. Timonel, D. Miguel Beato. 
Canoa Quagnancho, tripulada por los 
jóvenes D . Domingo Sicre, D . Alfredo 
phávez , D. Josó y D.Luis Felipe Sicre 
Timonel, D . Domingo Veulens. Tr iun 
fó Marina. D55". 
4? regata. Bote Flecha, tripulado por 
los jóvenes D . Eduardo García (Yayo) 
y D . Filiberto Hernández. Timonel, don 
Luis Quirós. 
Bote Yara, tripulado por los jóvenes 
D . Ar turo Pividal y D . Silvio Silveini. 
Timonel, D . Emilio Quirós. Triunfó el 
Yara, en 2|¡, 
5a regata. Bote LarTc, tripulado por 
los jóvenes D . Julio Escoto, D . José J 
Blanco y D. Josó J. Trelles. Timonel. 
D . Leopoldo Caraballo. 
Boto Sol, tripulado por los jóvenes 
D. Luis Tapia y I ) . Francisco Balbona 
Timonel, D . Josó de los Ríos. Triunfó 
el Larlc, en 2'. 
Terminada la fiesta, fueron obsequia 
dos los vencedores y vencidos por la 
Directiva del Matanzas Sport Club, con 
exquisitos dulces y licores, en la mora 
da del Sr. Presidente. 
ADÍÍANA D E LA HABANA 
BBOAÜBAOIÓN. 
Pesos. Ots. 
Día 12 de diciembre. .1 18.953 25 
C E Q F I C á 0 E S 1 B . A L 
Según circular que hemos recibido, 
por Escritura ante el Notario D . Fran-
cisco de Castro y Plaquer, Notario de 
Gobierno y de la Real Hacienda, ha 
quedado disnelta la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón de "Díaz 
y Kodríguc.-/", quedando la liquidación 
de sus créditos activos y pasivos á car 
go de " D . Faeundo Díaz Juero". • 
La razón de esta marca es "Flor de 
Díaz y Rodríguez" y sus anexas. 
C L U B D E C A Z A . 
A medio dia del domingo se efectuó 
en los terrenos del club "Danubio", si-
tuado en Jesús del Monte, el tiro do pi-
chones al vuelo que acostumbran cele-
brar los entusiastas miembros del mis-
mo en igual día de la semana. 
El resultado de esa fiesta cinegética 
fué el siguiente: 
SEÑORES TIRADORES-





Francisco H e r n á n d e z . . 


































Hoy miércoles celebrará dicho club 
junta general para elegir la nueva D i -
rectiva, acordando asimismo las tira-
das con igual número de palomas pa-
ra cada socio que tome parte en el pre-
mio, que será un objeto alusivo entre-
gado al vencedor. 
REGATAS EN MATANZAS. 
Con gran lucimiento se efectuaron el 
doningo último, varias regatas en el 
rio San Juan, en Matanzas, en las que 
toiuu-ou parto distinguidas señori tas 
de aquella sociedad, 
BASE-BALL EN CARDENAS. 
E l veterano Club Habana, acaba de 
obtener una brillante victoria, conten 
diendo con el Club Cárdenas, en el p r i 
mer match d é l a presente temporada 
para obtar por el premio del Oham 
pionship de 1893 á 94. 
E l joven Arcaño fué el héroe de la 
fiesta y á ól debe el Eabana su parte 
principal de la victoria. 
De los jugadores del Cárdenas, sólo 
diremos que empezaron á jugar muy 
cohibidos, pero desde la quinta entra-
da en adelante, manejaron el baie con 
bastante destreza, logrando anotar cua-
tro carreras. 
E l Club Cárdenas hubiera obtenido 
la victoria á no ser su falta. de direc-
ción, pues tuvo la desgracia de que pu-
sieran fuera de j uego á cinco players 
que estaban próximos á hacer carrera. 
He aquí la anotación por entrado: 
Habana.. —3-0-0-3-0-1-0-0-0=7. 
Cárdenas . —0-0-0-0-0-2-0-0-2=4. 
E l próximo domingo juga rán en Car-
los 111, los clubs Habana y Almendares, 
y en Matanzas, el Club de este nombre 
y el Cárdenas. 
Ü L T M HOIi 
E L C R I M E N D E A N O C H E . 
A las diez de ayer noche, estando en 
sesión la Junta Directiva del Centro 
Gallego, bajo la Presidencia del Sr. D . 
Bonifacio Piñón, penetró en la sala 
donde dicha junta se hallaba reunida, 
el ex conserje de dicho instituto don 
Antonio Acuña y acercándose cautelo-
samente á la mesa disparó su revólver 
á boca de jarro sobre la cabeza del vo-
cal D. Ramón Camaño y otro tiro con-
tra el también vocal D. Ricardo Brage, 
hiriéndole en un brazo. 
Inmediatamente se echaron sobre el 
enfurecido agresor los vocales y socios 
del Centro, logrando desarmarle, sien-
do después entregado á las parejas de 
guardias municipales y do Orden Pú-
blico que subieron á prestar auxilio á 
petición del Secretario D. Ricardo Ro-
dríguez. 
Los heridos fueron trasportados á la 
estación sanitaria de los Bomberos Mu-
nicipales, donde el Dr . Romero Leal 
Ies prestó los primeros auxilios. 
A l prioier herido, Sr. Camaño, le en-
tró el proyectil por det rás de la oreja 
izquierda y le salió por la boca. Llegó 
á la Estación Sanitaria en estado prea-
gónico y falleció antes de poder ser co-
locado en la mesa de operaciones. 
E l segundo herido, Sr. Brage, lo fué, 
como ya dejamos dicho, en el brazo de-
recho, el cual resultó fracturado, sien-
do él pronóstico grave. 
El Sr. Juez de Guardia se constituyó 
en el Centro Gallego cuando ya habían 
sido transportados los heridos á la Es-
tación Sanitaria, por cuya razón se 
trasladó á ésta para iniciar las prime-
ras diligencias. 
El agresor Acuña había sido separa-
do de su destino de Conserje por acuer-
do de la Junta Directi va en sesión del 
sábado último; pero en atención á los 
servicios que había prestado, la Junta 
acordó en dicho día dejarlo de portero, 
subiendo en su obsequio el sueldo 
de esta plaza, que era de 35 pesos á 40, 
con lo cual sólo perdía 10 pesos, pneé 
la plaza de Conserje es tá dotada con 
50. 
Llevaba dos revólveres. 
La causa del crimen ha sido una ven-
ganza inconcebible. 
Dícese que su propósito era. matar 
también al Presidente Sr. Piñón. 
La indignación del público era ano-
che grande en todos los círculos. 
En el salón del Centro Gallego había 
una gran mancha de sangre. 
SUCESOS. 
ASALTO, I tono Y MUERTE. 
El dia 9 dol corriente, á las siete de la 
mañana, filó asaltado por un moreno en te-
rrenos del ingenio Atrcv.do, término mu-
nicipal de Bolondrón, el vendedor de frutas 
D. Alfredo Hernández, vecino de Palos, 
despojándolo de ocho pesos en plata. 
Una pareja de la guardia Civil del puesto 
de Bolondrón, salió en persecución del mo-
reno referido, pero al llegar á los límites 
del ingenio Luisa se encontró á D. Juan 
Santos Uernández, acompañado del guarda 
jurado D. Ramón Martínez, manifestando 
este último que habiendo salido on persecu-
ción del ladrón, lo alcanzó on los cañavera-
les do la "Colonia" de don Perfecto Suarez, 
pero agrediéndole el fugitivo con un ma-
chete, se vió obligado ¡i hacerle fuego, cau-
sándolo la muerte en el acto. 
El cadáver de dicho moreno no pudo 
ser identificado, y en sus ropas se le encon-
traron ios ocho peeos robados á Hernández, 
y á su lado un lio de ropa y el machete con 
que agredió al guarda Martínez. 
Dos vecinos, declararon que el moreno 
muerto, les había robado días antes: 
HORRIBLE MUERTE. 
El sábado último, á las seis do la tarde, á 
consecuencia de un descuido, cayó en un 
tanque de batición, que se hallaba en un 
estado de ebullición completa, en la liofine-
ría de azúcar de Cárdenas, un empleado de 
la misma, de 30 años de edad, llamado don 
José Méndez y Rodríguez. 
líl infeliz Méndez íuó extraído acto con-
tinuo del referido tanque; pero ya cadáver, 
pues pereció ahogado y abrasado á los po-
cos segundos de su caída. 
RESTOS HUMANOS. 
La guardia Civil del puesto de Banagüi-
ses auxilió á la autoridad competente para 
verificar la extracción de varios huesos de 
un esqueleto humano, que se encontraban 
dentro de un pozo en el potrero del ingenio 
"Progreso." 
De las avovigaaciones practicadas resultó 
(pie dichos huosos pertenecían al cuerpo del 
loieno Gonzalo Alfonso, asesinado en una 
colonia del citado ingenio. 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
Los guardias nfiraeroa 81. y 47, condujo-
ron á la celaduría del barrio dol Santo Cris-
to, al cochero D. Ramón Rodríguez Bouza, 
por desobedecerles y obstruir con su ve-
hículo el tránsito en la esquina de las calles 
de Aguacate y Obrapía. 
<iJÍ«fi 
GRAN TEATRO DE TACÓN.— Para 
hoy, miércoles, ha dispuesto la Empre-
sa de Napoleón Sieni, la segunda fun-
ción de abono, habiendo elegido la ópe-
ra en tres actos y cuatro cuadros, del 
maestro Donizetti, titulada Lucia de 
Lammermoor, con el siguiente re-
parto: 
Lord Enrique Asthon, Sr. Modestij 
Miss Lucía, su hermana, Srita. Petti-
giani; Sis Edgardo de Eavenswood, se-
Cor Morettij Lord Arturo Bucklavr, se-
ñor Eerraresi; Eaymundo Bidebeut, se-
ñor Nicolinij Alisa, dama de Lucía, se-
ñora Boggio; Normando, Sr. Ferrari. 
Damas, caballeros, hombres de armas, 
etc. etc.—Coros de ambos sexos y com-
parsas. 
La escena pasa en la Escocia,- parte 
en el Castillo de Kavenswood, parte 
en la torre de Volferag. La época alcan-
za al fió del siglo X V I , 
De manera que en esa obra se pre-
sentan por primera vez; ante el público 
dé la Habana, la Srita. Pettigianfty los 
Sres. Morlesti y Kicolini. Director de 
orquesta, Bmerico Monreale. 
EL SALÓN DE LA MODA.—Ya han 
comenzado á circular los prospectos de 
esa revista, dedicada á las damas, que 
ve la luz en Par í s y Barcelona y entra 
en el X I I años de su publicación. Ade-
más de figurines en colores, reparte ho-
jas con cifras, trabajos á la aguja, di-
bujos especialísimos para crochet, tapi-
cería, bordados, etc. Para otros por-
menores acúdase á la casa editorial del 
Sr. Artiaga, Xeptuno 8, donde se dan 
toda ciase de explicaciones acerca del 
referido Salón de la Moda. 
EN PAYKET.—Xos dice en un volan-
te la Empresa de dicho teatro, que esta 
noche, día de moda, la Compañía de 
Burón representa la divertida comedia 
en dos actos, titulada Levantar Muer-
tos, finalizando el espectáculo cou el 
chistoso juguete lírico Para Casa do los 
Padres, en el que volverá á presentarse 
la tiple cómica Srita. Josefa Alcázar. 
Las personas que deseen pasar unas 
horas de grato entretenimiento, sin 
grandes sacrificios pecuniarios, ya sa-
ben á donde pueden dirigirse. 
LIBROS Y PERIÓDICOS.— Entre las 
últimas producciones literarias recibí 
das en "La, Poesía," del Sr. Merino, 
Obispo 135, figuran colecciones de al 
manaques para 1894; L ' Illustration 
CiMcbritós Contemporaines; Bibliotecas 
(pharcot y Devobe, completas; Atbarrán 
y Eemy: obras de medicina; Fígaro 
Illustré, de noviembre y diciembre, con 
suplementos, y otros volúmenes que se 
venden allí á precios módicos. 
EN A LEÍ SU.—La tiple Eosario Y i -
daurreta alcanzó el lunes muchas ce-
lebraciones, interpretando con acierto 
el papel de protagonista en el popular 
juguete lírico Chateau Margaux. ÍSn la 
parto declamada se hizo notar por su 
gracia, su distinción y lo exquisito de 
sus maneras. 
Hoy, miércoles, la Sociedad Artísti-
ca ha ordenado que se cante E l Jura-
mento, con la novedad de interpretar el 
tipo de La Baronesa la Sra. Alemany, 
y el do María la Sra. Yidaurreta. De 
modo que esta noche se presentan á 
trabajar juntas las dos primeras t i -
ples, auxiliadas por los Sres. Morales 
y Yillarreal, por cuyo motivo será mag-
nífico el desempeño de esa producción 
lírico cómica de los Sres. Clona y Gaz-
tambide. 
LA PROCESIÓN DE SAN LÁZARO.— 
Las familias de aquella populosa ba-
rriada han acogido con júbilo la idea 
de que este año se celebren allí cultos 
religiosos en honor de San Lázaro, pa-
trono de la demarcación así nombrada; 
fiestas que no so verificaban hace un 
lustro y que ahora se llevarán á cabo 
en este orden: 
De 5 á G de la tarde del dia 17 se 
izará la bnnderá del Santo Patrono en 
el asta del R. Hospital de San Lázaro, 
quenulndose algunas piezas de fuegos 
de repiques y una 
i cargo 
, ha-
artificiales al son 
magnífica música. 
El dia 31, á las siete de la noche. 
Salve á toda orquesta y fuegos artifi-
ciales ])or el pirotécnico señor D. Ea-
fael Punes. Durante los fuegos toca-
rá escogidas piezas, una banda de 
música. 
El dia Io de cuero de 1894 misa can-
tada á toda orquesta y sermón * 
dé un reputado orador sagrado 
El mismo día, y de doce á tres 
brá cuca fia de mar con premios. 
A las cuatro saldrá la procesión, a-
briendo la marcha los batidores del 
líxcmo. Ayuntamiento, continuando 
una sección de caballería de Yolunta-
rios de la. Habana, cerrando con dos 
compañías de Yoluntarins de esta pla-
za. La procesión recorrerá el siguiente 
itinerario: 
" A partir deí E. Hospital, toda la 
calle de la Marina, hasta la casa de los 
señores Menéndez, Quercjeta y Lago, 
volviendo por la misma á tomar la de 
Príncipe; por esta á Espada, doblando 
por Jovellar; San Francisco, Concor-
dia; Espada, Xeptuno; San Francisco, 
San Eafael, Hospital, San Miguel, A-
ramburo, Concordia; Soledad, Zanja, 
jBelascoaín, Ancha del ISTorte, Marina 
hasta el punto de salida. 
Desde esta fecha y siguiendo la cos-
tumbre tradicional, una Comisión con 
estandarte y música conducirá una ter-
nera que se rifa con medio billete de la 
Lotería y cuyo producto -̂e destina á 
los gastos de las fiestas." 
Ha sido nombrada Camarera para 
las fiestas de San Lázaro, la respetable 
Sra. Doña Xieves Eodríguez Pérez. 
M i s EXÁMENES.-lín el colegio ele-
mental y superior para nipos "San 
Luis Gonzaga", situado en Estóvez 
número 98, se efectuarán los exámenes 
generales y distribución de premios 
los días 14,16,16 y 17 del corriente, á 
las 7 de la noche. El próximo domin-
go habrá recitación de poesías por los 
alumnos, conferencia por D . Andrés 
Cobreiro y González y se representa-
rán los juguetes, en un acto, Enrique 
el Envidioso y Niños y Mariposas. Gra-
cias por la invitación con que so nos 
ha favorecido. 
BODAS.—Dos se efectuaron el lunes, 
á las 8 de la noche, en la iglesia del 
Espíri tu Santo: la de D . Manuel Mar-
tínez con la Srita. D51 Adela Xeuman. 
Padrinos: D . Carlos Abales, adminis-
trador de Comunicaciones, y Sra. Amé-
rica Demostré y Martínez. Y la de don 
Sixto Mart ínez con la Srita. Dn Andrea 
Larrondo. Padrinos: D . Manuel La-
rrondo y Sra. Georgina de la Maza de 
Larrondo. 
Terminadas las ceremonias religio-
sa y civil , lo.-? amigos de ambas pa-
rejas fueron obsequiados con pastas y 
licores exquisitos, y todos hicieron vo-
tos por la dicha de los dos matrimo-
nios, realizados bajo tales auspieios 
que les aseguran una eterna felicidad. 
Nuestra cariñosa enhorabuena á los re-
cién casados. 
PROVISIONES.—El Sr. Bustamante, 
propietario del café, billar y lunch 
"Diego Corrientes", í l a b a n a 123, casi 
esquina á Muralla, nos participa haber 
recibido de la Península, entre otros ar-
tículos agradables al paladar, bonito 
en escabeche á propósito para ser ro-
ciado con los vinos jerezanos legíti-
mos que allí se expenden. Eespecto á 
leche pura y fresca y á tabacos y ciga-
rros do los mejores marcas, el mismo es-
tablecimiento no teme la competencia 
de ninguno de su clase. En resúmen, 
Diego Corrientes cuenta con un canti-
nero, perito en la confección de toda 
clase de refrescos y bebidas, cuyas ap-
titudes para ese puesto le han propor-
cionado merecido renombre. 
CANTARES.— 
Maresita mía, 
marchó Juan al inoro 
y al pcasar (|iio matarle pudieran 
ni duermo ni como. 
Marchó Juan al moro, 
maresita mía, 
se marelió á defender á la patria, 
allá po M elija. 
Mare, Juan escribe, 
dico que entró en fuego 
y una cruz hermosa desde el otro día 
ostenta en el pecho. 
Maro, más no espero, 
me voy pa Meliya; 
si no puedo matar á los moros 
podré, por lo menos, curar las heridas. 
Virgen de mi arma, 
que güorva Juaniyo, 
por que si le matan me voy á Meliya, 
y á todos los moros me los como vivos. 
La virgen del Pilar dice 
que como vaya á, Meliya, 
cu menos de dos minutos 
no deja sano un kahila. 
Ventura Mayorga, 
EN EL CAMPO.—Un guardia civil di-
ce á un cazador: 
—¿,La licencia de armas? 
—Aquí está. 
—¿V el permiso para cazar? 
—Tengo una autorización verbal. 
—Pues enséñemela usted. 
MÁS VALE PRECAVER.—La dentadu-
ra es uno de los más bellos ornamentos 
de la persona; pero es preciso para con-
servarla emplear una higiene esmera-
dísima; y á la menor indisposición que 
sintamos acudir á un buen dentista, 
para que restaure la pieza ó las piezas 
dañadas. Entre otros profesores acre-
di í;utos, recordamos al Dr. Taboadela, 
cuyo bien asistido gabinete de opera-
ciones radica en Amargura núm0 74. 
R 1-13 
EL MERO MÍGNON es una aso-ciación del 
tartrato do hierro y do cuasina. Este pro-
ducto obra á la vez contra el empobreci-
miento de la sangre, aumentando ol núme-
ro do glóbulos y asimismo contra la debili-
dad de las fibras intostinalos; de tal suerte 





EL HIERBO MMON 
la clorosis, amenorrea, 
neuralgias y caquexias. 
Depósito en París, 28, rué Rergóre, 
todas las farmacias. 
y en 
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Ei Circular estd en San Felipe. 
Sauta Lucía, virgen y mártir, p'atrona del Colfgio 
de Escribanos. Celébrase en la parroquia del Espí-
ritu Sant"; Santa Otilia, virgen y síiii .J neundo, con-
fesor. 
I . B. visitxndp cinco altares. 
Santa Lacia, virgen y mártir, en Sicilia; la cual 
en la persecución de Dioclcciano, por mandato del 
cónsul Pascásio, l'uó entregada á unos hombres para 
(pie el popnlncbo hiciese burla de ella: pero no pudo 
ser llevada ni njovida, aunque la tiraban cou maro-
mas y cou yuntas de bueyes; después de esto venció 
él tormento de K pez, resina y aceite hirviendo, sin 
recibir leí ión alguna, hasta que por último atrave-
sándole la garganta con una espada consumó el 
martirio. 
FíESTAS EL JUEVES. 
. \<«as ̂ ole&Áe*.—En U Ctiteuval la 'ie Tercia £ 
IB ocho, y op IftB demás Iglesias las de ooslum 
V. 0. T. DE SAN FRANCISCO, 
El jueves 14 de diciembre, como 2? de mes. á las 
ocho de la mañana, se celebrr-rá la misa cantada á 
Nlra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, con pláti-
ca y comunión por el Bdo. P, Muntadas. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles, supli-
cando la asistencia. —La Camarera, Tnés Martí. 
15GÍ8 2a-12 2d-13 
por todos los fallecidos víctimas de la catástrofe ocurrida 
en Santander el 3 de novierntre próximo pasado. 
COMISION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
Acordado por esta Comisión que se celebre en la Iglesia de Belón, 
ÍÍ las ocho y media de la mañana del 15 del corriente, un oficio de 
difuntos cantado con misa solemne de réquiem y responso al ilual, 
que serán aplicados al eterno descanso de las almas de caantos lian 
perecido ÍÍ consecuanda de la citada caíástrote, estando la oración 
fúnebre á cargo del i l . P. Fray Agapito del Sagrado Corazón de Je-
sús, Carmel Fta Descalzo, dicha Comisión, unida á la Sociedaii Mon-
tañesa de Beneficencia, inTita al piadoso acto al publico on general, 
y muy en pflrticular, ÍÍ SUS comprovincianos, rogando con encareció 
miento la asistencia, para mayor lustre y eficacia de aquel. 
Habana, 12 do Diciembre de 1893. 
Por la Sociedad Montañesa de Beiieílcencia, Por la Comisión, 
El Presidente, El Presidente, 
Emeterio Zorrilla. Ju l ián de Solórzano. 
G 
E l día I4t del corriente en la 
Iglesia do Belén y á las ocho 
de la mañana, se celebrarán 
honras filnebres en sufragio del 
alma del 
Ku viuda é hijos suplican á 
sus amistades se sirvan asistir 
á tan piadosos actos. 
Habana, 13 de dieiembre de 1893. 
15682 1-13 D E 8 O L E R A . 
m m i m i 
Don Luis Munné desea colocarse en clase 
de practicante ó ayudante de farmacia en 
los ingenios que necesiten sus servicios 
puede dar buen as referencias y tiene 20 años 
do práctica en su profesión: informarán 
San Pedro número 6 fonda "La Perla." 
15674 2 13 
COMERCIANTE^ DE VIVERES. 
A C U E R D O . 
Tiempo lia que los comerciantes y 
almacenistas de esta capital sienten la 
necesidad do introducir reformas en 
una de las costumbres de sus negocios. 
Trátase de la de hacer regalos de Pas-
cuas y de dar aguinaldos que se sos-
tiene como si fuera adaptable á todas 
las épocas, 
Antes el gremio de Víveres, agrupa-
do en compañías, se constituía de mo-
do que le era fácil realizar sus efectos 
con notable ventaja. Entonces se com-
praban los cargamentos enteros y ape-
nas eran sabidos los precios á que so 
adquir ían los artículos más que de las 
personas interesadas. I loy , comercian-
tes y almacenistas, están sometidos á 
procedimientos distintos, tanto más 
favorables á los compradores todos, 
cuanto los tipos á que se ceden los e-
fectos en plaza, se los hacen sabor los 
periódicos mercantiles y políticos, dán-
doles una publicidad tal, que no pue-
den menos de ser conocidos hasta de 
los que so hallen más distantes del 
centro de contratación principal del 
país ó sea de la "Lonja de Víveres' ' , 
que antes no existía, la cual da publi-
cidad también á las operaciones que 
en ella so practican. 
El Comercio de Víveres ha sufrido 
en pocos años un cambio radical que 
obliga á alterar sus costumbres por 
grande que sea el empeño de conser-
varlas. En los beneficios que se obte-. 
nían cuando desconociéndose los pre-
cios podían alcanzarse por los efectos 
otros subidos, iníluian no poco las sim-
patías personales que se fomentaban 
por medio de regalos. Hoy las uti l i -
dades son mucho menores y se consig 
nan aquilatando los precios á favor de 
los compradores, de manera que no de-
ja raárgen para hacer frente á atencio-
nes que no gravan á otros gremios y 
son opuestas á las prácticas mercanti-
les, pudiendo apreciar los que envían 
sus órdenes por los precios del dia, los 
términos favorables con que son aten-
didos. 
Unase á lo dicho la competencia que 
en todo reina, y se adquirirá el conven-
cimiento de que, siguiéndose con las 
citadas costumbres, apenas alcanzarán 
las utilidades para cubrir el gasto que 
originan, que si parece poco tratándo-
se de un obsequio, que siempre se hace 
con gusto, no es sostenible refiriéndose 
al conjunto. 
Confiado á una Comisión este impor-
tante asunto, ella posee el acuerdo to-
mado de suprimir los Regalos de Pas-
cuas y también los aguinaldos, apoya-
dos comerciantes y almacenistas eu 
los extremos citados y en otros, que se 
escusan, persuadidos de que las rabo-
nes expuestas llevarán al Animo de sus 
amigos el convencimiento de la necesi-
dad que existe de prescindir de unas 
costumbres incompatibles con el modo 
de ser del comercio, 
Habana 7 de diciembre de 1893.— 
La Comisión. 
C 2010 4-13 
CURACIONES MARATILL0SA8, 
cievtHs y positivas de aoina 6 ahogo, bronquitis, cata-
rros, malos do estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &.C., «Stc, cou 
El Ptenovador de A. Gómez. 
El verdadero y ^itiro, qxie acabará con todos los 
fallos; el que cura cou hechos y de verdad, no con 
bomho ni reriilioaciüties médicas; el que tanto se re-
comlenda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos ¡i algunos tontos y far-
s 'lites, roñando con el secreto del KENOVA DOK 
A. 60MKZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prep.ra en la botica EL SANTO ANGEL, 
Aguacate número 7, donde so halla de depedieute el 
Sr. A. Gómez, ó sea D. Antonio üiaz Gómez, 
Se dan á probar grátis cijatro cucharaclas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
enraviva. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto do hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni so dá gato 
por fiebre. 15202 alt 6-5 
8. 
Participa á sus uumerosos favore-
cedores sü traslado de la Casa de 
Cambio y Ádnünistración de Loterías 
á la calíe del Obispo 31, dónde tantos 
préintofl mayores vendieron, cont?-
uuaudo sus operaciones con lo módi-
co do sus precios y legalidad acostum-
brada billetes para el sorteo de Navi-
dad se venden ácomo quieran pagar. 
Salmonte y Dopí)zo 
Obispo 31 
O 1830 lQd-2 9-2 
toci de uoa hernia aotoa ¡i 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quieu en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, cowo lo es el 
Sr, Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Porlier. 
Teniente-Iloy n. 39, Administración de J'Jl País. 
C 1903 alt 5-8 
EL filDOR 
DE 
(Síarca rcgistriula y depositada) 
Especialidad incomparable para la curación del 
asma 6 ahogo, que rápidamonto cede y se cura de 
una manera radipal con tan prodigioso especílico. 
Ija ton más rebelde, la ffriptif, la opresión y los. do 
lores de pecho y de la espa¡da, la eoqueluehe, la tos 
/erma y todas las afecciones do los bronquios y de 
los pulmones desaparecen como por encanto con el 
inílujo del preci .so UENO VADOR DE '-LA KEI-
NA", que es á la vez un gran depurativo de la san-
gre y de los humores. 
E l Reiiovador de L A R E I N A 
es inalterable, jamás se descompone y en ningún 
tiempo sufre la más leve diferencia en su efectos 
siempre fijos y ciertos. 
Exíjase el RENOVADOR "LA REINA" y re-
chácese toda grosera y mal oliente imitación. 
En todas las droguerías y farmacias do la Isla do 
Cuba se halla de venta al precio d^ 60 cts. el frasco. 
La antigua y acreditada farmacia LA REINA, 
que lo prepara con esmero, produce asimismo el Ja-
rabe de nor/al yodo-yodurqdo dpi Dr. Mncamora, 
que ventajosamente sustituye al aceite de hígado de 
bacalao. Gura la escróf ula, el linfeiisnw, l i ema-
ciación, lis oflalmias /cónicas, leucorreas, las 
bronqnilis y el reumatismo crónico. 
Júl Jarabe de nogal yod.o-yodurado del Dr. l io-
camora es una necesidad albsoluta para las personas 
de paladar y estómagos delicados 
Igualmente se halla á la venta en todas las drogue-
rías y boticas. 
C 1946 alt 0-3D 
F ±¿ O F B S I Q M 
MARIA TABOADA, COMADRONA FACÜL-tativa, ha trasladado su domicilio á la calle de 
las Animas n. 57, altos. Consultas de 9 á 11 da la 
mañana; gratis & jas pobres. 15543 'WO 
DUTTO, 
X F O S I C I O N E S . 
O 2000 
i 
T r e s p a l a c i o s y A l d a b ó . 
N T E , 4 2 5 , 4 2 7 , Y C A S T I L L O , 1 9 . 
S ' A F U N D A D A E N 1 8 6 6 . 
4-9 
Dr . A d o l f o H e y e s 
ha traslodado su domicilio á los altos de la casa Lam-
rilla 74, Conluitas de 12 & 2. 15434 8-8 
I D I R / . Z L i O Z P I B Z ; . 
OCULISTA. Obrapía número 51, de doce á dos. 
G 1842 2B-15 N 
Dr. Salvador Vieta y Moré. 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómodos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curaciones rápidas do las en-
fermedades de la boca. Obrapia 55 y 57, altos, es-
quina á Compostela. 15620 15-12D 
J A K A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
liaste jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, liaciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe sera un agento poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la especto-
racion. * r 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós-to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina 6. Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. * > J 
C 19fi4 alt jg.sjD 
§ $ 4 
J. A. Sheman, especialista en las enfermedades 
do la hernia, se encuentra otra voz en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de 
la Habana ó interior. 
El Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr. Sherman son altamente 
recome! dables por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
La cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamienti puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en 
la ciudad operarse y regresar á gris respectivos luga-
res el mismo d̂ a. 
De seis afios Ĵ asta la fecha el Sr. Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Lóndres é In-
glaterra, donde sus curas elicacos han sido aplaudi-
das por los doctores más eminentes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos cura-
dos en América y Europa, puede verse en su oSci-
ia de consultas, calle de Cuba nfin;erü Sil, 
M$a,9 20 28 
De reconocido mérito y prodigiosa eficacia para todas las enferme-
dades del PECHO, de los P U L M O N E S y de la G A R G A N T A . 
Cura la A N E M I A en las mujeres y el R A Q U I T I S M O en los n iños . 
Es un gran E E O O N S T I T Ü Y E N T E . A este precioso medicamento 
so le llama: LA SALVACIÓN DE LOS ENFERMOS. Con esta E M U L S I O N 
W se adquiere salud, fuerza y belleza. 
P I D A S E E N TODAS L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S . 
M E T O D O B K O W N S E Q T J A R D 
D r . S. B s l l v e r . 
Telefono 1033. Consulado C2. Consulta de 1 á 3. 
15159 alt 13a-2 13d-3 
0SWALÜ0 A. CARR. 
AHOGADO 
De 8 á 11 de la mañana en su domieilio Aguila 121 
Habana 15428 tlt 13-8 
DR. ME OIA V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Ií abana. 15299 8-6 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical.—Consultas de 8 á 13 y de 0 á 4. 
¡Í5ulu-ta 3,6. 15.232 26-5 
Dr. Rodríguez del Yalle 
Síqlis, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabineic: Domicilio 
Amargura 70—de 8 10 A. M. Jesús María n. 60. 
15218 Í6-5D 
Dr. José María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1953 1-D 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Rsilly 30 A, iftiiner piso. 
lloras de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
RAFAEL OH AOÜACEDA ¥ NAVAHRO. 
OOCTOll 8N CiKüqiA DENTAL, 
doi Colegio de Pensylvauia, ó incorporado á la ünl-
voriddad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1929 26-2 D 
COLEGIO DE CIRUJANOS-DENTISTAS 
DE LA HABANA. 
DireclorDH. I . ROJAS, Médico-Cirujano y Ci-
rujano-Dentista, se ha trasladado á Villegas 111. 
15013 26-80 nv 
M O M T B S , 
DE L A Ü E I V B E S I D A D C E N T U A L 
líspeoialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1845 26-15 N 
D H . C S T T S T A V O ¡ L O P B S . 
Interno do la Casa do Enajenados.—Recibe a-riso 
todo» lot dias, y da consultas sobre eufermedade» 
nentaleíi nervio«a.8, todos los /«c«eí, de 11 * 2. Nep 
tuno n. 64, C 1956 1 D 
m í 
DEL 
O IMtf 24 N 
POS EL. JARABE 
DE BBOMURO DE ESTRONCIO PURO 
quer ía de J o h n s o n , O b i s p e 
C1952 1-D 
T!ie Mirrlees f aísoj & Y a r p Coiipf, M á 
G-LASG-OW. 
CONSTHUCTOKES D E A P A R A T O S Y M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S . 
Calderas^ Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Ouádrup les efectos, 
Filtros, Clasiücadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centr í fugas , 
Patente de Woston, Edificios y tedios de L i erro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederic H . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se serv i rán d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
O 1904 26-28 N 
Dr. Eraslus Wilson. 
Méd i eo - C iruj ano-Dent ¡ sta ameri cano. 
PRADO 115. 
IT oras de 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios convencio-
nale s, acomodados á la fortuna de cada cliente. 
TRATAMIIONTO FUNCIONAL DE LAS DISPEPSIAS. 
NOTA.—Se admiten cierto número de jóvenes que 
ya tienen sus títulos de dentistas, para enseñar y e-
jercerles en la práctica, á dos centenes al mes, de las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir on 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También on este laboratorio se construye 
para los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
muy módicos. C 1888 26-23 
0r , Fpe. Carboíieli y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrbiue 102. Teléfono 1,589. Consultas de 120. 
C 1955 26-1D 
Día 15, ídem. 












id. Aritmética y Algebra, 
id. Gramática. 
Día 16, Idem. 











Día 18, idem. 










Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
ííeccioues de la piel. 
CoiiHultai. de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.318. 
C 1954 1-D 
" ü K . M . D E L F I N . 
Pracrica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por tos procedimientos y con 
ios aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-






Día 19, idem. 
5? Curso de Historia de España. 
69 id. Inglés. 
49 id. Francés. 
ler. id. Objetiva. 
69 id. Física. 
6? Química. 






Distribución de premios. 
Se suplica la asistencia á dichos actos á los padres 
y famili tres de las alumnas. 15509 4-10 
A._M/N€IO DE LOS ESTADOS-ÜNiDüh. 
Esto proparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños mas delicados. 
DE VENTA 
1 0 G Ü E R U W r . J 0 f f l S 0 } í , 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y fannaclan. 
C 1950 1-D 
CLASES A DOMICILIO Y EN CASA A precios módicos. Una profesora inglesa (de Londres) con 
título da clases do idiomas, música, el canto (estilo 
italiano) instrucción y dibujo; con su sistema adelan-
tan mucho los discípulos, que hablan el inglés en po-
cos meses. De siete á nueve por la noche o dejar las 
señas en Prado 106: 15507 4-10 
Ing lés , Español y Alemán 
Se ofreco á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco 55 a vas. calle 
de Manrique 133. 15443 26-8 D 
COLEGIO "ISABEL LA CATOLICA" 
DE 1? Y 2í ENSEÑANZA. 
Directora: Doctora Ma Luisa Dolz. 
P R A D O 7 7 . 
Los exámenes generales de este plantel se verifica-
rán del 12 al 20 del corriente, ambos inclusives, en la 
forma siguiente: 
Día 12, de once y media de la maííana 
íí cuatro de la tarde. 
ler. Curso de Lectura. 
BRES PERIODICAS 
Vino Tónico De Winte rsmi th . 
SE C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es na remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para coda clase da 
C A L E N T U R A S P H R I O n i C A S . 
NO CONTIENE QUININA Ni ARSENICO. 
L a gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consiste en que produce su curación permanente. 
Una vaz cortadas las calenturas, no vuelven. 









id. Historia Universal. 
Día 13, idem. 
Curso de Lectura. 29 
3er. id. Gramática. 
69 id. Francés. 
4o id. Aritmética. 
59 id. Geografía, 
ler. id. lleligióu. 
Día 14, idem. 
3er. Curso de Aritmética. 
49 id. Geografía. 
59 id. Gramática. 
69 id. Geometría. 
2* id. Dibujo. 
ler, W. Geografía. 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B B I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y ALMORRANAS 











LffiBOS 1 É B i O ! 
A los sefiores libreros y maestros. 
Se venden á precios mur redncidos los restos de edi-
ciones siguientes tomándolos al contado: 
Jleligión y ñlrral, por Diaz Sevilla. 
fíeografía de España, por Manóu; i1} v 2?̂  
Conferencias sobre Colón, por Miranda. 
ÍMimJo y Asrrinaenaura, por Lequerioa. 
Sistema métrico, por Escanaverino. 
freografía da Cuba, por Palomino 6 Sougel. 
« reografía Univeasal, p->r Songel. 
"Dibujo linta', por Biosca. 
Aritmética 8? y 4*. por Marrón. 
Cartillas de 1? y 2?, por Miranda. 
Libro 1? ó 2V de lectura, por Miranda. 
Tabla de cuentas, por Marrón. 
Geografía de España, por Metanten. 
Défiunalea y quebrados, por Songel. 
LiUnría Minerva, Kicla &4 Habana. Se realizan 
las actuales existencias. 155E5 4-12 
• • • • • • • • • 
UN SEÍÍOE QUE POSEE UN PEOCEDI miento eficaz y sin peligro do ningún género sin 
necesidsd de operación quirúrgica y con parsona1' 
<iue certifican el bacu resultado, se ofrece al público 
para la axlirpación de berrugas que tan molestas son 
• ionde quiera qpe estén y que tanto afean el rostro. 
P ecios módicos. Pasa a d»mici'io. Itecibo aviso en 
P¡ >.io 46 á todas horas. 15601 4-12 
LA SEROSA VIUDA DE SEYES, SAN isi-dro 04, se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, al pasad*, en fel]..: .!, americana y flores de 
relieve y üores üo enero. Dedicándose también á 
la enseñanza de loa m i s n i O B . 15553 26-13D 
M m k FASRiCi BSPBCML 
Í>E B R A G Ü E B O S 
36, O ' E E I X L Y 36, 
E N T H E C U B A Y A G U I A B . 
C 1961 alt - I D 
GRAN FABRICA SSPEGIAL 
1333 B R ^ a U E E O 
DB H. A. VEGA. 
KspecIalMa en aparatos Inguinales. 
La curación de las hernias se consigue con la apli-
cación de lo* aparatos sistema BAKO, la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servida» por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 31^-
C 19i7 alt 12- 3 D 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven penm&alar de criado de manos, sabe cum-
plir con su obligación. En la calle del Sol n. 8, pue-
den informar de su intachable conducta y condicio-
nes morales. 15569 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora de mediana edad, peninsular, para 
criada de mano ó manejadora de niños; tiene 
quien responda por ella. Informarán Neptuno 210. 
15567 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano ó manejado-
ra de un niño; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien responda por ella. Concordia 194, bodega, 
darán razón. 15561 4-12 
Ü~ N PENINSULAR DESEA COLOCARSE; ya sea de sereno, de portero, para la limpieza de 
ofi< inas, para cobrar cuentas ó para cualquier servi-
cio que se desee. Tiene personas que respondan do 
su conducta. Infirmarán Villegas esquina á Empe-
drado, café. 15561 4-12 
A V I S O , 
Una señora de mediana edad y que sabe cumplir 
con su obligación desea colocarse para la limpieza 
de una casa sabe coser á mano no tiene inconvenien-
te en ir al campo impondrán Angalcs 47 
155»7 4-12 
UNA SEÑORITA DE MUCHA MORALIDAD y buena conducta desea colocarse con una fa-
milia respetable para institutriz en la primera ense-
ñanza: sea en la Habana, pueblo de campo ó finca 
inmediata; también para acompañar una señora ó se-
ñorita pudiendo ayudar en toda clase de costuras á 
mano y en máquina: exige buen trato: aunque mode-
rado sueldo Amistad 108 informarán á todas horas. 
15596 6-12 
TP curse para criada de mano 6 niñera calle de San 
Rafael n. 158 15594 4-12 
B E R N A Z A 1 A L T O S 
Se solicita una criada do mano que sea trabajado-
ra y buenas referencias y que ayude á cuidar una ni-
ña: sin estos requisitos que no so presente 
15592 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano una de color, sin dormir en el 
acomodo: tiene quien responda per ella. Salud 147. 
15578 4-12 
D E S E A E N C O N T R A R 
un matrimonio sin hijos qua reside en Mariaaao una 
buena criada de mano penimsular, que entienda algo 
de costuras y tenga buenas referencias. Informaran 
en la calle de Cuba número 103. 
15565 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de criado de mano; es actiro ó inteli- i 
gente y tiene personas que lo garanticen. Calle de 
la Industria n. 134 impondrán. 
15558 4-12 
OBISPO 67, INTERIOR.-NECESITO40 hom-bres para cortar caña que sean hombres de cam-
po; buen sueldo y viaje pagado, y necesito 2 esmare-
ros para hotel, prácticos; tengo cocineros de 1?, por-
teros, criados y criadas y cocineras. 
155P0 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano acostumbrado á este servi-
cio; es licenciado del ejército y tiene buena? referen-
cias: en el despacho del "Diario de la Marina" pue-
15514 de verse. 
S E A L Q U I L A N 
en 4 centenes los bajos de .Aguiar 28 entre Peña Po-
bre y Cuarteles; en la misma informarán. 
15010 4-12 
4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 manejadora una señora penin-
sular, sabe su obligación y tiene personas que la ga-
ranticen: informarán fonda La Perla San Pedro 6. 
15515 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, se da onza y media oro 
bien sea blanca ó de color: impondrán Campanario 
número 135. 15501 4-10 
T T N A JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA Pe-
U níusula, desea encontrar colocación de criado de 
mano en casa decente; tiene quien responda de su 
conduela: informarán Campanario 235 ó Villegas 120 
15500 4 10 
M A N E J A D O R A 
francesa ó peninsular, con buenas referencias: buen 
sueldo. Informarán San José 56. 15531 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora tanto de hombre 
como de señora. Dragones n? 4 esquina ú ííulueta. 
Depósito de cal del M^rañón. 15508 4 10 
ferencias criados, criadas, manejadoras, cocine-
ros, cocineras, cocheros blancos y de color, porteros 
cop^nreras, crianderas, jardineros y hombres para el 
campo. Se necesita una institutriz que hable francés 
ó inglés y toque piano, para un ingenio. Encargar á 
Teniente Rey 100 entre Prado y Zulueta. 
15522 4 10 
S E S O L I C I T A 
tomar en alquiler una casa, bien por los alrededores 
del Parque ó por la Habana sienndo calles céntricas 
que tenga do 10 á 12 cuartos; en Consulado 94 da-
rán razón. 15532 4-10 
edad para ayudar al servicio de corta familia, dán-
dole ud corto sueldo y ropa limpia, prefiriéndola que 
sea sola y un hombre de mediana edad para criado 
de mano. San Rafael número 71. 
15537 4-10 
SE LE PROPORCIONA COLOCACION A todo el que la solicite y especialmente á las seno-
ras; siendo condición indispensable la honradez. 
Los que no posean esta cualidad que no se presen-
ten. Tenemos personal idóneo para hacendados, co-
merciantes y particulares. Compramos y vendemos 
muebles y ropas. Reino 28. Telefono 1577. 
15471 4-9 
DEPENDENCIA EN GENERAL CON BUE-nas referencias; facilito porteros, cocheros, coci-
neros, camareros, criados, criadas, dependientes de 
escritorio, cafés, bodegas y cobradoresy á los señores 
baceudados trabajadores y «perarios. En ganga: van-
do un buen establecimiento de café, billar, fonda y 
posada. Obispo número 30. P. Sánchez. 
15490 4-9 
ADELAIDA SASTRE. 
peinadora de seCoras y señorif-,s, se ofrece á la^ per-
sonas de buen gusto, con ia seguridad de que han de 
quedar altamente satisfechas de la elegancia y esme-
ro de los peinados que se si. van confiarle, así como 
«le la modicidad de los precios. Especialidad en pei-
nados propios para asistir a la ópera. Obispo n. 76, 
altos. NO PASA A DOMICILIO. 
15117 13D-2 
T U ; 
PARA ASUNTOS DE FAMILIA SE DESEA con cer el paradero de Ramón Fernández Ló-pez, de Rivadeo, antiguo empleado de la fábrica de 
tabacos CABANAS. Diríjanse á esta fábrica. Dra-
gonee números 4, 6 y 8, á D. Pedro F. Eocos. 
ism v 4 - 1 3 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO bien a para casa particular ó establecimiento: s-.be «tumplir con su obligación y tiene quien responda por 
¡61: Colón 38 informarán. 15«4t 4-13 
Una criada para el servicio general 
de una señora se solicita en Empedrado número 6f. 
15613 4-13 
S E S O L I C I T A 
una profeoora ó institutriz respetable y que sepa pia-
no: informarán Luyanó número 72. 
15651 4 13 
Ó E DESEAN COLOCAR CAÑTfDAUES A 
K^préstamo con garantía hipotecaria sobre caŝ s U-
hrés da otros gravámenes, en buenos lugures, al ocho 
por ciento para aseguración de menores, hasta la ŝ -
ma de $20,COO oro en diferentes partidas sin inter-
vención de corredores. Dirigirse á D. Bernardo Ca-
rriles, Reina 4, de 12 á 4 de !a tardo. 
15687 15-13D 
UN JOVEN ASIATICO. GENERAL COCINE-ro desea colocarse en almacén, establecimif nt< 
í casa particular; tiene perdonas respetablen que a 
l>nnen do su coaancta: en la calle de la Muralla 113, 
al lado de la platería informarán. 
15657 4 13 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
• cualquiera cantidad por grande o pequeña quesea, 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
15666 4-13 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN GALLE-
go de mediana edad para acompañar á una fami-
lia ó caballero que vayan al campo, ó en esta para 
hacer mandados ó para cobrar, ha practicado algo de 
criado de mano, teniendo personas muy respetables 
que respondan de su conducta; informarám Coacor-
dia n. 135 entre Gervasio y Bélascoaín. 
15607 4-12 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano; tiene quien res-
ponda por su conducta; San Pedao núm. 12, fanda 
La Dominica, impondrán. 153 9 4-12 
$200.000 oro 
se emplean en compra de casas en ei término muni-
cipal de la Habana ó en hipoteca de las mismas, poco 
interés, en partidas, sin mas intervención que los inte-
resados dirigirse á José Menéodaz; razón Galiano en-
tre S. Jos5 y S. Rafael, sastrería, de 11 á 2. 
1.5581 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 12 años para servir á la mano; • 
se le dará ua corto sueldo ó se le e-nseña, viste y cal-
za; también se quiere uua cocinera; ambos han de ir í 
áun pueblo cerca de la ciudad; Obispen. 1, altos. 
15582 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jó venes recién llegadas para criadas de mano: 
informarán fonda La Victoria, en la calle de Luz 
entre la calle de Oficios y San Pedro. 
15473 4r-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién llegada de manejadora 
ó criada de mano, es muy cariñosa con los niños, tie-
ne personas que respondan por su conducta: baños 
del Pusage: barbería, n. 2. 15481 4-9 
S O L I C I T X J D 
Una módica retribución, una señora se hace cargo 
de un niño ó niña que no sea mayor de dos años: in-
formes Jeses del Monte 369. 15480 4-9 
Alquiler de casa: se deseo una de alto que haga esquina y que tenga diez ó quince habitaciones 
buenas; renta moderada; bien por los alrededores de 
los parquea ó bien por la plaza Vieja ó sus contor-
nos; dar aviso en San Rafael, corsetería La Estrella. 
15172 4-9 
Un joven 
con referencias solicita colocarse de agente ó viajan-
te de una casa, para el interior. Muralla y Cristo 
(vidriera de tabacos.) 15451 5-8 
U n farmacéutico 
solicita una regencia con asistencia ó sin ella, prefi 
riéndola en el interior. Muralla y Cristo (vidriera de 
tabacos). 15449 5-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinsra peninsular, aseada y que sabe 
cumplir con su obligación, toniendo porsonas que la 
recomienden: Lamparilla 86, darán razun. 
15599 4-12 
ÑA JOVEN PENINSULAR solicit a uua casa. 
decente para coser y los demás qehaceres de la ^ 
casa, no tiene inconveniente en ir al campo á un in 
genio; cose muybien á máquina yá mano y corta po 
molde v borda; tiene recomendaciones de su buena.'¿ 
conducía; sueldo 3 cencenet y ropa limpia; de más-
ii fonnes eu Oficios 15, fonda "El Porvenir." 
15$93 4-12 
8e solicita un criado de mano 
que tengra quieh lo garantice. Galiano 132. altos. 
ir̂ RO 4-12 
S E S O L I C I T A N 
i; a cocinera peninsular para corta familia 
ichacha de 14 á 10 años. 
15621 
y una 
Chacón 14, altos. 
4-12 
Criada de mano se solicita una 
Viituties 123. 15631 4-12 
•N ASIATICO BUEN COCINERO DESEA 
_ colocarse en casa particular ó establecimien*c; 




Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo J 
se compran "asas eu todos puntos sin más interven-
ción qufi los interesados. Animas 77 y Muralla 64. 
15665 4-13 
DKSEA COLOCACION UNA SEÑORA MO-dis+a. general cortadora en casa particular den-
tro de la Habana, dando las mejores referencias de 
m persona y trabajo: informan de 11 á 4, calzada de 
la Reina n. 96. 15661 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién venida de criandera á 
leche entera tiene persona que responda por olla. 
Informarán cnlle de Aguiar l<2 15660 4-13 
kESSEA COLOCARIAS UN BUEN COCINE-
.L/ ro para dentro de la Habana ó faera lo mismo 
ronda, comercio, almacén ó otra cosa ó ingenio: y 
dormir en el acomodo: titüe buenos Informes. Dir i -
ftirse por corre^ biei claras la i señas Tomás Campi-
llo Lorez Acosta 9 15669 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
•de criada de mano una señorf» neT insular de media-
na edad «ibe desempañar tu obligación para u;ia 
rort» familia 6 un matrimonio en caníicsa y amable. 
Calle de Berna za 36 infarmarán 3567Q 4-1S 
UNA SEÑORA PE-
ílar para criar i leche BT.'era la nní» tiene 
buena y abundante: tiene tres m<isef> de parida y tie-
ne quien responda por su buena condoeta: informa-
rán en Zulueta 36 ó en los baños del Pas?jo. 
15680 4-13 
• r \ E S E A COLOCARSE 
.JL,* uinsu  
ÜNA PENINSULAR MUY BUENA COSTU-rera desea colocars1} en casa nartioular: :nform8-
yán San J c é 48 cuarta accesoria por Campanario 
15683 4-13 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MANO, blanca ó de «olor, que atienda á unos niños y 1c 
que se ofrezca en casa de poca familia: hade venir 
«in pretensiones y recomendada. Romay 29, esquine 
á Monte. 15649 4-13 
OI E SOLICITA UNA MANEJADORA DE ME 
iOdiana edad oara manejar un niño pequeño, que 
quiera ir á la Penínsulacm la familia dentro -le Jos 
d tres meses en el vapor que va para Cádiz. Ha do 
traer buenas roferenetae. Calle del Piado n. 45 
15656 4-13 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-do de mano, acostumbrado á este servicio y con 
huenos informrs de personas respetables: dan razón 
calle dt:! Sol número 61, esquina á Cempostela. 
15638 4-12 
DI 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz de formaoia: informarán San Rafael i 
núm. 125 15556 4-12 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA1 
peninsular con buena y abundante leche par». " 
criar á le he entera; lleva dos años de residencia cu 
esta Isla y tiene quien la recomiende. Bernaza 20 
impondrán. 15310 4-12 
ESlÍA. COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sulur aclimuiada en el país de criada de mawo ó 
n ¡K-jadora; sa'̂ e cumplir con su obliífacióu y tiene 
^ íeu responda por ella: impondrán Zanja 144. 
15634 4-12 
LTN BUEN COCINERO PENINSULAR DE-J Rea colocarse bien sea en establecimiento ó en casa particular: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne persoias que i espondan por su comportamiento: 
impondrán en ¡a cantina que está situada en la fá-
brica de tabacos y cigarros La Corona. 
15603 4-12 
BUEN COCINERO PENINSULAR CON 
ichos años trabajando de su arte, • olicita co-
locar ón en establecimiento ó casa particular, no 
tiene incoaveniente rn ir al campo. Informarán en 
la calzada de la Reina núm. 149, altos, á todas horas. 
Tiene quien re-!i>onua de su conducta. 
15589 4-12 
O r r o mimbro 438. 
Se desea comprar un carro de 4 ruedas marcado y 
que esté en buen estado, y eu ia misma se alquilan 2 
i hermosas habitaciouiiB juntas ó separada», muy pró-
ximas á la esquina de Tejas, cu casa de familia. 
Iñ608 4-12 
m 
X)leche litara, es buena, robusta y sana- tiene 
f orroms que respondan por su conducta. Informa-
rán Luz 47 y otra en Compostela 145. 
15588 4-12 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIANA edad que sepa coser bien para acompañar á una ócü va y hacer algunos pequeños quehaceres de los 
ouarto3. tet-ieudo buenas referencias. No se le da-
rá sino un corto sueldo pero será considerada como 
en familia. Lealtad mimero 68 impondrán. 
15591 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada, sana y ro-
busta, ecu buena y abundante leche para criar á le-
che entéra; tiene quien la garantice; Monte 63 por 
Suárez. accesoria D informarán, 
15627 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven penlosular do 2i años, de dependiente en 
una bodega: es trabajador y honrado, tiene personas 
oue respondan por él; Compostela 36 darán raeón. 
H 15617 4-12 
L A V A N D E R A . 
Una liucns lavandera desea hacerse cargo de la 
ropa de una casa particular, lavándola en su casa: 
tiene personar. que respondan por su conducta, en 
Merced 41. 15653 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena coeinera peninsular, aseada y do toda coa-
'•anzaeu casa que sea buena-; tiene las mejores refe-
rencias de su comportamiento, calle del Aguila n. 
116 A cuarta n. 33 informarán. 15633 i-12 
E n E ic ía 31 
solicitan aiqullnr un alto para matrimonio sin hiios, 
independiente ó en familia decente; radio de San Ig-
nacio. A costa, Compostela y Amargura. 
15378 8-7 
ÜN JOVEN DE 27 AÑOS, PENIis SULAR, práctico en el ramo de ferretería, solicita una co-
locación, tanto para la ciudad como para la campiña. 
Obrapía 45. 1'317 8-6 
Q E SOLICITA AL DUEÑO DE UN SOLAR que 
Ose halla situado en la callo de las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Tcniente-
Rey 21 informarán. C 1874 30-19 nv 
o o i m 
S E COMPRAN L I B R O S 
y métodos de música . Neptuno n ú 
mero 124, l ibrería. 
15611 4-12 
S E C O M P R A N 
tres ó castro pares do mamparas, juntas ó óepara-
í'.at; también dos ó tres hojas de persianas de cual-
quier tamaño, pagándolo más que nadie; Concordia 
u. 111. 15626 4-12 
S E A L Q U I L A N 
ce familia, tres habitaciones muy frescas, dando á la 
callo juntas ó separadas y también con ó sin comida. 
Trocadero 83. 156Ü2 4-12 
S E AJLQUILAN 
hermosas habitaciones altas con balcón á la callo, 
suelo de mármol, propio para escritorios ó matrimo-
nios sin niños: en la misma se venden canarios muy 
buenos cantadores y v¡iuy finos. Oficios 68. 
1*590 4-12 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Estrella 94, con 10 hallitaciones 
altas y bajas, baño, ti es saletas, traspatio, etc. En 
la panadería de la esquina está la llave é impondrán 
en Salud 46, botica del Ldo. Aragón. 
15614 4-12 
C U B A 3 9 . 
Esta hermosa casa acabada de construir se alqui-
la un departamento en el primer pie,s con balcón á 
la calle, muy b.'.rato, propio para escritorio ó bufete, 
magníficos inodoros, agua de Vento: informarán en 
la misma, 15612 4-12 
S I N N I Ñ O S 
en la calzada Ancha del Norte ns. 242 y 244. se al-
quila una posesión baja, con cocina, agua y demás 
servioios; precio dos centenes, condiciones Viador 6 
dos meses en fondo; la llave en Ancha del Norte n. 
159. 15613 4-13 
Hay dos habitaciones altas corrid;s, muy limpias y ventiladas, para caballeros solos ó matrimo-
nos sin niños: con toda ashtencia ó sin ella. Hay 
ducha y recibidor. Casa de moralidad. También 
se sirven comidas á domicilio, Consulado 122 entro 
Animas y Trocadero, 15619 4-12 
Se alquila la casa de tres pisos, de mampostería, a-cabada de reedificar y pintar, con baño y demás 
comodidades; calle del Tulipán número 34 , junto al 
paradero del ferrocarril do Marianao. 
15512 8 10 
S E A L Q U I L A N 
habitaeiones altas á hombres solos, con ó sin muebles, 
con acción al gimnasio y baños, entrada á todas ho-
ras. Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
15547 4-10 
S E A L Q U I L A 
en siete centenes la casa n. 123 de la callo de la Con-
cordia, con sala, saleta, cuatro cuartos, espaciosa co-
cina y agua: la llave al lado, donde imformarán. 
15503 4-10 
Se alquila la casa situada eu la calzada de Jesús del Monte número 393, compuesta do una sala, sa-
leta, comedor y seis espaciosos cuartos, un gran pa-
tio y traspatio, situación inmerable, pues linda con 
la llamada loma de la iglesia; también so vende si so 
presenta comprador: la llave en el 382 (enfrente) y 
para tratar de su ajuste en Dragones 80, altos 
15497 4-10 
Se alquila la casa n. 865 do la calzada del Cerro: es de portal con dos ventanas, zaguán, sala y saleta 
con suelos de mármol, cinco cuartos y otras comodi-
dades: la llave está al lado é informarán en Rayo mi-
mero 17. 15510 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Corrales námero 50, tiene 5 cuartos bajos, 2 
altos, sala, saleta y demás comodidades, agua de 
Vento: la llave esta en la bodega esquina á Suárez: 
impondrán Salud 85. 15495 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Refugio n. 3, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, agua artesiana y buen patio. En la 
misma informan de 12 á 3. IKXÍT A^m 15517 4-10 
Qe alquilan en la calle de Consulado número 94, á 
£3una cuadra del Prado, hermosas habitaciones con 
asistencia ó sin ella, hay baño con ducha, 6 llaves 
de agua, entrada á todas horas. En la misma se da 
cantina para una sola familia por tener un magnífico 
cocinero. 15533 4-10 
So alquila para tienda una ca&a acabada de coas truir con ese objeto, sin pintar todavía, en el lér 
mino municipal de Rancho Veloz, frente al crucero 
de los caminos de Cañas y Alvarez y á 50 metros de 
la piataform » del Csntral San Pedro, que tiene un 
tiro de 200 cn.rretas y en uoa zona rica, abierta de 
nuevo al cultivo, donde ya hay varias colonúis en 
fomento; su situación especial excluye la competen 
cia y asegura utiiidad en el presente y un magnífico 
porvenir. Informarán en el estudio del Ldo. D. Ar 
turo Rosa, Obispo 16 altos, de 2 á 3 de la twde" 
15535 6-1.0 
S E V E N D E N 
dos casas, uua en 3600 pesos y otra en 1400; do más 
pormenores Angeles n. 52. 15583 4-12 
E N 1 , 4 0 0 P E S O S 
sin intervención de corredor, se vende la casa calle 
Revilla^igedo núm. 36, libro de todo gravámen. 
Jesús María 83 impondrán. 15550 4-12 
S E V E N D E 
la casa Monserrate 67 entre O-Rcixly y Bomba. In-
formarán Aguila 44. 15615 4-12 
V E D A D O 
Se vende una preciosa casita muy bien situada y 
cerca de la línea. Informará su dueño en Paula 76, 
altos. 15622 18-12 
S E V E N D E 
el último solar de la calle de Sequeira con 6 habita-
ciones, en 600 pesos. Informarán Principe Alfonso 
370 de 7 á 9 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
15586 4-12 
S E V E N D E 
nna casa calzada de Jesús del Monte núm. 32, áuna 
cuadra Je la esquina de Tejas, sala, saleta, 6 cuartos, 
agua, libre de gravámen en $2,000: imforman calzada 
del Príncipe Alfonso 370, do 7 á 9 de la mañana y de 
4 á 6 de la tarde, 15587 4-12 
S E V E N D E 
por la mitad de su valor una casa en el barrio de Je-
sús María, á cuadra y media de la iglesia, nueva, to-
da de azotea y muy fresca, su precio $1,700 oro, libre 
do todo gravamen: para más informes su dueño Prín-
cipe Alfonso 117, 15618 4-12 
VENDE EN GANGA UNA YEGUA CON su 
cria de ocho meses, propia para la lactancia de un 
niño; puede verse á todas horas en Ancha del Norte 
184 esquina á Galiano. 15527 4-10 
SE ri 
BUENA GANGA. 
Se vende un numeroso y escojido ganado de va-
quería con un buen despacho y excelente marchanto-
ría; carro especial para el despacho, arreos, caballos 
y botijas de hierro esmaltadas de todos tamaños. Im-
pondrán Escobar n. 120. 15539 4-10 
SE VENDEN: Zequeira 900$; San Nicolás, con sala, comedor, 4 cuartos, libre de gravamen en 
$3500: Monserrste en $2,800; Rayo $2,200; Estévez 
$2,700: Monte $18,000: Rubalcaba 1000; Jesús del 
Monte dos casas 12,000; San Lázaro 5,000; Maloja 
1,800; Revillagigedo 1,200. Informará San Nicolás 
n. 1C5 de 10 á 12 y de 4 á 6. 15506 4-10 
EN LA CALLE DEL OBISPO 
se vende una casa en28,000$ sin gravamen, que ga-
na en alquiler 204$ oro. Consulado 122 darán razón; 
se desea tratar directamente con los compradores. 
15519 4-10 
ESTABLECIMIENTOS. 
Tenemos boticas, bodegas, cafés, cafetines, hote-
les, fondas, casas de huéspedes, mueblerías, esta-
blos de coches de lujo de varios precios y muy bien 
situados; y en pacto vendemos una hermosísima casa 
en el Cerro en $,3000 Facilitamos braceros para el 
campo. Aguacate 58. Agencia de negocios. Telefono 
590. J. Martínez v Hno. 15518 4-10 
R E M A T E . 
El día 4 de enero de 1894, á las dos de la tarde, en 
el Juzgado de primera instancia de Belén, sito en 
Habana 13, tendrá lugar el déla vega-potrero * San-
ta Isabel de la Pedrera", sita en la provincia de Pi-
nar del Río, término municipal de San Juan y Mar-
tínez, barrio de S. Sebastián, compuesto de 18 y 2 
tercios caballerías de tierras de excelente calidad. 
Dicha finca ha sido tasada en $23.697 oro; yso admi-
tirán las proposiciones que cubran los dos tercios de 
la expresada cantidad. Para más informes dirigirse á 
la Escribanía de D. Juan H. Vergel, ó á Prado 69, 
altos de Belot. 15523 4-10 
KS E VENDEN DOS CASAS LIBRES DÉ TODO ravámen, una cerca déla Plaza y gana tres on-
zas, en $5700 y otra en Jesús del "Monte entre el 
Puente do Agua Dulce y Toyo en $1700, otra en 
Pers6veranciaJenJ$2200, gana $21-20. Informarán de 
todo San Rnfal 88. 15510 4-10 
NO MAS DISENTERIA. 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se c-.nsigue la curación con las PILDORAS A N T I -
DISENTERICAS de Arnau'.ó, compuestas ¡aólo de 
vegetales. 
¡Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de taitas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiemqo que están en uso han arrancado de las 
gan ?.:: ¡Je la muerte más de mil víctimas. Centenares 
f'e certificados justífican nuestro dicho. 
í"̂  f ^ K J f \ T > T } J ? A Cl catarral ó sifilítl 
'UrvJIM I J . l ^ l l L r j i i . k J caconpujos, ar-
dor, dificultad al orinar, sea el flujo amarillo ó 
hlaaco, se quita con la PASTA BALSAMICA DE 
HERNANDEZ; como remedio balsámico nunca da-
ña y siempre hace bien quitando la irritación de las 
mucosas, y su uso en los catarros de la vegiga y aun 
del pecho es cada dia más considerable. En la GO-
NORREA para abreviar la curación úsese á la vez 
INYECCION BALSAMICA cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades del cutis, manchas, sífilis, úlceras, 
herpes, ¿olores de huesos reumáticos, todo sn cura 
con la ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ. 
se curan con 
la pomada 
di» estramonio reformada; con esta pomada podemos 
garantizar la cura en breve tiempo. 
No nos extenderemos en grandes elogios; los en-
fermos curados son la mejor parautia. 
Farmacia SANTA ANA, Riela número 68. 
15749 1 5-12 D 
ALMORRANAS 
i U M M D I D E MOEBieSI 
Se realizar̂  á precio de ganga por falta de local, in-
finidad de MUEBLES de todas clases y precios. Así 
es que, el que necesite muebles baratos, no compre 
sin antes ver la gran ganga que proporciona LA MIS-
CELANEA, calle de San Rafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café. 15169 26Db-3 
FONOGRAFOS DE EDISSON. SE VENDEN cinco fonógrafos con sus baterías modelo Bettinl, 
á precio de fábrica. Están arreglados expresamente 
para especular con ellos De su precio informarán 
en Acosta 6, escritorio, en donde existo ya uno pre-
parado para que los vea funcionar el comprador que 
lo solicite. 15633 15-12 
C A S A B E C O N T R A T A C I O N 
LOS TRES HERMANOS. 
Consulado 96.—Gran realización de muebles y 
prendas de todas el ises. 15015 15N30 
E L COMBATB, 
Animas n. 3 A frente al Mercado de Colón, entre 
Zulueta y Monserrate. 
Vendemos, compramos y cambiamos muebles y to-
da clase de objetos usados. También componemos 
muebles y toda clase de objetos de arte como relojes, 
cajas de música, barómetros é instrumentos de todas 
clases, dejándolos esmo nuevos por muy deteriorados 
que estén. Vista hace fe. 14886 15-28N 
á l i i i 
SE VENDE MUY EN PROPORCION UNA máquina sistema Baxter, de 6x8 caballos de fuer-
za y una máquina vertical casi nueva de 12 oaBallos 
con paila do 15 caballos también vertical, propias 
para instalarse «n un reducido local. En Jesús del 
Monte 146 y 148, pueden verso é informarán. 
15684 1-13 
S E V E N D E 
una caldera de vapor, multitubular, portátil, de 8 á 
10 caballos, de muy poco uso: puede verse en la tor-
nería do Segura, Bernaza 52, Habana. 
15617 15-13 
V>dor v* 
Oe atiendan terrenos con buenos montes, propios 
>3para cortar atravesaños ó maderas de dimensio-
nes ó construcción, para el que quiera establecer una 
sierra ó formar un gran potrero, en el término mu-
nicipal de Rancho Veloz, pues tiene aguada fértil; 
sino es persona de garantía y formalidad es inútil 
que se presente. Informarán en el estudio del Ldo. 
D. Ar;uro Rosa, Obispo 16 altos, de2 á 3 déla tarde. 
15536 6-10 
Se alquila la casa-quinta de las Culebras, la más hermosa y mejor situada de la calzada del ' erro 
número 613, recién restaurada y decorada á 'odo 
gusto; es propia para una gran ' familia que reciba, 
puede verse á todas horas, pues hay jardinero que la 
cuida; de su precio y condiciones Informará D. A l -
fredo Rosa, Obispo 16 altos, en su escritorio, de 2 á 
3 de la tarde, ó '.n Buenos Aires número 9. 
15531 6-10 
O e alquilan unos lindos y ventilados entresuelos, 
¡Ocon entrada independiente, con cielos ir.sos, em-
papelados y bonitGS suelos. San Ignncio 30, esquina 
á O'Reilly. La llave en el cafó de los bajos. 
15538 4-10 
"TTermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón 
X l á la calle, sala, baño y demás comodlda los para 
matrimonio ú hombres solos y quo den referencias. 
Zulueta número 3, frente al parque Central y Pro-
paganda Literaria. 15479 4-9 
S E A L Q X J I L A 
la muy hermosa casa-quinta Ayuntamiento 10, Ce-
rro: Teniente Rey 25. ' 15475 15-9 
Q E DESEA COMPRAR EN 2000 PESOS UNA 
>C?e9';a para reedificarla. Ha de estar situada do la 
calzada de la Reina á la de San Lázaro. Café de 
Santa Bárbara, Consulado número 109. 
15174 9-9 
D S X J D A D E C U B A . 
Se compran y venden cupones de Anualidades y de 
3 p.g Amortizable. Pedio Pigueras, Bolsa Priva-
da. 15106 28-Db2 
E1MS 
T>FRDIDA.—EL DIA 8 EN UN COCHE DE 
JT plaza que se tomó en la calzada de Belascorin y 
se dejó en la Catedral, se quedó olvidado, un rosario 
de granates y plata; se gratificará al que lo entregue 
en Animas n. 174, 15888 4-13 
E n casa de familia 
se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle: 
Informan en Amistad n. 49, altos de la sombrerería, 
no pregunten eu los bajos. 15177 4-9 
S E A i L Q - U T k A N 
en módico precio los elegantes bajos do la casa Ha-
bana 147, propios para nna familia de gusto, poco 
numerosa: Informan en la misma. 
15182 4-9 
Mercaderes irdmero 4 
Se alquila eu los altoi un buen sulón con balcón á 
la calle propio para escritorioj bufete ó notaiía. 
15395 6-7 
PRADO NUMERO 18 
Se alquilan habitaciones altas á 
sin niños. 15360 
precios mó'Uc 
15-7 D 
S E A L Q X T I L A I s r 
en la calle del Baratillo n. 3 esquina á Obispo habi-
taciones, una de ellas en el principa! con frente á la 
haiiia y esquina á principio de Obispo, no se admiten 
sino personas de moralidad. 
153S0 6 7 
En las calles de Chacón á Aguia: ó de Villegas á 
Obispo se extravió un reloj da oro de señora, grá-
balo con las iiilclaiea M. R I . La persona que lo 
entivgue cu ('o>npos<cZ« 56, casa de BORBOLLA, 
se' á //ratificada con el importe tfel valor de dielut 
pi cvd'i, que es un recuerdo de familia.—LA AME-
RICA. Compostela 52, 54, y 56 y Obrapía 61. 
C 2006 8-10 
•pERDIDA. EN LA NOCHtí DEL DIA 7 DEL 
JL corriente se ha perdido una manta do caballo, a-
zul. con las iniciales M. A. Se ha extraviado desde 
el 'Ovazón de Jesús, Buenos Alrosy calzada del Ci -
mbel que la devuelva en Amargura 79, se le darán 
cuatro pesos, después de agradecerlo. 
15185 4-9 
í l l O I l l 
CRIANDERA DE BUENA Y ABUNDANTE leche, de dos mekes d« parida, llegada en el ulti-
mo vapor de la Península y muy earifiosa con los ni-
Tns, desea colocarse. Vive y se garantiza su cendne-
ta un Conip estela 82, altos. 15686 4-13 
T V kESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -'nera penlnstilar, aseeuda é irreprensible par3, la 
cocina de una casa particular ó almacéo: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que garanti-
cen su buen comportamiento. Inf rmarán < :ille de 
Compostela esquina á Amargura, altos del café, nú-
mero 45. 15659 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas pon'usulares con buena y abundante 
leche para criar á lecho entera; una tiene 6 meses de 
parida y ia otra un mes: hay quien responda por e-





A LOS SEÑORES HACENDADOS.—Don Hi-lario Heryás, sobrestante examinado en Midrid 
y con muchos alios de prá^'ca se ofrece á los ha-
ííendados para la conBtruoci >;i de ferrocarriles y cua-
lesquiera obra de fábrica. Informes, Tirry 37. Mitan-
uas. 15065 M 1 M D 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico para la goleta Mascota, 
jr -Hn y el de Manzanillo. Informes, si 
hordo^ 15574 »1-11 
r p RE¿ C íí IA N D ER A 6 D ESE A N A C O MO D A R-
L be á leche entera la que tienen basna y aljumian-
te; tienen de tres á cuatro meses de paridas: tienen 
quien responda do su conducta y honradez: informa-
rán Salud u. 85 y Manrique 76 y además en la posa-
•la La Perla, frente á la Machina. 
15498 4-12 
H E NECESITA UNA CRIADA PARA COCI-ar y demás quehaceres de la casa, menos lavar y 
planchar, con la condición de no salir de la coloca-
ción en todo el día, nada más que para los mandados 
oue tenga que hacer, si quiere puede dormir eu la 
casa Sueldo tres centenes oro. Lealtad 112 y 114, 
.Mitre Salud y Dragones. 15511 4 10 
En el mejor punto de Guanabacoa, se alquila la casa calle de Cadenas núm. 26, frente á la iglesia 
mayor y á tres cuadras del paradero. Tiene zaguán, 
-ios ventanas, 5 cuurtos grandes, pozo, cuarto de ba-
ño con ducha y caballeriza, y es muy fresca y seca: 
al lado n. 21 está la llave é informan. 
Íí68l 4-13 
Se (iesea arrendar o casas de madera, situadas en la calzada de Cristina, frente á la Quinta del Rey 
áipersona honrada y que ofrezca las garantías nece-
sarias. Teniente-Rey 72 informarán. 
15521 alt. 10-10 D. 
J¿1 Crespo n. 30, se alquilan espaciosas habitaciones 
aitas y bajas: las altas vista á la calle y compuestas 
de tres posesiones; y en San Ignacio u. 39 un salón 
ont-esuelo vista á la cille propio para caballeros 
15678 4-13 
I^n el me'or ouato, á dos cuadras te Parques y Jteatros y en casa de muy corta familia, se alqui-
lan juntas ó separadas dos habitaciones con toda a-
sjstencia, 'pformarán en Guanabacoa, Cadenas ná-
mero 2lf. ' 15652 4 13 
PAULA 52.—Esta elegante casa acubada de ree-dificar de nuevo, se alquilan magníficas habita-cienes altiS y bajas, juntas ó separadas, propias pa-
ra hombres solos ó matrimonios sin niños, agua abun-
dante, magníficos inodoros: precios módicos: infor-
nr rán en la misma. 15611 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C o -cinero y repostero, bien sea para establecimien-
to ó casa particular, tiene bueua« recomendacisiaes 
de oasas donde ha trabajado; también desea co1»- ar-
ee un excelente criado de mano y reposu rr.: úene 
quien abone por su conducta: pued sn info/mai calle 
«le la Maloj* n. 23. 15604 4-1J 
UN KEftOR DE INMEJORABLES 3 RFE rendas práctico un oficinas y eontabilUUd hac< 
36 años, solicita colocación en a'gün comercio, esta-
blecimiento, almacén, casa particular ú ofteiras: ho-
ras de trabajo de 7 á 10 déla mr.ñana y 7 á 10 de Iti 
noche: en ei despacho óe esta imprenta puede dejar 
las señas el qvelo solicite. 15333 4-19 
/->(RIADADE MANO J PARA ATENDER A un 
Vjuiño te Felicita en Teniente-Rey número ); no se 
presenten sino son p r̂somm de buena conducta y 
bi n recomendadas. 15192 ^-IQ 
S E S O L I C I T A 
ua criado de mano que sea iuteligento y tepa bien pu 
fibligación y que tonga quien le recomiende. Consu-
iidóV 66 informarán. 15501 4-10 
iSEA COLOCARSE DE COCINERA UNA 
'r orena de mediana edad, formal y aseada; en 
íamismiun lumbre para encargado de un solar ó 
ciudadfcla acostumbrado á este manejo, los dos üc-
nen quien los garantice. Informarán Empedrado 79, 
frente ai Cuartel Municipal. La cocinera no vade 
Galiano para fuera. 15576 4-12 
T> K $1,(¡00 A $45,000.—TENEMOS PARA H I -
iJ'petccr.s, y .$3,0C0 para una finca rústica que esté 
aerea de esíá capital. Vendemos casas desde $1,000 
i $31.000. Tomam/)"' en arriendo una finea de 30 ca-
haiierías v compramos una colonia de 10, que se halle 
prójima al ferrocarril. Aguacate Í38. Teléfono 590. 
J. Martínez y Uno. 1552s 4 10 
D lCSEA COLOCARSE UNA SEÑORA PB-uinsular de criande ra y ii se presenta se obliga 
á criar dos, pues t'ene leche para ellos; tiene buenas 
jecomendHcunes ê Oiisas en qu« estuvo criandí. 
Pueden ii f-rm-r Piiido 25 á todas horas, y en la 
misma tam.l'ión se colooiuna manejadora ó criad» 
de nwno. 15575 4-12 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas par« inaoija" ni9o8 y ayudar á los quehü-
ceres de la casa. InforLVáSin r>tévez esquina á la 
calzada de la Infanta, altos del café. 
15n71 4-12 
S S S O L I C I T A 
un criado dp mano que tenga peisona que lo re 
mienden. ' oĵ cerdia 44, esquina á Manrique. 
15ii'3 4-10 
NJ 
ECESiTO SJSIff CRIA DAS; TRES iMANE-
aúoras, cu tro cocineras, cin«> criados ele pri-
mera, un caballoricero, un cocinero de color para 
Cayo Hueso con treinta y cinco pesos oro; facilito 
centenares de ¡.rabaiadores para ingentes. Agencia 
El Negocio, Aguiar 63. Telefono 486. R. Gallego. 
15546 4-10 
Se alquila la hermosa casa San Miguel 2f 8, sala, jaleta, pisos de mármol, 4 cuartos bajos, salón al-<o, de azotea, en $34 oro; tambié i se alquila la de 
Angeles 39, entre Monte y Corrales, en $30 oro, tie-
nen agua: Impondrán Tejadillo n. 1. 
155*1 4-12 
PARA UN GABINETE MEDICO O UN E s -tudio de abogado ó un caballero de gusto se al-quila en casa particular una sala con pisos de mesai-
co muy elegante y también un aposento: precio mó-
dico; Animas 57 altos 15595 4-12 
S E A L g X J I L A 
en la calle del Sol n. 4 una buena habitación en el 
piso principal, tiene todas las comodidados que se 
necesitan para vivir cómodamente. Informarán en 
la misma á todas horas. 15579 4-12 
E N T A C O N 6 
Se alquila una hetmosa sala con balcón á la calle 
aropia nara escritorio ó familia particular está dividi-
da en dos 15554 8-12 
Se arrienda 
una finca de unas 4 caballerías de tierras innmejora-
bles con agua corriente todo el año, con muy buenas 
fábricas y á 1 kilómetro de la Vivera; Informarán A-
podaca29. 15642 4-12 
S E S O L I C I T A 
•uná cocinera para una corta familia, se prefiere 
blanca y duerira en el aoomoco. Nepuuno esquina t 
fcian Nicolás, altos ne La Retórica. 
15572 *-12 
S E COLOCA 
un "buen cocinero asiático, 
15568 
Villegas 105 informarán. 
4-12 
TJaa b u e n a c r i a d a de c o l o r 
fpn'. SMpn su obligación y presen bneBas referen-
tfi-*, t í solicita en Industria 89, entie Colón y Refu-
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular excelente criado de mano acostumbra-
do a este servicio y con personas que garanticen su 
buen comportamiento: impondrán O'Reilly n. 90. 
15542 4-10 
Ü^'ÜÍAdOVfeN PENINSULAR DESEA COLO-o»r̂ p de criandera á leche entera, de tres meses 
de parida, abundante y buena, paes tiene quien la 
«íarantice. aclimatada eü el país: informarán Aguila 
1 ¿4 y Dragones 26, bodega. 
15541 440 
T AS FAMILIAS, EL COMERCIO Y HACEN-
i j iados que deseen obtener con buenas referencias 
v de moralidad criados, criadas 'y manejadoras, co-
cheros, honrados porteros y excelentes cocineros, 
vianderas, costureras y amas de llavos, dependien-
tes de todos los ramos, maesta'os de azúcar, pesado-
res, máuulnictas y braceros escogidos: pidan á J. 
Vlrr'inez w Hno, Agencia de negocios—Aguacate J58, 
Teléf .no 590; 15520 4-10 
i-.bEA COLOCAIÍ?,L: UNA CKIANDERA 
«cnii'salar joven, sana, con bueL"1 T aoundante 
e( h.; p .v.i criar á leche entera; es cariñosa con los 
.'íiíis y tiei'e penonas que respondan Por ^W. im-
oadi 'o ealle do Apodaca número 12. 
15^1 
Oaliano altos. 
Se alquilan dos magníficas íjabltacipnes á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, quo sean'de moralidad. 
15519 4-12 
CI e alquilan los espaciosos bajos de la casa mimero 
\02 de la calle de Santa Clara: informes eu el nú-
mero 7. 15628 4 12 
V i r t u d e s n . 1 e s q u i n a á P r a d o . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 15616 4-12 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa y ventilada casa calle 5? nú 
mero SO, alquiler módico: informarán á todas horas 
en Amargura 49. 15637 4-12 
Se alquila la hermosa accesoria u. 83 B de la casa Gi'líano n. 3$ propia paira almacén de forraje, ta-
labartería, carpintería ó ¿ualniiier' establecimiento; 
la llave en el n SS, y la casa Virtudes n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. La llave en ía bodega 
Informarán de amfcas pn Sol número 94. 
15663 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Compostela n, 34, con sala, 3 gran 
des cuartos, agua de Vento, desagüe á la cloaca; la 
llave en la bodega de Empedrado; tratarán de 8U 
S E A L Q U I L A 
a casa calle 6, número 9, Vedado. 
15211 
SIN INTERVENCION DE CORRE-
endemos una casa en Neptuno con todas las 
comodidadea en 9.500; otra en Aguacate en 4,700; 
otra Escobar con sala, saleta, 2 cuartos bajos y uno 
a'to, nueva de azotea en 2,750; en Esperanza otra de 
2 ventanas, snlu, saleta. 2 cuartos en 1000; 2 en Je-
sús peregrino en 1900 una y otra 2700, otra en Revi-
llagigedo con e-tabltcimiento, gana 21 onzas en 4500; 
Pljr-.ii'as una nueva 22flC; Cárdenas una grande en 
3000; otra espléndida San Miguel en 7000; Peñalver 
otea grande 1660; otra Gloria 1000. Más detalles Va-
l|fia y Cp., Temeute-Rev 100, entro Prado y Zulueta 
15491 4-9 
SE VENDE UXA MAGNIFICA PONDA Y café oou 10 liribuacl.'nes que so prestan para posada, 
no tiene competcnuia, esta circulada de grandes fá-
bricas: también se ad: üte un socm que sea cocinero 
ó inteligente en fonda. Otra «ion billar, café, fonda y 
pbB&dá: Obispo 30. P. Sánchez. 
15489 4-9 
Se vcide una antigua y acreditada en punto cén-
tric de la ciudad de Matanzas. Impondrán en dicha 
ciudad, administración del periódico La Región, 
Riela, esquin á Ayuntamiento. 
C 2003 15-9 
EN $2,700 LA BONITA CAS A INDUSTRIA n. 7, gana $26-50 oro, agua de á $20 y libre de 
gravamen: Idem Vives u. 63 en $2,000; Puerta Ce-
rrada n. 59 en $1,700; San Nicolás, frente á Monse-
rrate, de alto, con 6 cuartos, libre de gravamen, en 
$5,500. Chacón número 25. de diez á doce. 
15184 4-9 
La mujer pulcra -espira á tenor ía cabeza 
limpia y sin caspa; el pelo largo y lustroso, 
y esto se consigue con el uso del 
ACEITE BEL FAKIR, 
quo prepara ol Dr. González en la botica 
do SAN JOSE, callo de Aguiar número 106, 
Habana. 
Los aceites do olor que generalmente se 
emplean, asi como las pomadas, se enran-
cian con frecuencia y dan mal olor á la ca-
beza y ocasionan la caida del cabello. 
El ACEITE DEL FAKIR permanece 
inalterable y es el mejor cosmético que pue-
de usar una mujer de buen gusto. Una sola 
prueba demostrará que lo que se anuncia 
es la verdad. 




por ei Dr . González. 
Cuantos Profesores de Medicina los han 
empleado están conformes en que son los 
mejores poleos que pueden emplearse para 
refrescar la piel; curan el sarpullido; las 
oscoriaciones y granos de todo género. Pa-
ra el ombligo de loa recien nacidos, las 
grietas, ote, no hay cosa mejor. Combaten 
el mal olor del sudor, siendo el antiséptico 
mejor que so ha empleado hasla el día. 
Para después de afeitarse es lo más apro-
pósito quo usarse puedo. 
Se venden en la 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
A G U I A R N U M E R O 106. H A B A N A . 
C 1975 13-5 D 
M en perfecto estado con su homba, cañerías y de-
más accesorios, se venden tamhién dos tanques de 
hierro y una magnífica cocina francesa con sus hor-
nos, depósito para agua caliente, llaves, etc.; to-
do se da muy barato ó informarán de 12 á 6 de la 
tarde en Amargura n. 31 e squina á Habana. 
15170 8-9 
Se vendo en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
El aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
_ La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á ¿atisfaccióu. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 „-19 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
do los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 215. C 1Ü59 alt. 1-D 
l i l i . 
Peí RílF 
r i L y i n i i ^ i m m m 
Hierro y ColomTío 
Unica preparación ferruginosa, tónica, 
reconstituyente, anti-dlspéptica inme-
dialamenle y enleianieule asimilable; 
Mroiistípa^i ocasiona jamás turbaciones 
gásti ic is. 32i ColomTtro excita el apetito, 
rcgiilalasfmioiones digestivas, asegura 
la tolerancia absoluta del hi ÍVVO y lave- .>.{ 
rece la pronta regeneración de ia tangre. yy 
NÜ3IERÜS33 TESTSKONtOS HEOICAiES 
Exi&lr nuestro nombre cor nuestra 
marca depositada, y mohezar n , „ i « n -
mente I.JS produétos c;,,;j/7.jrcs siempre pn'-
Judiciaias 6 péHgrosos. 
Cr'-s: POÜITAl, y*nro J» {» dase es KÍDIOS ír.-sj<'i») 
Dfij'O.'itaríos ca Le Hshanr. : JOSí'í SARKA. 
Ü 
Sfl I i l&E&CUMCIO!; 
cu 2 MOHAS conloa 
• ,-r-" H 
iiHíi i Raid-i 
CIÍSTA 
Farmacéutico, Laursaclo y Prmiado 
ÚSICC KKMCDIO IXFAIJBLS ^ 
iftDOPTftDO POS LOS HOSPfTALES DE PA&S | 
Depositarios en JLA ItABA XA.; 
JOSE ñARRA; - LOBÉ y TOURALEAS. t. 
E S P E C I A L I D A D E S 
¡SE T S N D E 
Unos arreos de pareja de muy poco uso informa-
rán calle de Teniente Rey n. 69 15G79 4-13 
FABRICANTE DE PERFüfSEñIA INfiLÉSü 
EXTRA-FtWA 
V I C T O R I A 
El perfume el rnas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos paru ei 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A » J ü V £ H i L 
Polvos sin ninguna mezcla química, para .1 
cuidado de /a cara, adherenle é invisible. 
C R £ ! f t A l A T t F 
Se conserva en todos los climas: un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Gold-Gremas. 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
£ L f X g R Y P A S T A S A R i Q M T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
BSíGSitarlO en la Habana : JOSE g&RnA _ 
cxefcajucxribos 
C u r a d o s c o n l o s ó jf}S poaiVos 
O P R E S I O N E S - T O S - R E l í 
Venta por mayor: J . s s í s ^ x o , 20. calle St-LaEai«c 
ÍPÓ3IT0S EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMA-CiAS DE Fl 
a 
E Ü ñ Él.GS A S ' 
s-ilS. Exij ist ia fkma; 
; 1 A Y bso »ST " •• 
B UEN NEGOCIO. EN750 PESOS SE VEN-de uua caballería v cuarto de tierra, distante me-
dia legui} del pueblo Santa María del Rosario: infor-
mará ü Ubaldo Martí, botica Los Angeles, Pueblo 
Nuevo, Matanzas. lolfi5 8-8 
SE VENDE 
muy en proporción la hermosa casa calle de Desam-
parados a. 13, Guanabacoa. Impondrán en dieba vi-
lla División 41 y eu la Habana Muralla 17. 
1535G 8 7 
Se vende á media legua de Jovellanos, por no po-
derla atender su dueño, una finca do 6f caballerías 
de tierra con buena casn de vivienda, dividida en va-
rios cuartones con caua, cafó, plátanos y arboleda; 
titme una laguna fértil y ou buen pozo. Pnra más in-
formes dirigirse á D. José González, calle de Galle-
gos n. 1, Jovellanos. 14815 15-26 u 
Bi Aililli. 
OJO. EN LA CALLE DEL VALLE NUME-ro 6, esquina á Espada se venden periquitos de 
Australia á 2 pesos plata y también loros de Argelia 
y UP tití del Africa. Pueden verso á todas boras. 
15855 5-13 
15-5 
Oe alquila la câ a Habana número 206, de sala, seis 
(ocuartos bajos, sala y tres cuártos altos, propia pa-
ra una gran familia en Z\ onzas ora. Demás porme-
nores en la calle do la Perseveranci i 27, de 7 á 10 de 
la mañana y de 3 á 5 de la tarde: ia llave en la bode-
ga de la esquina á Merced. 1;ÍÜ;(7 8-5 
i i m m . 
SE ARRIENDA UN TEJAR que está situado á 
una legua de San José de las Lajas, en el precio de 
DOS ONZAS cu oro al mes. Tiene la? ventajas td-
guients: extensión dos cabailetías de tierra en donde 
se encuent- an las BARRE HAS, material tan exce-
lente que no necesita liga, pues está ligado natural-
mente c n arena, el rio lo tiene á 100 varas de la fá-
brica, teniendo agua potable, las fibricas mcdernaR, 
teniendo el horno en magníficas condicionee; la cssa 
de secar la obra de mucha extensión, encontrámb-se 
en su interior la pisa y los tornos: informarán San 
Miguel 128, Obispo 21. al.os; en San Jo*6 de las La-
c .lle de Alfonso X I I n, 41. I.:i380 '1-9 
e alquila eu 13 centenos la casa Neptuno 188, con 
_ sala, comedor corrido, cinco cuartos b -jos. sala y 
dos cuartns altos, cocina oou fregadero y dos llaves 
de agua de Vento, crart j de baño, despensa é inodo-
ro: c t á la llave en la peletería iNeptuno 183 é im-
pondrán en Lealtad 62. la3Ü0 8 6 
SE AXIQUILIA 
para establecimiento ó familia particular la casa A-
nimas S9 esquina á Amistad. La llave está en el nú-
mero 41, é informarán del precio y condiciones en 
O Redly l̂ O, ferreter a 15173 10-3 
VEDADO 
Se alqui'a la caaa núm. 48 de la Línea entre Ba-
ños y F., es capaz para numerosa familia. Informa-
rán en Amargura 15. 15199 15-3 
f i i i i i i l E f i É É S i i l i 
SE VENDE EN 2000$ UNA CASA EN EL CE-rro de mampostería, portal, cinco cuartos bajos y 
2 altos: eu 9000$ una gran casa da z iguán. Concor-
dia: eu 9000$ una idem Obrapía: en 40 0$ mía idem 
Acuiar : eu 3000$ una idem Desamparados. Concor-
dia 87. 15664 4-13 
f \ - i O PARA LOS INDUSTRIALES. &E CEDE gran local para cualquier clase do industria, 
con fucrz i hidráulica de 30 caballos; también se ven-
dem varios mulos y muías en precios módicos, esilán 
domesticados. Obispo n. 30 informará F. Sánchez. 
Vendo un café, posada, fonda y billar; admito un so-
cio con 1500 pesos. 15673 4-13 
P h-RKO BULL-DOG.—SE VENDE UN L I N -do cachorro de raza inglesa color verdugo de 9 
meses de edad, propio para persona de gusto: tam-
bién tina cachorra color blanco y de 3 meses de edad. 
Un cochecito de 4 ruedas de hierro todo barato Ga-
liano entre Neptuno y Concordia altos del café El 
Capricho 15675 1-13 
Píira las personas (íe buen gusto. 
Se venden cuatro maguifleos canarios especiales 
en ffit canto. No ese canto común y monótono de o-
tros canarios, sino largo, variado, armonioso y diver-
tido, cantan lo mismo por la noche q-ie por el día. 
Entre ellos se vende también un capirote de las pri-
meras crírs de este «fio mudado en Cuba. Todos se 
dan ñor la mitad de su valor, por tener que ausentar-
se eu dueño. S. Iguacio 78, nltos. informarán á cual-
quier hora del día. 15615 4-13 
SE VENDEN 
hermosos, finos, largos canarios criollos muy canta-
dores; hay pn^eja" muy buenas con huevos y con pi-chones; Oficios 68. 15600 4-12 
SE VENDE un bonito y n 
no tener local á propó 
á Belascoaiii 





íi n i I VA 
SE VENDE 
un tílbury en buen estado, un caballo dorado 6£ cuar-
tas y su iiuioner , completa: todo so dá b:en barato, 
""alzada de Galiano n. 105, agaucia de mudadas La 
Estrella, dan razón. 15651 4-13 
I^N CONSULADO 332 SE VENDE UN M I Jlord, dos limoneras, un capote de agua y otro de 
pescat te, irti par de botas, una caja de pieuso; todo 
en magnífico estado y se da en proporción; puedo 
verse ele 7 á5; además en la misma dos divisiones 
muy elegantes y una magnífica lámpara inglesa de 
seis luces. 156>5 0-12 
Se venden ó cambian por otros los 
carruajes siguientes; 
Un vis-a-vis de dos fuelles, en magnífico estado y 
muy ligero, puede usarse con un solo caballo, tres 
milores, tres duquesas, dos coches grandes propios 
para campo, y una bicicleta inglesa, casi nueva. 
Saíud n ü m e r o 17. 
15199 5-in 
S E Y E N D E 
Sin intervención de corredor una casa en la calle 
del Rayo en $3.000 informarán Monte y Carmen pe-
letería 15077 4-13 
UNA CASA DE ESQUINA PROPIA PARA establecimiento en Manrique $4500 en Neptu-
no espléndida en 9.000 se rebajan 3.700 de un inca-
pacitado ó se traspasan á otra, otra nueva en Jesús 
Peregrino cerca de Carlos I I I en 2.000 en Guana-
bacoa una cerca de los Escolopios en 1,000 —Valiña 
y Comp. Teniente Rey 100 entre Prado y Zulueta. 
15685 4-13 
E N 2500 PESOS UNA CALLE DE AGUIAR. En 9500 otra calle de la Concordia y tres en el barrio de la Merced una de 1500 pesos, otra de 2300 
y otra do 3000. Campanario número 52. 
15605 4-12 
B O T I C A 
Se vende una cerca de esta capital, al contado: es 
antigua y de porvenir; informarán Monte 392 cafó 
El Especial líiSSy 4-12 
SE VENDE 
En módico precio una casa en el barrio de Peñal-
ver en $1000 oro de dos ventanas y zagnan, sala, sa-
leta, sois cuartos, de szotea y teja, lleve de agua 
cuarto de baño, libre de gravamen informa-
rán Maloja 128 15552 4-12 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la mitad de un terreno de 10241 metros 
planos en la calzado de Cristina con zapatas de mam-
postería para varias casas: Jesús del Monte 383 y 
Aguiar 67 15559 5-12 
SE VENDEN 
Casas por valer de 1500 á 60 mil \ esos oro de to-
dos precios y comodidades por la calle y barrio que 
pidan término municipal de la Habana y tomo en 
esta en hipoteca varias cantidades en varias parti-
das de dinero: dirigirse á J M G razón Galiano nú-
mero 92 de 11 á 2 Habana 15585 4-12 
B E V E N D E 
un taller de lavado por no poder su dueño atenderlo! 
impondrán San Miguel 183, La Ceiba. 
15B77 i-W 
SE VENDE 
un magnífico carro, mateado, ds 4 ruedas y una ínula 
maestra con arreos nuevos- informarán Aguiar 52. 
15487 4-9 
SE VENDE 
barato una elegante duquesa, vestida de nuevo, un 
faetón de 4 asientos, toldilla, barra de guardia y lan-
za, un milord todo nuevo, un faetón Prinopc Alber-
to, un caballo criollo de 7 cuartas 2 dedos de alzada, 
maestro de tiro. San Rafael 137. 15483 ! SE est 
ó separados 
por la mañana, hasta las 10. 
VENDEN SEIS COCHES TODOS en buen 
ado con SUJ caii;illos, buenos y nuevos, juntos 
Se pueden ver en Jesús del Monfe 482 
15145 26-2 
SE VENDE 
un carrnaje, dos caballas criollos maestros de tiro, 
solos y en pareja, tres faetones, una limonera y un 
juego de ruedas, todo junto ó separado. Aguila 119. 
15342 8-7 
Y TRONOOS F R A N C E S E S . 
Llamamos la atención á nuestros consumidores ; 
al público en general sobre el brillante surtido de es 
tos arreos que acabamos de recibir de París, cuyos 
precios son infinitamente mas reducidos que los co-
uocidos hasta hoy. ?.t. G. Valles y C?. Tenicntc-Rey 
n. 25. 14513 26N-19 
üli ? FifflMFi 
JN JUEGO DE SALA CON ONCE SILLAS, cuatro sillones y un sofá Luis XV, caoba $31-80 
un juego Luis XIV 140; juegos de Viena y Reina 
Ana muy baratos; lavabos chicos y medianos de de-
pósito; lavabos tocadores, peinadores, vestldores, es-
caparates, mesas de comer de tres y cuatro tablas, 
meple, fresno y caoba; una lámpara cristal 3 luces; 
surtido de camas de hierro de todos tamaños; una 
carpática palisandro para señora, varias para hom-
bre; uu bufete 10 gavetas fresno; camas colombinas; 
bastidores alambre; espejos para sala; mesas de no-
che; mesas de gabinete; bastoneras; casaqueros; apa-
radores; jarreros; 2 huecos mamparas; canastilleros; 
un escaparate de hombre 21-20: uno idem 31-8ÜÍ 
guardacomidas; toalleros: mesas de lira, cuatro co-
lumnas para sala, sillas de coche y de mesa. Com-
postela 124, entre Jesús María y Merced. 
15667 4-13 
-€ 
de l o s zna.a a g r a d a b l e s y cía fcíciJ d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los niños, destís 
•a ¿ d a d «5 5 á 6 meses, y sobre todo al momento 
del (fesuuunaiménto. — JPacilita la dentición. 
Asegwt'a la formación «Se los Uviesos. 
Previeno ó corta los defectos del crecimionto, 
6, Avenue Victoria y pr inoipalss Farmacias de Francia y del Estrangero. 
SE VENDE 
un pian in o de Pleyel número 6, oblicuo, casi nuevo 
y otro del número 5 idem Pleyel. Cuba 47. 
15671 4-13 
SE VENDE 
un pianino del fabricante Erard, en buen estado, ba-
rato. Corrales 52. 15672 4-13 
Vidrieta metál ica 
Se vende una de 2-50 por 60 centímetros con su 
mostrador. En La Equidad, Compostela 100, esquina 
á Sol. Telefono 979. 15662 4-13 
PIANO í COLA PLEYEL.—SE VENDE UNO de uso en $212 oro. Almacén de Música é Ins-
mentos de Anselmo López, Obrapía 23 entre Cuba y 
San Ignacio. Se alquilan pianos y se atinan y compo-
nen. 15570 "7-12 
P? OR AUSENTARSE SU DUEÑO. SE VENDE escaparute de espejo, 1 cama de bierro, 1 mesa grande para 18 porsonas, 2 más chicas, 1 aparador 
pequeño y 12 sillas; todo casi nuevo; calle de O'Rei-
lly 68. 15639 4-12 
SE VENDEN UN BONITO BUFETE DE NO-gal casi nuevo, uu sillón giratorio, un ropero y 
otros muebles más y algunos instrumentos de ciruiía. 
Habona 145; so puede ver desdo las 12 hasta las 4. 
15636 4-12 
SE VENDE 
armonium propio para iglesia pequeña 6 capilla, 
baña 214. 15551 6 12 un liaban 
MUEBLES DE MEDIO USO SE REALIZAN barato por tener que desocupar el local, ganga 
para los mueblistas y también para los particulares 
Obispo 75, altos. 15515 4-10 
los tan deseados muebles que esperaba EL 
CAÑONAZO; entre ellos hay varios juegos 
de cuarto, dormitorio, juegos de comedor, 
grandes espejos para sala é infinidad de 
muebles do capricho, tapizados y sin tapi 
zar, propios para novia ó regalo de Año 
Nuevo. 
Los precios son sumamente módicos. 
Se tapizan y restauran muebles linos; se 
hacen pabellones de cama y portiers, más 
barato que nadie. 
4^, O B I B P O 4a. 
15544 4-10 
(Godeiaa, T o l ú , ote.) 
¿a aco/á/j de /a C o d e i n a p i i v a se encuentra oompletadz por y del A g u a fie JLaurelcereza? que hacen ds'•SASS&J&lSi d e l R ' S ü 
(ó P a s t a Z é d ) , al pecloral mas enérgico en todos tos casos da i 
.BRONQUITIS, CATARROS, TOSES, I O S f i N lO3, PUl*MON lAft , « í* 
del T o l ú 
Af^E^SIA - DEBILIDAD - CO^VALr¿GEr4ClA 
F I E B R E DE L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A P R E A C L O N I C A 
AFFECCfONES DEL CORAZON - T I S I S ¿ SU P R ^ G I P I O 
so oux'azx r a d . i c a l m . e r L t o c o n 
T ó n i c o r e c o n s t i t u i f e n t e - R e g u l a r i & u ü v B * de í a Ch 'culac ton 
€le l a s a n g r e - A . n t i U i a r r é t i c o - E s t ¿ m u í a n t e poticroso. 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S©.B2E;HAIüO contra las FieljreB 
y las Diarreas de los paises cálidos. 
E Ü F E P T I O O m O f i m f O H * & f s V j $ ^ Z £ * 9 
DEPÓSITO OBNKHAL : SSON AVOñ!. F" de Ia clase, en LYOM (Francia). 
Depósitos en la Habana t SARBA 
1 Y EN TODAS LAS BUENAS FAR: 
' E S F 
DS pulmonares C a t a i 
SincrtJicdad.5s 
y Debilidad Ucl f ociio. T I 
;N LAS GL'HAGION RAPIDA 
Compuestas con CJiEQSOTA de HAYA, ALQUITItAN ¿3 N0RÜE9A y BALSAMO de TGLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalizante lodas las Eníermedaáos de las Vías respi-
ratorias, está recomendaco per los Médicos mas célebres como el único ellcáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas 1$ fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Oos gotas, tomadas psr la mañana y otras dos por la 
noohe, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada frasco lleve el Sello tía la Unico de los FnbricanUs, á IÍD de evitar las FalsificacloEei. 
Depsito principal: E . T R O U E T T E , 15, roe ¿es Iiaineablcs-ÍQdüsíriels, PASIS 
T 3 o ; ) ? o s i - b o s © ; n . - t o c L s i s l a s i p . o i r i c i i p s x l e a 3 r a r i r i . f a . c i a s . 
M A Q U I N A S D E C O S H H . 
Averj, brazo alto 
Remington, poco uso 
Domestic id 









AGUACATE NUMERO 122 SE VENDE UN juego de sala Luis XV y un piauo dol fabricante 
Collar y Co'lar, antiguo, tiene buenas voce? y siu 
comején; está en buen estado, propio para aprender; 
se da qodo barato per ser de uso y tener otro. 
15313 4-10 
UN ESCAPARATE EN BUEN ESTADO, SEIS sillas espaldar de regilla de Viena y uu sofá, una 
cama grande gruesa de mucho adorno, una de perso-
na de lan^a, una de niüa, 3 parejas de canarios gran-
des, buenos criadores y cactadores, juntos ó scpsia-
dos y siete pichones cantadores, también todo barato 
Prado 103. por Tenieutc-líiy frente al n. 100. 
155i8 4 10 
SE VENDE 
un juego de sala de caoba oscultado Luis XV y un 
par de mecedares amarillos. A todas horas, Manri-
que 162 15530 4-10 
P I A N O D E C O L A 





Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
quecaH, vabidos, epilepsia y demíls nervio os. Cura 
las intermiUjntf s y previene ia liebre; milagroso para 
las afeccione» del estómago y del higado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita 'in númtro de enfeimodados. 
De vept.a ó ipo y ijrio y medio pesos oro, caja pp-
quefia q grande: Fcrmacia de Sarríi, Teniente Re; 
4Xi Habana, y eu las principales de la Isla. 
C m i alfc 4-1 B 
A l m a c é n de p i a n o s d o T . J . C u r t í s . 
AitíI8T-tD 90, T5EQUINA i 8AN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, ets., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á, los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 15476 26-9 D 
G-ANO-A. 
Se vende uu piano de uso, propio para aprender y 
seda eu proporción. Aguacate entre Muralla y Te-
niente Rey. u, 53. 15372 6-7 
La Estrella de Oro 
C O M P O S T E L A 46 
Los mejores juegos do sala, de comedor y do cuar-
to de 95 á $800, escaparates í-10, 20 y $30, con lunas 
85 y 150, camas á 10, espejos grandes á 3, mecedores 
á 2, mesas 6.2, aparadores á 6. 
15213 4 a ^ 8d-5 
R E p R C D U J C Í O N A jnj ' H • DE L3 CAÜA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma do Vino nreosoteado y Aceito creosoieado 
Depósitos en í « Ifílbíina : Jogá Sarra : — I.obé y d», y en las principal 
roduetoó 
•tccp.'-y-j 
Esencia D A T U R A TOIEH 
Polvo de Arroz. M T U E A I N D O T 
Jabón D A T U E A I N L I S N 
Agua d9 Tocador EATtTEA I N D I M 
Aceite DATURA I N D I E N 
o l i d i ñ e a d o s 
E L E G A N T E S T A B L I L L A S 
JEN TODAS XAS F H I N C I P J L Z . I S S CASAS D E ZA S V R - A M E R I C A . 
e tocios Afectos palmo nares C ü m C I O N ASEGUñÁDA 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
W FOUBNIER 
ael Doctor 
p r e m i a d a s 
BXIJASB OJLBAÍ M :;A Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
i son soberanas 
CQRjpü cst'\3 terribles 
Eu&rmddaúes 
